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VORWORT 13 
Vor zwei Jahren erschien in französischer Sprache ein Nachschlagewerk, das sich zur 
Aufgabe machte, den Leser durch die Vielzahl der Bücher und Abhandlungen über das 
Wallis zu führen. Es war klar, dass Ähnliches auch für den deutschsprachigen Leser geschaf-
fen werden musste. 
Ich bin erfreut, dass dies heute der Fall ist. Dank der begrüssenswerten Initiative von Herrn 
Jacques Cordonier, Leiter unserer Kantonsbibliothek, und seinen Mitarbeitern, steht dem 
Leser jetzt ein äusserst vollständiges, präzises und übersichtliches Nachschlagewerk zur 
Verfügung. 
Ziel eines solchen bibliographischen Führers ist es, uns andere Bücher zugänglich zu 
machen, indem er uns alle wesentlichen Veröffentlichungen eines bestimmten 
Interessengebietes aufzeigt. Die Autoren dieses informatorischen Verzeichnisses verstan-
den es, unser Interesse anzuregen. Sie vermitteln uns alles Wissenswerte über unseren 
schönen Kanton, führen uns durch die Vielfalt seiner Landschaft, rufen uns die geschicht-
lichen Ereignisse in Erinnerung und geben Aufschluss über die unterschiedlichen Denk-
und Lebensweisen. 
Ob privat oder in einer öffentlichen Bibliothek hat der Benutzer der Bibliographie 
«Das Wallis im Buch» Gelegenheit, die Gebiete des Wallis kennenzulernen, einem 
Reisenden gleich, der unsere Berge, Täler, Gletscher und die zahlreichen Gesichter unse-
res Landes entdecken möchte. Auch Sie sind gut beraten, sich dieses praktischen 
Führers zu bedienen. 
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass dieser Leitfaden sich für zahlreiche Walliser als 
nützlich erweist. 
Der Vorsteher des 
Erziehungsdepartementes 
SERGE SIERRO 
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Verspüren Sie auch manchmal Lust, mehr über das Wallis zu wissen, über seine 
Geschichte, seine Sitten und Gebräuche, seine politische und soziale Struktur? Möchten 
Sie seine Schriftsteller, Künstlerinnen und Kulturschaffenden besser kennenlernen, die 
mit ihrem Werk dem Walliser Alltag ihren Stempel aufgedrückt haben? Interessieren Sie 
sich für die Walliser Vergangenheit, für die damaligen und die gegenwärtigen 
Herausforderungen? 
Dann sollten Sie wieder einmal eine Bibliothek aufsuchen, am besten die Kantonsbibliothek. 
Aber lassen Sie sich nicht entmutigen von der Fülle an Büchern, die sich mit dem Wallis 
befassen! Sie finden hier Werke für jeden Anspruch und jedes Interesse. 
Der vorliegende Führer ist das Ergebnis einer strengen Auslese unter den unzähligen 
Publikationen über das Wallis. Es richtet sich an ein breites deutschsprachiges 
Lesepublikum und enthält die wichtigsten Werke zu verschiedenen Aspekten unseres 
Kantons. Damit ergänzt er den Band « Le Valais, livre à livre » von Nathalie Jordan, erschie-
nen 1993, mit vorwiegend auf französisch verfassten Werken, und die 1991 von Hugo 
Kalbermatten veröffentlichte « Dokumentation Wallis-Oberwallis » mit etwa 350 Titeln 
über das Wallis. 
Die Publikation von «Das Wallis im Buch» entspricht auch den grundsätzlichen 
Aufgaben einer Kantonsbibliothek, nämlich dem Sammeln, Konservieren und 
Bekanntmachen des dokumentarischen Kulturgutes eines Kantons. Seit ihren Anfängen 
wurden durch die Walliser Kantonsbibliothek möglichst lückenlos alle Schriftstücke 
gesammelt und aufbewahrt, die sich mit dem Wallis befassen, seien es Bücher, Broschüren, 
Zeitungen und Zeitschriften, ikonographische Dokumente oder in zunehmendem Masse 
audiovisuelle Medien. Deshalb ist die Kantonsbibliothek das wichtigste 
Dokumentationszentrum über das Wallis. 
Diese beträchtliche Masse verschiedenster Dokumente ist erschlossen durch die 
Bibliothekskataloge, eine allgemeine Walliser Bibliographie und eine jährliche 
Bibliographie. Bei der Zusammenstellung des Führers kamen folgende Auswahlkriterien 
zur Anwendung: 
- Die 750 aufgeführten Werke behandeln Walliser Themen, sind aber nicht notwendig 
von Walliser Autoren verfasst. 
- Der Führer richtet sich an ein breites, kulturell interessiertes Lesepublikum. Stark spe-
zialisierte Werke und solche, die zu unzulänglicher Popularisierung neigen, wurden 
nicht aufgenommen. 
- Zeitschriftenartikel wurden nur aufgenommen, soweit zu einem Thema kein Werk in 
Buchform vorlag. 
- Besonderes Gewicht wurde auf unlängst erschienene Bücher gelegt, die leicht erhält-
lich sind und den neuesten Wissensstand repräsentieren. 
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- Der Führer enthält hauptsächlich deutschsprachige Bücher mit Ausnahme der Fälle, 
in denen kein qualitativ überzeugendes Werk in deutscher Sprache vorlag. 
- Keine Aufnahme fanden Werke von rein lokalem Interesse - ausser allgemeine und 
historische Monographien. 
Unser Dank gilt allen, die mit ihrem Wissen in den elf Bereichen des Führers oder in 
sonst irgendeiner Weise zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank geht an Liliane Pralong, die das Manuskript druckreif verarbeitet hat, und an die 
Photographen, die uns liebenswürdigerweise ihre Bilder zur Illustration des Werkes zu 
Verfügung gestellt haben. Dem Walliser Amt für pädagogische Forschung und 
Dokumentation sei die Mithilfe bei der Herausgabe des Führers verdankt. 
Wir hoffen, dass « Das Wallis im Buch » bei seinen Leserinnen und Lesern gute 
Aufnahme findet und damit seinen Zweck als hilfreiches Arbeitsinstrument erfüllen kann. 
Kantonsbibliothekar Redaktor 
JACQUES CORDONIER ALAIN CORDONIER 
KURZBESCHREIBUNG 
Inhalt: 
Eine Auswahl von ca. 750 Titeln (von Büchern, Zeitschriften und 
Zeitschriftenartikeln) über das Wallis, insbesondere das Oberwallis. 
Gliederung und Klassifikation : 
Systematische Klassifikation : 
Jeder Titel ist einem der folgenden 11 Themen zugeordnet : 
Allgemeines 
Geographie, Naturwissenschaften 
Geschichte 
Recht und Verwaltung 
Wirtschaft 
Bevölkerung und Gesellschaft 
Kirche und Religion 
Erziehung und Unterricht 
Kunst und Kultur 
Sprache, Literatur, Medien 
Volkskunde 
Eintragungen : 
Jede Eintragung ist numeriert und erscheint in alphabetischer Reihenfolge des 
Autorennamens, oder, falls dieser fehlt, des Titels. 
Register : 
Zwei Register vervollständigen das Buch und erlauben einen schnellen und gezielten 
Zugriff auf die gewünschten Informationen : 
Autorenregister (Mitverfasser, Übersetzer, Illustratoren) 
Sachregister (Stichwörter, Orts- und Personennamen) 
Anhang: 
Zeittafel der Walliser Geschichte 
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ALLGEMEINES 21 
Monographien 
Kanton, Fotoband 
1 Biffiger, Karl. - Wallis : Erbe und Zukunft / 
Text: Karl Biffiger, Photos: Oswald Ruppen. 
- B e r n : P.Haupt, 1975.- 181 S. : 111. — 
(Die grossen Heimatbücher; 5) 
Bibliogr.:S. 117. 
2 Bitter, Rudolf von. - Wallis / Text: Rudolf 
von Bitter, Fotos: Peter Mathis. - München : 
Bruckmann, 1994. - 192 S. : 111. ; 32 cm. 
3 Britsch, Mirjam. - Wallis im Wandel / 
Mirjam Britsch; Fotos von Oswald Ruppen, 
Thomas Andenmatten, Robert Hofer, Renato 
Jordan und Gilbert Vogt ; historische Fotos 
von Rudolf Zinggeler, Albert Nyfeler und 
Theo Frey. - Bern; Bonn [etc.] : Zytglogge, 
1994.-227 S. : 111. 
Bibliogr. 
4 Dhinaut, Pierre-Yves. - Valais = Wallis : 
Suisse, Schweiz, Switzerland / conception et 
dir. Robert Rausis, Eric Tschumi ; photogr. 
Pierre-Yves Dhinaut ; collab. André Luisier. 
- Sion : Rama Promotion, 1986. - 199 S. : 111. 
Enthält hauptsächlich Fotographien. 
5 Gensetter, Lisa. - Goldenes Wallis / 
Aufnahmen von Lisa Gensetter, Texte von 
Christof Stiebler. - 2., Überarb. und aktuali-
sierte Aufl. - München : Bruckmann, 1988. 
- 176 S.: 111. 
6 Grichting, Alois. - Das Oberwallis, 1840 
bis 1990: Politik, Wirtschaft, Kultur: 150 
Jahre Walliser Bote. - [3. Aufl.]. - Brig : 
Rotten-Verl., 1994. - 454 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 453. 
7 Guex, André. - Valais naguère : 281 photo-
graphies anciennes. - Lausanne : Payot, 
1978.-237 S.: 111. 
Reprogr. Nachdruck der Ausg. 1971. 
8 Imesch, Ludwig. - Der Rotten erzählt : 
Text- und Bildserie über Land und Leute an 
der Rhone / von Ludwig Imesch und Rafael 
Biffiger. - Visp : Rotten-Verl., 1991. 
168 S. : 111. 
9 Karlen, Armin. - Oberwallis : die Natur, 
der Mensch, die Kultur, der Sport : das 
Oberwallis in 14 Bildern: überarbeitete 
Reportagen aus der Zeitschrift Wallis, 1980-
1983 /Armin Karlen; Einführung Louis 
Carlen. - Brig: Rotten-Verl., 1985. - 158 S. : 
111. 
Das Oberwallis 
10 Das Oberwallis im Bild / [gesammelt von] 
Ludwig Imesch. - Brig : Rotten-Verl., 1978-
1983. -3 Bde: 111. 
11 Papilloud, Jean-Henri. - Le Valais und 
vous = Das Wallis et Sie / enquête photogra-
phique en Valais, Centre valaisan du film -
Filmarchiv des Kantons Wallis ; réd. Jean-
Henri Papilloud. - Martigny : Centre valai-
san du film, 1990. - 136 S. : 111. - (Champ 
visuel). 
Zur 175. Jahresfeier des Eintritts des Wallis in die 
Eidgenossenschaft- Enthält hauptsächlich 
Fotographien. 
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12 Raum/. Charles-Ferdinand. - Wallis / CF. 
Ramuz ; übers, von Titus Burckhardt. -
Ölten ; Freiburg i.Br. : U. Graf, 1964. -
89 S. : 111. 
13 Salamin, Michel. - Wallis / Michel Salamin ; 
[deutsche Bearb. Jovita Maier]. -
Neuchâtel : Avanti Verlag, 1976. - 127 S. : 
111. - (Schweizer Kantone ; Bd. 21). 
Bibliogr.: S. 126. 
14 Seh m id, Walter. - Komm mit mir ins 
Wallis. - 10. Aufl. - Bern : Verlag Hallwag, 
1968. - 228 S.: 111. 
15 Schmid, Walter. - Wallis. - Bern : Hallwag, 
1934.-291 S.: 111.-(Pro Helvetia; Bd. 1). 
16 Stiebler, Christoph. - Alpinmonograf ie 
Wallis : Täler und Menschen, Gipfel und 
Berge / Christoph Stiebler, Willi P. 
Burkhardt. - München : Bergverlag 
R. Rother, 1988. - 176 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 173-174. 
17 Valais = Wallis / photogr. Oswald Ruppen ; 
avec quelques sujets de T. Deprez, 
G. Métrailler-Borlat, A. Perren-Barberini, 
C. Willi... - Genève : B. Läderer, 1966. -
106 S. : 111. - (La Suisse en images ; 4). 
18 Van Hoorick, Edmond. - Wallis : Täler und 
Berge / Texte von Maurice Chappaz, 
Emil Egli und Charles F. Ramuz ; 
Aufnahmen von Edmond van Hoorick. -
Frauenfeld: Huber, 1982. - 144 S. : 111. 
19 Vogt, Gilbert. - Le Valais en mouvement / 
photographies de Gilbert Vogt; 
préf.: Jean-Henry Papilloud ; texte intérieur: 
Jean-Marc Lovay. - Sion : Schmid Impr., 
1994.-166 S.: 111. 
20 Zermatten, Maurice. - Das Wallis / 
Maurice Zermatten, 80 Originalaufnahmen 
von Benedikt Rast ; aus dem Franz. übertra-
gen von Hans Grossrieder. - Zürich : Fretz 
& Wasmuth, [1963]. - 96 S. : 111. 
21 Zermatten, Maurice. - Wallis / 
Maurice Zermatten ; mit einem geschichtli-
chen Beitrag von Léon Dupont Lachenal ; 
Übers, und Bearb. : Arthur Fibicher. - Genf: 
Ed. Générales - B. Laederer, 1965. -
176 S. : 111. - (Städte und Landschaften der 
Schweiz; Bd. 29). 
Offizielles Buch zur 150-Jahrfeier der Vereinigung 
des Kantons Wallis mit der Eidgenossenschaft. 
Für weitere Informationen benützen Sie in 
der Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana» und den allgemeinen Teil 
« Valais » der Walliser Bibliographie 
(Allgemeines und Fotobände). 
Regionen, Ortschaften 
22 Stehler, Friedrich Gottlieb. - Sonnige 
Halden am Lötschberg. -Visp : Neue 
Buchdr., 1981. - 1 1 8 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Zürich : Druck von 
Aschmann & Scheller, 1913. Ist im Jahre 1913 in 
der Reihe « Monographien aus den Schweizeralpen 
» und als « Beilage zum Jahrbuch des S.A.C., 
Bd 49 » erschienen. - Bibliogr. 
23 Vergessene Täler : Turtmann, Binn, 
Lötschen. - Lausanne : Ed. des Terreaux -
E. Ruckstuhl, 1949. - 166 S. : 111. 
24 Zinniker, Otto. - Der Lötschberg. - Bern : 
R Haupt, 1963. - 60 S. : 111. - (Berner 
Heimatbücher ; 88). 
Bibliogr: S. 26. 
Goms 
25 Ausserbinn. - Ausserbinn : Gemeinde 
Ausserbinn, 1988. - 59 S. : 111. 
Bibliogr: S. 57. 
26 Bellwald / hrsg. von der Gemeinde und dem 
Verkehrsverein Bellwald ; Autoren: 
Josef Lambrigger... [et al.]. - Visp : Neue 
Buchdr., 1976.-136 S.: 111. 
Bibliogr. 
27 Briw, Adolph. - Reckingen : eine histori-
sche Monographie. -
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 7(1930), S. 35-101. 
28 Carlen, Louis. - Die Furka : von Gletsch 
zum Rhonegletscher nach Realp. - Brig : 
Rotten-Verl., 1984. - 83 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 82-83. 
29 Carlen, Louis. - Das Goms. - Bern : 
P. Haupt, 1966. - 52 S. : 111. - (Schweizer 
Heimatbücher; 128). 
Bibliogr. : S. 20. 
30 50 Jahre Verkehrsverein Fiesch-Fieschertal, 
1938-1988 / [Red. Martin Wellig]. - Fiesch-
Fieschertal : Verkehrsverein, 1988. - 79 S. : 
111. 
Bibliogr. 
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31 Grafschaft einst und heute / Texte: 
Cäsar Biderbost... [et al.] ; Bilder gesammelt 
von Marie Bittelt - Biel : Grafschaft Biel, 
[1991?]. - 176 S.: Ill 
Bibliogr.: S. 176. 
32 Heimattagung Fiesch - Fieschertal : 
26V27./28. Juni 1981 . - Fiesch : Druck AG, 
1981. - 105 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 101. 
33 Imhof, Theodul. - Geschichte und Chronik 
von Lax /Theodul Imhof; Zeichnungen 
Werner Zurbriggen. - Lax : Verkehrsverein, 
1973. - 37 S.: 111. 
34 Kreuzer, Ferdinand. - Geschichte des 
Landes um die Furka. - F. Kreuzer, 1982. -
216 S. : 111. 
Enthält: Beschreibung des Furkabasistunnels 
Oberwald-Realp.- Bibliogr.: S. 207-215. 
35 Kreuzer, Ferdinand. - Land an der jungen 
Rhone : das Goms in Geschichte und 
Gegenwart. -Visp : Buchdr. Offset Mengis, 
1975.-448 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 338-370. 
LAND AN DER 
JUNGEN RHONE 
36 Noti, Stanislaus. - Münster : ein Blick in 
700 Jahre Geschichte. - Fiesch : Druck AG, 
1982.-114 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 113-114. 
37 Noti, Stanislaus. - Zur Geschichte der 
Grafschaft : Selkingen, Biel, Ritzingen, 
Gluringen. - [St-Maurice : Buchdr. 
St-Augustin], 1975. -48 S. : 111. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 30(1975), 
S. 1-48. 
38 Obergestein. - Obergestein : Gemeinde, 
1984. - 84 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 84 
39 Stebler, Friedrich Gottlieb. - Das Goms 
und die Gomser. -V i sp : Rotten-Verl., 1993. 
- 112 S.: 111. 
Faksimiledruck der Aufl.: Zürich : F. Amberger, 
1903. 
Oestlich Raron 
40 Arnold, Peter. - Licht und Schatten in den 
10 Gemeinden von Östlich-Raron im Wallis. 
- Morel : P. Arnold, 1961.-427 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 389-390 
41 Grengiols zwischen gestern und morgen / 
Martin Zumthurm... [et al.]. -Visp : Buchdr. 
Offset Mengis, 1979. - 103 S. : 111. 
42 Zeller, Willy. - Im Banne des Aletsch. -
Bern : P. Haupt, 1962. - 52 S. : 111. -
(Schweizer Heimatbücher ; 109). 
Bibliogr.: S. 18. 
Brig 
43 Arnold, Peter. - Gondo-Zwischbergen an 
der Landesgrenze am 
Simplonpass. - Gondo-Zwischbergen : 
Gemeinde und Pfarrei Gondo-
Zwischbergen, 1968. - 328 S. : 111. 
Bibliogr: S. 322-323. 
44 Arnold, Peter. - Der Simplon : zur 
Geschichte des Passes und des Dorfes. -
2. Aufl. - Brig : Rotten-Verlag, 1984. -
294 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 14-15. 
45 Carlen, Louis. - Brig. - Bern : P. Haupt, 
1968. - 60 S. : 111. - (Schweizer 
Heimatbücher; 138). 
Bibliogr.: S. 27. 
46 Carlen, Louis. - Naters, Blatten, Beiaip. -
Bern : P. Haupt, 1973. - 56 S. : 111. -
(Schweizer Heimatbücher ; 168). 
Bibliogr.: S. 22. 
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47 Carlen, Louis. - Zur Geschichte von Brig : 
von den Anfängen bis 1600 / Louis Carlen ; 
Geleitwort von Moritz Kämpfen ; Photos : 
Oswald Ruppen. - 2. Aufl. - Brig : 
Tscherrig, 1980. - 56 S. : 111. 
Erste Aufl.: 1965. 
48 Imesch, Dionys. - Das Freigericht Ganter. 
[Nebst Beilagen]. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 3(1907), S. 70-100. 
49 Imesch, Dionys. - Der Zenden Brig bis 
1798. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 7(1934), S. 103-224. 
50 Jossen, Erwin. - Mund : das Safrandorf im 
Wallis. - Brig : Rotten-Verl., 1989. - 423 S. : 
111. 
Bibliogr.: S. 422-423. 
Erwin Jossen 
53 3. Heimattagung Embd: 2.-4. August 1985. 
- Visp : Rhone-Druck, 1985. - 69 S : 111. 
54 1. Heimattagung Staldenried, 9.-12. Mai 
1991. - Visp : Mengis Druck, 1991. - 66 S. : 
55 1. Heimattagung Törbel, 16./17. August 
1980. - Törbel : Gemeinde, 1980. - 60 S. : 
111. 
56 Gornergrat : Bahn und Berg / hrsg. von der 
Gornergratbahn-Gesellschaft ; Beiträge von 
Werner Kämpfen... [et al.]. - Brig : 
Gornergratbahn-Gesellschaft, 1948. - 89 S. : 
57 Gspon und die Sankt Anna-Kapelle / hrsg. 
von der Gemeinde Staldenried zum 300jäh-
rigen Jubiläum der St. Anna-Kapelle in 
Gspon Juli 1991 : an diesem Buch haben 
mitgearbeitet: Beat Abgottspon... [et al.] ; 
Fotoarbeiten: Jean Mülhauser. -
Staldenried: Gemeinde Staldenried, 1991. -
116 S. : 111. 
51 Jossen, Peter. - Brigerbad. - Brig : Buchdr. 
Tscherrig, 1972. - 2 3 0 S. : 111. 
Visp 
52 Balmer Chronik / hrsg. von der Gemeinde 
Saas Baien ; bearb. durch die 
Kulturkommission ; [Gestaltung: Leander 
Roten]. - Saas Baien : Gemeinde Saas 
Baien, 1992.-191 S. : 111. 
Bibliogr. : S. 188. 
58 Jossen, Peter. - Baltschieder und sein Tal. -
Brig: Rotten-Verl., 1984,- 224 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 224. 
59 Jossen, Peter. - Lalden. - Brig : Buchdr. 
Tscherrig, 1979.-262 S. : 111. 
60 Jossen, Peter. - Visp : die Vespia Nobilis / 
Peter Jossen ; Fotos Armin Karlen. - Brig : 
Rotten Verl., 1988. - 255 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 254-255. 
61 .1 uICH. Georg. - Dorfrundgang und 
Geschichte von Zermatt. - Zermatt : Hotälli 
Verl., 1990. - 88 S. : 111. 
62 Kauertz, Liselotte. - Törbel-Schatztruhe im 
Wallis: Törbel im Vispertal, 1501 m hoch, 
580 Einwohner, heisst dich willkommen ! / 
Text: Liselotte Kauertz ; Fotos: Alby 
Lambrigger; Grafik: Hans Karlen. - Brig: 
Foto Lamby News, 1991. - 2 3 6 S. : 111. 
63 Kleine Wunderwelt Zeneggen : fünf Autoren 
schreiben über ein Walliser Bergdorf/ 
Hugo Helmut Huber, Thérèse Keller, 
Erik Undritz, Tony Kenzelmann, 
Urs Gerber ; mit Farbholzschnitten von 
Urs Gerber. - Hinterkappelen : Dreispitz-
Verl., 1977.-171 S. : 111.-(Bibliophile 
Reihe des Dreispitz-Verlages ; Bd 27). 
Bibliogr.: S. 130-131. 
64 Lehner, Karl. - Kleine Zermatter Chronik. 
- Zermatt : Wega-Verl., 1977. - 86 S. : 111. 
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65 Das Matterhorn : « What's the matter? » : 
Kulturgeschichte des Matterhorns : 
Ausstellung, Galerie Littmann, 
Basel/Switzerland, 1989: Katalog /von 
Werner Jehle und der Galerie Littmann. -
Basel : Galerie Littmann, 1989. - 143 S. : 111. 
Texte auf Deutsch, Englisch und Japanisch. 
66 Kuppen. Peter Joseph. - Saaser Chronik, 
1200-1988 / Peter Joseph Ruppen, 
Gustav Imseng, Werner Imseng. - 3., erw. 
Aufl. - Saas-Fee : Verkehrsverein Saas-Fee, 
1988.-414 S. : 240 Archiv-Aufnahmen. -
Bibliogr.: S. 284. 
67 Sehnidrig, Alois Larry. - Buntes Grächer 
Mosaik : volkskundliche Nachlese. -
Pratteln: Hohliecht Verl., 1958.-88 S. : 111. 
-(Hohliecht-Verlag;Nr3). 
68 Sehnidrig, Alois Larry. - Grächen : 
Walliser Bergdorf an der Mischabel. - Bern : 
P Haupt, 1952. - 104 S. : 111. - (Schweizer 
Heimatbücher; 49; 50). 
Bibliogr.: S. 4. 
69 Senglet, Jean-Jacques. - Saas-Fee im 
Rückspiegel : Entwicklung von Bevölkerung 
und Wirtschaft seit 1850. - Saas Fee : 
Luftseilbahnen Saas Fee, 1991. - 184 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 178-182. 
70 St. Nikiaus : Zaniglaser Chroniksplitter / 
hrsg. von Josef Summermatter, 
Michael Imboden. - St. Nikiaus : Gemeinde, 
1980.-214 S.: 111. 
71 Stehler, Friedrich Gottlieb. - Ob den 
Heidenreben. - Visp: Neue Buchdr., 1981. -
111 S.: 111. 
Betrifft Visperterminen. - Reprogr. Nachdr. der 
Ausg.: Zürich : Aschmann & Scheller, 1901. - Ist 
im Jahre 1901 in der Reihe 
« Monographien aus den Schweizeralpen » erschie-
nen. 
72 Stehler, Friedrich Gottlieb. - Die 
Vispertäler Sonnenberge. - Visp : Neue 
Buchdr., 1981. - 146 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Bern: Gedruckt bei 
Stämpfli, 1921. - Ist im Jahre 1921 in der Reihe 
« Monographien aus den Schweizeralpen » und als 
« Separatabdr. aus dem Jahrbuch des S.A.C., Bd 56 » 
erschienen. 
73 Studer, German. - Visperterminen : 
Versuch einer Beschreibung von Geschichte 
und Kultur eines Walliser Bergbauernvolkes. 
- [Nachdruck mit Anhang]. - Brig : Rotten-
Verl., 1994. - 300 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 288-291. 
74 Supersaxo, Otto. - Saas-Fee : Platz, Dorf, 
Weltkurort. - Brig: Rotten-Verl., 1987. -
96 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 95. 
OTTO SUPERSAXO UND RAOUL IMSENQ 
SAAS-FEE 
Z W I E G E S P R Ä C H 
MIT D O R F UND BERGWELT 
ROTTEN-VERLAG 
75 Supersaxo, Otto. - Saas-Fee : Zwiegespräch 
mit Dorf und Bergwelt / Otto Supersaxo und 
Raoul Imseng. - V i s p : Rotten-Verl., 1991. -
111 S. : III. 
Bibliogr.: S. 107-108. 
76 Truffer, Beat P. - Neues aus Zermatt : 1960 
bis heute. - Zermatt : Aroleit-Verl., 1986. -
66 S.: 111. 
77 Truffer, Bernard. - Wandern in Randa / 
Bernard Truffer, Joseph Zumtaugwald. -
Randa : Kur- und Verkehrsverein, 1987. -
64 S.: 111. 
78 Williams, Cicely. - Zermatt : Geschichte 
und Geschichten / Cicely Williams ; mit 
einem Vorspruch von Arnold Lunn. - Brig : 
Rotten-Verl., 1982. - 234 S. : 111. 
79 Zermatt und Region in alten Ansichtskarten 
= Zermatt et sa région dans des cartes 
illustrées anciennes = Zermatt and region as 
seen on old picture postcards / kommentiert 
von Georges Julen ; Idee und 111. von 
Erich Weilenmann. - Urdorf : 
E. Weilenmann, 1992. - 134 S. : 111. 
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80 Zurbriggen, Joseph. - Täsch : 
Familienstatistik, Chronik und Kirche. -
Brig : Buchdr. Tscherrig, 1990. - 413 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Brig: Buchdr. 
Tscherrig - Tröndle, 1952. 
Westlich Raron 
81 Bloetzer, Hans. - Ferden im Lötschental : 
Geschichte - Genealogie - Brauchtum -
Poesie /Textverfasser: Hans Bloetzer; 
Mitwirkende: Albert Bellwald, Anton Eder, 
Pius Bloetzer, Anneliese Bloetzer. - Ferden : 
Gemeinde und Pfarrei, 1990. - 265 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 265. 
82 Bloetzer, Hans. - Der Kanton Lötschen / 
Hans Bloetzer ; Zeichnungen: Anneliese 
Bloetzer-Goll. - Langnau : H. Bloetzer, 
1986. - 384 S.: 111. 
Zum 100. Geburtstag von Prior Dr. Johann Siegen. 
- Bibliogr.: S. 384. 
83 Bloetzer, Hans. - Wiler : 
Lötschental/Wallis : Kirche, Dorf und 
Bevölkerung : religiöse Volksbräuche, die 
Sagen und Geistergeschichten, die Haus-
und Hütteninschriften, der Dorfbrand anno 
1900, Familienstammbaum, Anhang: Zum 
75. Geburtstag Albert Nyfelers / Zeichn. von 
Richard Seewald und Albert Nyfeler ; Beitr.: 
Joh. Siegen, Hans Roth und Chr. 
[= Ernst Rothen] ; hrsg. von Hans Bloetzer. 
- Visp : Neue Buchdr., 1957. - 114 S. : 111. 
84 Chappaz, Maurice. - Lötschental : die 
wilde Würde einer verlorenen Talschaft / 
Maurice Chappaz ; in historischen 
Photographien von Albert Nyfeler ; aus dem 
Französischen von Pierre Imhasly. -
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. -
148 S. : 111. - (Suhrkamp Weisses Programm 
Schweiz). 
85 Chronik der Gemeinde Gampel / hrsg. von 
Fidelis Schnyder. - Brig : Buchdr. Tscherrig 
-Tröndle, 1949.-391 S. : 111. 
86 Garbely, Leo. - Freigericht Benken, 
Gemeinde und Pfarrei Steg 1434-1934 : eine 
historische Monographie. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 8(1938), S. 1-47. 
87 Henzen, Franz. -Tausend Grüsse aus den 
Bergen : das Lötschental auf alten 
Ansichtskarten... und was Einheimische 
dazu erzählen / Franz Henzen, Werner 
Bellwald. - Reinach : F. Henzen, 1992. -
227 S. : 111. 
88 Indermitte, Josef. - Chronik der Gemeinde 
Steg. - V i s p : Neue Buchdr., 1980. - 310 S. : 
111. 
89 Indermitte, Josef. - Chronik der Gemeinde 
Unterbäch. - Visp : Neue Buchdr., 1986. -
207 S.: 111. 
90 Jossen, Peter. - Blatten : zwischen 
Bietschhorn und Petersgrat. - Brig : Rotten-
Verl., 1994. - 2 4 3 S. : 111. 
91 Jossen, Peter. - Niedergampel-Getwing und 
seine Heilig-Geist-Bruderschaft. - Brig am 
Simplon : Buchdr. Tscherrig, 1981.-96 S. : III. 
Bibliogr: S. 93-96. 
92 Jossen, Peter. - Wiler mit Lauchern, 
Fischbiel im Lötschental / Peter Jossen ; 
Fotos: Hans Kalbermatten, Raphael Henzen. 
- Brig : Rotten-Verl., 1991.-144 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 144. 
93 Lötschen und sein Prior / Hrsg.: Hans 
Bloetzer; 111.: Anneliese Bloetzer-Goll. -
Bern : P. Voirol, 1964. - 285 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 285. 
94 Pfaffen, Edwin. - Ausserberg - eine 
Berggemeinde im Umbruch : der sozio-öko-
nomische Wandel in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts / Edwin Pfaffen, Kurt 
Stadelmann. -
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 22(1990), S. 165-236: III. 
95 Plain mai for. Allons. - Raron, St. German : 
Dorfchronik / zusammengestellt und ver-
fasst durch Alphons Pfammatter ; im Auftrag 
des Gemeinderates und unter Mitarb. von 
Paul Heldner. - Brig : Rotten-Verl., 1988. -
160 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 160. 
96 Pfarrei und Gemeinde Eischoll / Autoren: 
Ackermann-Kuonen Carmela, Amacker 
Markus, Bitterli-Waldvogel Thomas, 
Heldner Paul, Pfammatter Alfons. - Visp : 
Buchdr. Mengis, 1986. - 96 S. : 111. 
97 Siegen, Johann. - Das Lötschental : ein 
Führer für Touristen / von J. Siegen ; mit 39 
photographischen Aufnahmen und 34 
Federzeichnungen von E. Reichlen. - 9., 
deutsche Aufl. - Lausanne : Ed. des 
Terreaux - E. Ruckstuhl, 1990. - 82 S. : 111. 
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98 Stebler, Friedrich Gottlieb. - Am 
Lötschberg : Land und Volk von Lötschen. -
Visp: Neue Buchdr., 1981. - 130 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Zürich: A. Müller. 
1907. - Ist im Jahre 1907 in der Reihe 
« Monographien aus den Schweizeralpen » erschie-
nen.-Bibliogr.: S. IX. 
99 Zeller, Konrad. - Raron : seine Geschichte 
und Natur. - Bern : P. Haupt, 1956. - 52 S. : 
111. - (Schweizer Heimatbücher ; 72). 
Bibliogr.: S. 4. 
Leuk 
100 Andereggen, Stephan. - Leukerbad : 
Thermen, Themen und Tourismus. -
Leukerbad : Verkehrsverein ; Visp : 
Rottenverl., 1992. - 128 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 127. 
101 Grichting, Alois. - Agarn einst und heute : 
eine Chronik. - Agarn : Gemeinde Agarn : 
Dorfvereine Agarn, 1992.-471 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 463-464. 
102 Heldner, Paul. - 515 - 1965: 1450 - Jahre 
Leuk / hrsg. im Auftrag des Gemeinderates 
von Leuk-Stadt ; Geleitwort von Otto Matter ; 
verfasst von Paul Heldner. - Leuk-Stadt : 
Gemeinderat, 1965. - 43 S. : 111., Plan. 
103 Jossen, Peter. - Erschmatt, Bratsch und 
Niedergampel im Zenden Leuk. - St. 
Maurice: St. Augustinus-Druckerei, 1970. -
254 S.: 111. 
Ausgewählte Sammlung alter Dokumente. 
104 Kuonen, Remo. - Feschel und seine 
Geschichte. - Gampel-Steg : Lonza Druck, 
1 9 8 1 . - 6 0 S . : 111. 
105 Kuonen, Remo. - Guttet und seine 
Geschichte. - Visp ; Guttet : Rhone-Druck, 
1987. - 120 S. : 111. 
106 Lausberg, Winfried. - Die Gemmi : 
Geschichte eines Alpenüberganges. -
Hamburg : Krüger und Nienstedt, 1975. -
269 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 230-269. 
107 Salzmann, Jean-Marie. - Leukerbad / 
J.M. Salzmann, N. Fellmann; mit 111. von 
Hans Erni und einem Anhang von 
Helena Grichting und J. Zenhäusern. -
3., bereinigte Aufl. -Visp : Rotten-Verl.,1986. 
- 136 S. : 111. 
108 Schnyder, Bernhard. - 750 Jahre Inden : 
Chronik / Verfasser: Bernhard Schnyder, 
Paul Heldner ; hrsg. von der Munizipal- und 
Burgergemeinde Inden zum 750 jährigen 
Jubiläum. - Inden : Munizipal- und 
Burgergemeinde, 1993. - 163 S. : 111. 
109 Varen als Heimat /Texte gesammelt von 
Marlyse Varonier, Yolande Bayard. - Naters : 
Buch- und Offsetdruckerei Naters, 1988. -
99 S. : 111. 
110 Zur Geschichte von Salgesch : September 
1982 / hrsg. anlässlich des Dorffestes von 
Salgesch mit Beiträgen von Emil Schmid, 
Konrad Venetz und Paul Heldner. - Naters : 
BON, 1982.-76 S. : 111. 
Für weitere Informationen benützen Sie in 
der Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana » und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter der Ortsbezeichnung. 
Führer 
111 Beerli, Conrad André. - Randonnées valai-
sannes : monuments, trésors et curiosités. -
Réédition revue corrigée et augmentée. -
Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty & 
Alexandre, 1993 . -2 Bde: 111. 
112 Beerli, Conrad André. - Wallis : 26 
Reisevorschläge / André Beerli ; aus dem 
Französischen übertr. von Irmgard 
Vogelsanger-de Roche. - Neue Aufl. -
Genf: Touring-Club der Schweiz, [ca 1970]. 
- 316 S. : 111. - (Unbekannte Schweiz ; [4]). 
Bibliogr. 
113 Bleyer, Rose Marie. - Die schönsten 
Höhenwege im Wallis / Rose Marie und 
Gerhard Bleyer. - München : Bruckmann, 
1995.-160 S.: 111. 
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114 Fux, Christian. - Leukerbad-Lötschental : 
39 Routenbeschreibungen mit Übersichts-
karte, Routenkarte, Routenprofilen, heimat-
kundlichen Notizen und Bildern. - Bern : 
Kümmerly + Frey, 1988. - 144 S. : 111. -
(Schweizer Wanderbuch ; 3622). -
Bibliogr.: S. 140. 
115 Fux, Christian. - Visp-Zermatt-Saas Fee-
Grächen : Wanderbuch Vispertäler : 43 
Routenbeschreibungen mit Übersichtskarte, 
Routenkarten, Routenprofilen, heimatkund-
lichen Notizen und Bildern. - Bern : 
Kümmerly + Frey, 1990. - 159 S. : 111. -
(Schweizer Wanderbuch ; 3623). 
Bibliogr.: S. 154. 
116 Fux, Christian. - Wallis : 
Rundwanderungen im Bann der 13 Sterne / 
Bearb.: Christian Fux ; Fotos: Ludwig Weh. 
- Bern : Kümmerly + Frey, 1994. - 95 S. : 
111.-(Wanderbuch; 3183). 
117 Grimm, Peter. - Wandern im Oberwallis. -
München : Berg, [1995]. - 142 S. : 111. -
(Wanderungen in Europa). 
118 Guide pratique des stations touristiques et 
communes : Valais : communes et stations, 
cartes des régions, musées et galeries, par-
cours Vita, cabanes CAS, promenades et 
excursions, renseignements officiels, bonnes 
tables = Praktischer Führer der Walliser 
Ferienorte und Gemeinden : Wallis : 
Gemeinden und Ferienorte, Regionspläne, 
Museen und Galerien, Vita Parcours, SAC-
Hütten, Wanderwege, Offizielle 
Informationen, Gaststätten-Führer. -
Savièse: Ed. Valmedia, 1987/88. 239 S. : 111. 
119 Kaune, Rose Marie. - Die schönsten 
Höhenwege im Wallis / Rose Marie Kaune, 
Gerhard Bleyer. - 2. völlig Überarb. Aufl. -
München : Bruckmann, 1989. - 160 S. : 111. 
120 Kummer, Edelbert. - Brig-Aletsch-Goms : 
Wanderbuch Oberwallis : 58 Routenbe-
schreibungen mit Routenkarten, Routenpro-
filen und Bildern / bearb. von Edelbert 
Kummer, Werner Gfeller und 
Karl Albrecht ; Hrsg.: Verkehrsvereine der 
Region. - Bern : Kümmerly + Frey, 1991,-
143 S. : 111. - (Schweizer Wanderbuch; 3621). 
121 Strelocke, Hans. - Westschweiz, Wallis : 
mit 31 Illustrationen sowie 28 Karten und 
Plänen. - 17. Aufl. - München : Polyglott-
Verl., 1991/92. - 63 S. 111. - (Polyglott-
Reiseführer; 747). 
Erste Auflage: 1965. 
122 Waeber, Michael. - Bergwanderungen im 
Wallis : 50 ausgewählte Tageswanderungen 
rund um Zermatt, Saas, Fiesch, Brig und 
Sion sowie eine sechstägige Rundtour durch 
das Mattertal / Michael Waeber, 
Hans Steinbichler. - 2. Aufl. - München : 
Bergverlag R. Rogher, 1993. - 141 S. : 111. -
(Rother Wanderführer). 
123 Wandern im Binntal : Autoren: Walter 
Elsasser, Theophil Imhof, Stefan Gräser, 
Gerd Gräser ; hrsg. vom Verkehrsverein 
Binntal, 1991. -90 S. : 111. 
Bibliogr.: S 89-90-
124 Ziehr, Antje. - Wallis : Reisehandbuch. -
Brig: Rotten-Verl.; Köln: DuMont-Verlag, 
1984. - 376 S. : 111. - (Richtig reisen). 
»Richtig reisen« 
Für weitere Informationen benützen Sie in 
der Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
«Vallesiana», Rubrik «Valais. Guide» 
und unter den verschiedenen geographi-
schen Orten. 
Nachschlagewerke 
125 Annuaire officiel du canton du Valais = 
Walliser Staatskalender. - Sion : 
Staatskanzlei, 1914. ->. 
Letzte Ausgabe: 1993. 
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126 Annuaire statistique du Canton du Valais / 
Office cantonal de statistique, Département 
des finances = Statistisches Jahrbuch des 
Kantons Wallis / Kantonales statistisches 
Amt, Finanzdepartment. - Sion, 1974->. 
Letzte Ausgabe: 1992. 
127 Anthenien, Irmgard. - Documentation 
Valais: guide des institutions, services 
publics et associations du Valais = 
Dokumentation Wallis: Führer der Walliser 
Institutionen, öffentlichen Dienste und 
Vereinigungen. - 2. Ausg. - Sion : 
Bibliothèque cantonale, 1993. - 712 S. 
128 Die Walliser Gemeinden und ihre Wappen / 
Vorwort von Bernard Bornet ; Text von 
Pascal Thurre, Raymund Wirthner-Zeller, 
Louis Mühlemann, Alexandre Gisiger; 
Fotos von Ketty Rouvinez, Alexandre 
Gisiger; Übers. Elisabeth Chenaux. -
Chapelle-sur-Moudon : Verlag Ketty & 
Alexandre, 1985. - 167 S. : 111. 
129 Valais = Wallis : [manuel] / Communauté 
Information-Valais ; éd. par la Chambre 
valaisanne de commerce, l'Etat du Valais, 
OPAV, SODEVAL/GEWAG, l'Union valai-
sanne du tourisme. - Sion : Communauté 
Information-Valais, 1993. - 1 Ordner: 111. + 
4 Prospekte. 
Zeitschriften, 
Bibliographien 
130 Carlen, Louis. - Bibliographie der Walliser 
Geschichte, 1 9 5 1 - 1956/57. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 11(1952) - Bd 12(1958). - 5 Fasz. 
131 Cordonier, Alain. - Bibliographie valai-
sanne = Walliser Bibliographie. - Sion : 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1990/91->. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 46 (1991)->. 
Es handelt sich hier um eine laufende 
Jahresbibliographie, welche eine Auswahl der 
wichtigsten Publikationen des Wallis enthält. Sie 
ist zuerst, seit 1969, fur den französisch sprechen-
den Teil des Kantons in den Annales valaisannes 
erschienen. 
132 Gattlen, Anton. - Bibliographie zur 
Geschichte und Landeskunde im Oberwallis / 
Anton Gattlen, Alain Cordonier. -
In: Walliser Jahrbuch, Jg 45(1976->). 
134 VS : Valais : le mensuel du Valais = Wallis : 
Monatszeitschrift. - Martigny : Impr. Pillet ; 
Visp: P. Mengis, 1994->. 
Zweisprachige Monatszeitschrift. 
Zusammenschluss von Treize Etoiles und Wallis. 
135 Wallis : Zeitschrift für Kultur, Tourismus 
und Wirtschaft. - Visp ; Brig : Mengis 
Druck, 1980-1994. 
136 Walliser Jahrbuch : Kalender für das Jahr... / 
Verein für das Walliser Jahrbuch. -
Jg 1 ( 1932)->. - Brig, [ 1931 ]->. 
Fortsetzung von: Oberwalliser St. Jodern Kalender. 
133 13 étoiles : reflets du Valais. - Martigny : 
Impr. Pillet, 1951-1994. 
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Allgemeines 
137 Bulletin de la Murithienne. - Sion: Société 
valaisanne des sciences naturelles, 
vol. l(1861/67)->. 
Donnet, André. - Bulletin de la Murithienne, 
Société valaisanne des sciences naturelles : 
répertoire des articles publiés dans les fascicules I 
à LXXV1II ( 1861 -1961 ). - Sion : Bibliothèque 
cantonale, 1962.-89 S. 
138 Le Musée cantonal d'histoire naturelle de 
Sion à l'occasion de son 150'' anniversaire, 
1829-1979.-76 S.: 111. 
Sonderdruck aus: L'école valaisanne, nov. 
1979. 
Bibliogr.: S. 73. 
139 Seeberger, Marcus. - Josef Gatttlen. -
Visp : Neue Buchdr., 1968. - 32 S. : 111. -
(Oberwalliser Kulturpreis. Schriftenreihe 
des Rottenbundes). 
Bibliogr: S. 73. 
Geographie. Allgemeines 
140 Abderahim-Lefrançois, Dalenda. - Géo-
iconographie du Valais (Suisse). - Grenoble, 
1990.-111 S. : 111. H- 1 Atlas. 
Die Arbeit wurde 1990 im Institut de géographie 
alpine de l'Université Joseph Fourier in Grenoble 
hinterlegt.-Bibliogr.: S. 101-104. 
141 Cosinschi-Meunier, Micheline. -
Le Valais : cartoscopie d'un espace régional. 
- Lausanne : Payot : Institut de géographie 
Université de Lausanne, 1994. - 268 S. : 111. 
Kartographie 
142 Gattlen, Anton. - Wallis auf alten Karten : 
von den Anfangen bis 1550. 
In: Walliser Jahrbuch, 1954, S. 44-52: III. 
143 Gattlen, Anton. - Zur Geschichte der älte-
sten Walliserkarte. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 8(1953), 
S. 101-120. 
144 Valais : carte scolaire = Wallis : Schulkarte. 
- 1:200 000. - Sitten : 
Erziehungsdepartement, 1988. - 1 farbige 
Karte. 
Physikalische Geographie 
145 Burri, Marcel. - Die Gesteine / 
Marcel Burri ; Übers.: Emile Witzig. -
Martigny : Pillet, 1992. - 158 S. : 111. -
(Erkenne die Natur im Wallis ; Nr 1). 
146 Carlen, Martin W. - Der Rhonegletscher 
und seine Eisgrotte. - Belvedere am 
Furkapass : Touristische Betriebe am 
Rhonegletscher, 1994. - 59 S. : 111. 
147 IgnazVenetz, 1788-1859: Ingenieur und 
Naturforscher : Gedenkschrift / Texte 
Bernard Truffer, Ernst von Roten, 
Philipp Kalbermatter, Karlheinz Kaiser ; 
Hrsg. Naturforschende Gesellschaft 
Oberwallis (St. Berchtold, P. Bumann). -
Brig: Rotten-Verl., 1990. - 144 S. : 111. -
(Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft Oberwallis ; Bd 1 ). 
Bibliogr.: S. 113-123. 
148 Die Mineralien des Binntales : zum 20jähri-
gen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft 
Lengenbach / von H.A. Stalder... [et al.]. -
Bern : Naturhistorisches Museum der Stadt 
Bern, 1978.-143 S.: 111. 
Sonderdruck aus: Jahrbuch des 
Naturhistorischen Museums der Stadt Bern. 
-Bern.-1975-1977.-
Bibliogr.: S. 137-143. 
149 Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft Oberwallis. - Nr l(1990)->. -
Brig: Rotten-Verl., 1990->. 
150 Schwanz, Johannes. - Das Binntal und 
seine Mineralien : der Strahler André Gorsatt 
- vom Steckenpferd zur Lebensexistenz / 
Verfasser: Johannes Schwanz ; Beitrag 
Geologie: Thomas Mumenthaler; 
Fotografien und grafische Gestaltung: 
Thomas Schüpbach ; Hrsg.: André Gorsatt. -
Binn : A. Gorsatt, 1994. - 271 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 260-271. 
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151 Die Schweiz und ihre Gletscher von der 
Eiszeit bis zur Gegenwart. - Bern : 
Kummerly + Frey, 1979. - 191 S. : 111. 
152 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lengenbach / 
H.A. Stalder... [et al.]. - [Altdorf] : 
Mineralienfreund, 1983. - S. 77-124. 
Sonderdruck aus: Mineralienfreund. -
Altdorf. -Jg21, 1983, H. 4, S. 77-124. 
Bibliogr. 
Für weitere Informationen über die 
Geologie des Wallis siehe den 
« Geologischen Atlas der Schweiz» : 
1:25000. Die Karten sind mit Erläuterungen 
versehen und für die folgenden Regionen 
erschienen: Randa, Simplon, St.Nikiaus, 
Lötschental, Brig. 
Gewässer, Suonen,Wässerläufe 
153 Actes du colloque international sur les bis-
ses, Sion, 15-18 sept. 1994. 
In: Annales valaisannes, année 70(1995) : III. 
154 Bürcher-Cathrein, Catherine. - Der letzte 
Sander von Oberried : eine ergreifende 
Geschichte aus dem Aletschgebiet. Anhang : 
Die Wassernot eines Bergdorfes im Wallis / 
Ignaz Seiler. - [Nachdr. 1994]. - Brig : 
Rotten Verl., [1994]. - 151 S. : 111. 
155 Chappaz, Maurice. - Bergseen der 
Schweiz / Texte von Maurice Chappaz und 
Hans Heierli ; mit Aufnahmen von Edmond 
van Hoorick. - Zürich : Buchclub Ex Libris, 
1981. - 140 S.: 111. 
156 Mariétan, Ignace. - Heilige Wasser/ von 
Ignace Mariétan ; autorisierte Übers, von 
Walter Laedrach ; Aufnahmen von 
Charles Paris. - Bern : P. Haupt, 1948. -
80 S. : 111. - (Schweizer Heimatbücher; 21/22). 
157 Maur, Franz auf der. - Die Rhone / Text: 
Franz auf der Maur, Fotos: Maximilien 
Bruggmann. -Zür ich: Silva-Verlag, 1990. -
175 S.: 111. 
158 Torrenté, Charles de. - La correction du 
Rhône en amont du lac Léman. - Berne : 
Département fédéral de l'intérieur - Service 
fédéral des routes et des digues, 1964. -
135 S.: 111. 
Dokumente über die Staudämme : siehe die 
Rubrik « Wirtschaft » 
Für weitere Informationen über die physi-
kalische Geographie des Wallis siehe in 
der Kantonsbibliothek im Zettelkatalog 
« Vallesiana » und in der allgemeinen 
Walliser Bibliographie unter den folgenden 
Rubriken: «Valais. Géographie», «géolo-
gie », « glacier », « bisse », « marais », 
« climat » und « fluor ». 
Natur und Umwelt 
Flora 
159 Maselli, Daniel. - Die Lötschberg 
Südrampe. - Martigny : Pillet ; Visp : 
Rotten-Verl. ; [Sitten]: Departement für 
Umwelt und Raumplanung des Kantons 
Wallis, 1990. - 182 S. : 111. -
(Die Reichtümer der Natur im Wallis ; 2). 
Bibliogr.: S. 169. 
160 Fuchs, Hans Peter. - Histoire de la botani-
que en Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 106(1988) 
und 109(1991). 
I.Teil: 1539-1900. - 1988. - S. 119-168:111. 
2. Teil: Botanistes qui ont contribué aux connais-
sances de la flore valaisanne dans la période de 
1900 à 1954.-1991.-S. 113-221. 
161 Werner, Philippe. - Die Flora / 
Philippe Werner; Mitarb.: Christian Werlen, 
Egidio Anchisi, Benoît Bressoud und 
Charles Rey ; Zeichnungen von Sabine Rey 
und Françoise Burri ; ins Deutsche übertr. 
von Henri Blaser. - Martigny : Pillet, 1994. 
- 259 S. : 111. - (Erkenne die Natur im 
Wallis ; Nr 2). 
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Bäume und Wälder 
162 Bille, René-Pierre. - Natur entdecken im 
Pfynwald / René-Pierre Bille, 
Philippe Werner. ; dt. Übers, von Henri Blaser. 
- Liestal : SVHS, 1986. - 144 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 4. 
163 Bloetzer, Gotthard. - Die Bedeutung des 
neuen Walliser Forstgesetzes in der 
Entwicklung des schweizerischen 
Forstrechts = L'importance de la nouvelle loi 
forestière valaisanne... - Zürich : ETH -
Departement für Wald- und Holzforschung -
Professur für Forstpolitik und 
Forstökonomie, 1990. - 34 S. -
(Arbeitsberichte / Professur für Forstpolitik 
und Forstökonomie - Departement für Wald 
und Holzforschung - ETH Zürich. 
Allgemeine Reihe ; Nr 90, 1). 
164 Kuonen, Théodore. - Histoire des forêts de 
la région de Sion du Moyen-Age à nos jours. 
- Sion : Vallesia - Archives de l'Etat, 1993. 
- 676 S. : 111. - (Cahiers de Vallesia ; 3). 
165 Oggier, Pierre-Alain. - Pfynwald : Führer 
zum Naturlehrpfad / Text und Konzept 
P.-A. Oggier und Philippe Werner ; deutsche 
Übers. Beat Plattner. - Basel : 
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
1986. - 32 S.: 111. 
Bibliogr. 
166 [Walliser Wald]. -
In: Schweizerische Zeitschrift für 
Forstwesen, 1994, 7, S. 523-617: III. 
167 Werner, Philippe. - La végétation de 
Finges et son Rhône sauvage. 
In: Bulletin de la Murithienne, 103(1985), 
S. 39-84: III + 2 gef Karten. 
Bibliogr.: S. 82-84. 
Fauna 
168 Corti, Ulrich Arnold. - Einführung in die 
Vogelwelt des Kantons Wallis. - Chur : 
Bischofberger, 1949. - 279 S. : 111. 
Bibliogr: S. 255-268. 
169 Desfayes, Michel. - Inventaire des oiseaux 
du Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 68(1951), S. 
1-53; 104(1986), S. 3-23. 
Bibliogr. 
170 Pillet, Jean-Marc. - Contribution à l'étude 
des reptiles en Valais : I Ophidia (Colubridae 
et Viperidae) / par Jean-Marc Pillet et 
Nicolas Gard. 
In: Bulletin de la Murithienne, 96(1979), 
S. 85-113:111. 
Bibliogr.: S. 112-113. 
171 Rappaz, Raphy. - Les papillons du Valais 
(macrolépidoptères). - Martigny : Impr. 
Pillet, 1979.-377 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 31-35. 
172 Rey, Alain. - Inventaire des batraciens du 
Valais : situation en 1985 / par Alain Rey, 
Bernard Michellod et Kurt Grossenbacher. 
In: Bulletin de la Murithienne, 103(1985), 
S. 3-38:111. 
Bibliogr: S. 37-38. 
Für weitere Auskünfte über Fauna benüt-
zen Sie die folgenden Bücher: 
- « Verbreitungsatlas der Brutvögel der 
Schweiz = Atlas des oiseaux nicheurs 
de Suisse» (/AlfredSchifferli... [et al.J. -
Sempach : Schweizerische Vogelwarte, 
1980. - 462 S. : III. 
- « Verbreitungsatlas der Tagfalter der 
Schweiz (mit roter Liste) » /Yves Gonseth. 
- Basel : Schweizerischer Bund für 
Naturschutz, 1987. - 242 S. : III. -
(Documenta faunistica Helvetiae ; 6) 
-« Tagfalter und ihre Lebensräume : Arten, 
Gefährdung, Schutz». — Basel: 
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
1987. -516 S: III. 
- « Verbreitungsatlas der Fische und 
Rundmäuler der Schweiz = Atlas de 
distribution des poissons et cyclostomes 
de Suisse » /Jean-Carlo Pedroli, 
Blaise Zaugg, Arthur Kirchhofer. -
Neuchâtel: Schweizerisches Zentrum für 
die kartograßsche Erfassung der Fauna, 
1991. - 206 S. : III. - (Documenta 
faunistica Helvetiae ; 11) 
-« Verbreitungsatlas der Amphibien der 
Schweiz » / Kurt Grossenbacher. - Basel : 
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
1988. - 207 S. : III. - (Documenta 
faunistica Helvetiae ; 7) 
- « Verbreitungsatlas der Libellen der 
Schweiz (mit roter Liste) » / 
Alain Maibach, Claude Meier. -Basel: 
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
1987. - 228 S. : III. - (Documenta faunis-
tica Helvetiae ; 4). 
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Unfälle, Naturkatastrophen 
173 Freitag 24.9.93 : die Naturkatastrophe im 
Oberwallis, Brig-Glis, Simplon und 
Vispertäler / Texte: Rolf Escher, 
Oswald Perren, Pius Rieder... [et al.] ; 
Zusammenstellung des Bildteiles: 
Philippe Dutoit, Vincent Hutter. - Visp : 
Verlag Walliser Bote, 1993. - 141 S. : 111. 
ITAG 24.9.93 
urkotastrophe im Oberwallis 
174 Jordan, Renato. - Brig, Impressionen 
24.09.93 - 24.09.94 / Fotos : Renato Jordan ; 
mit Textbeiträgen von Inga-Lill Nissas... 
[et al.]. - Brig : Schweizerische 
Bankgesellschaft Oberwallis : R. Jordan, 
1995. - 152 S.: 111. 
175 Münster - als der Bach kam / hrsg. von der 
Gemeinde Münster. - Münster : Gemeinde 
Münster, 1992.-247 S. : 111. 
Für weitere Auskünfte über Erdrutsche, 
Erdbeben und Überschwemmungen im 
Wallis gibt es eine grosse Artikelsammlung, 
welche man im Zettelkatalog der Walliser 
Bibliographie finden kann. 
Natur- und Umweltschutz 
176 Delarze, Raymond. - Les Follatères natur-
getreu / Raymond Delarze ; aus dem 
Französischen übers, durch 
Susanne Jungclaus Delarze. - [Sitten] : 
Departement für Umwelt des Kantons 
Wallis, 1988. - 63 S. : 111. - (Die Reichtümer 
der Natur im Wallis ; 1). 
177 Les espèces végétales et animales menacées 
et rares en Valais. 
Sonderdruck aus: Bulletin de la 
Murithienne, 100(1983), S. 169-211 : 111. 
Bibliogr. 
178 Gasche, Urs P. - Bauern, Klosterfrauen, 
Alusuisse : wie eine Industrie ihre Macht 
ausspielt, Beamte den Volkswillen missach-
ten und die Umwelt kaputt geht : eine wahre 
Schweizer Geschichte. - Bern : Zytglogge, 
1981. - 187 S.: 111. 
179 Halder, Ulrich. - Aletsch: eine naturkundli-
che Einführung = Aletsch : une introduction 
à son histoire naturelle / Schweizerischer 
Bund für Naturschutz SBN / Konzeption 
und Gestaltung: Ulrich Halder; Grafik und 
Layout: Beni La Roche. - 2. nachgeführte 
Aufl. - Basel : Verlag Schweizerischer Bund 
für Naturschutz, 1982. - 88 S. : 111. 
180 Halder, Ulrich. - Villa Cassel : ihr Erbauer, 
ihre Gäste, ihre Wandlungen. - Basel : 
Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
1978. - 74 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 73-74. 
181 Kantonale Leitsätze zum Umweltschutz : 
Kanton Wallis / Departement für Umwelt. -
Sitten : Departement für Umwelt, 1988. -
90S.: 111. 
182 Naturschutz - Heimatschutz [im Wallis]. -
Luzern : Hespa, 1966. - 31 S. : 111. - (Hespa 
Mitteilungen; 1966, Nr 2). 
183 Richtlinien zum Inhalt von 
Umweltverträglichkeitsberichten / 
Departement für Umwelt und Raumplanung 
- Dienststelle für Umweltschutz. - Sitten : 
Dienststelle für Umweltschutz, 1992. -
1 Ordner: 111. 
184 Tschudin, Marc. - Aletsch : einmaliges, 
unique, unique / Marc Tschudin ; Übers.: S. 
Leu... [etal.].-Basel: Wiese Verl., 1994. -
95 S.: 111. 
Für weitere Informationen über die Natur 
im Wallis siehe in der Kantonsbibliothek 
im Zettelkatalog « Vallesiana» und in der 
allgemeinen Walliser Bibliographie unter 
den folgenden Rubriken : « sciences 
naturelles », « nature », « environnement », 
« forêt », « plante », « animaux », « oiseaux ». 
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Raumplanung 
185 Aménagement cantonal : études de base, 
plan directeur = Kantonale Richtplanung : 
Grundlagen, Richtplan. - Sitten : 
Baudepartement - Amt für Raumplanung, 
1987.-1 Ordner. 
186 Von den Maiensässen zur Maiensässzone : 
Vademecum für die Gemeinden / 
[Sachbearbeiter: Jacques Macquat... et al.] ; 
[Auftragnehmer]: Communauté d'études 
pour l'aménagement du territoire (C.E.A.T.), 
Schweizerische Beratungsgruppe fur 
Regionen und Gemeinden (BEREG). -
Sitten : Kanton Wallis - Dienststelle für 
Raumplanung, 1993. - 78 S. : 111. 
Für weitere Informationen über die 
Raumplanung im Wallis, konsultieren Sie 
die Dokumente die das Amt für 
Ramplanung herausgibt. 
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Allgemeines 
Zeitschriften 
187 Annales Valaisannes : bulletin annuel de la 
Société d'histoire du Valais romand. - Sion : 
Société d'histoire du Valais romand, 
l(1916/17)->. 
Jacquérioz, Martine. - Répertoire 1916-1989 des 
« Annales valaisannes », bulletin de la Société 
d'histoire du Valais romand / établi par 
Martine Jacquérioz ; collab.: Alain Cordonier, 
Pierre Reichenbach. - Sion: Société d'histoire du 
Valais romand, 1991. - 117 S. : 111. - (Annales 
valaisannes; 1991, suppl.). 
188 Blatter aus der Walliser Geschichte. - Brig : 
Geschichtsforschender Verein vom 
Oberwallis, Bd. 1(1889/1895)->. 
Gattlen, Anton. - Register zu den Bänden I-X 
( 1889-1950) der « Blätter aus der Walliser 
Geschichte » 
Sonderdruck aus: Biälter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 10(1950), S. 489-520. 
189 Vallesia : bulletin annuel de la Bibliothèque 
et des Archives cantonales du Valais, des 
Musées de Valère et de la Majorie = 
Jahrbuch der Walliser Kantonsbibliothek, 
des Staatsarchivs, und der Museen, von 
Valeria und Majoria. - Sion : Archives can-
tonales,!. l(1946)->. 
Jordan, Béatrice. - Vallesia : bulletin annuel de la 
Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, 
des Musées de Valère et de la Majorie : répertoire 
des tomes I-XXX (1946-1975) = Jahrbuch der 
Walliser Kantonsbibliothek, des Staatsarchivs und 
der Museen von Valeria und Majoria : Register zu 
den Bänden I-XXX (1946-1975). - Sion : Archives 
cantonales, 1975.-32 S. 
Die Beiträge jedes neuen Bandes werden vom 
Band 31(1976) nachgefühlt. 
Als Supplement : Beihefte zu Vallesia = Cahiers de 
Vallesia. 
Quellen 
190 Documents pour servir à l'histoire de la 
révolution valaisanne de 1798 / publiés par 
André Donnet. 
Sonderdruck aus: Vallesia, 1964-1980, 4 T. 
in 5 Bden + 2 Suppl. 
Doc. I, II71-2, III, IV : Vallesia 19(1964), 31(1976), 
32(1977), 34(1979), 35(1980). 
Doc. V a : Suppl., aus : Annales valaisannes 
(1978), S. 3-61. 
Doc. V b : Index (Vallesia 35( 1980)). 
191 Documents relatifs à l'histoire du Vallais / 
recueillis et publ. par J. Gremaud. -
Lausanne : G. Bridel : [puis] G. Bridel & Cie, 
1875-1898. - 8 Bde : 111. - (Mémoires et 
documents publiés par la Société d'histoire 
de la Suisse romande ; Bd 29-33 ; 37-39). 
192 Rivaz, Anne-Joseph de. - Mémoires histo-
riques surleValais(1798-1834)/publ. par 
André Donnet. - Lausanne : Payot, 1961. -
3 Bde. - (Mémoires et documents publiés 
par la Société d'histoire de la Suisse 
romande ; S. 3, Bd 5-7). 
193 Stockalper, Kaspar Jodok von. - Handels-
und Rechnungsbücher / Kaspar Jodok von 
Stockalper ; hrsg. von der Schweizerischen 
Stiftung fur das Stockalperschloss und der 
Rechts-, wirtschafts- und sozialgeschichtli-
chen Abteilung der Juristischen Fakultät der 
Universität Freiburg im Uechtland ; Bearb. 
von Gabriel Imboden und Gregor 
Zenhäusern. - Brig : Rotten-Verl., 1987->. 
194 Supersaxo, Walther. - Registrum domini 
Walteri Supersaxo episcopi Sedunensis : ein 
Kopialbuch von Walter IL Supersaxo, 
Bischof von Sitten, Graf und Präfekt von 
Wallis (1457-1482) / Einleitung, Edition, 
Indices von Philipp Kalbermatter. - Sitten : 
Staatsarchiv, 1990. - S. 122-347. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 45(1990), 
S. 122-347. 
195 Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem 
Jahre 1500 / hrsg. von der Regierung des 
Kantons Wallis. - Brig, 1916 ->. 
Bde 1-2: bearb. von Dionys Imesch. 
Bde 3-6: bearb. von Bernhard Truffer ; unter 
Mitarb. von Anton Gattlen. 
Bde 7-> : bearb. von Hans-R. Ammann ; unter 
Mitarb. von Bernhard Truffer. 
Historische 
Hilfswissenschaften 
Geschichtsforschung 
196 Gattlen, Anton. - Hans Anton von Roten / 
Dokumentation von Anton Gattlen ; Photo 
Oswald Ruppen). - Visp : Neue Buchdr., 
1968. - 27 S. : 111. - (Oberwalliser 
Kulturpreis. Schriftenreihe des 
Rottenbundes). 
197 Guntern, Josef. - Hundert Jahre 
Geschichtsforschender Verein vom 
Oberwallis. - Brig : Geschichtsforschender 
Verein vom Oberwallis, 1988. - S. 13-71 : 
111. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte. Bd 20 (1988), S. 13-71. 
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198 Hundert Jahre Geschichtsforschender 
Verein Oberwallis, 1888-1988. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 20(1988), S. 6-296:111. 
Diese Sondernummer enthält hauptsächlich 
Studien über die folgenden Geschichtsforscher: 
Peter Arnold 
Josef Bielander 
Albert Carlen 
Julius Eggs 
Sigismund Furrer 
Leo Hallenbarter 
Dionys Imesch 
Fanz Josef Joller 
Peter Josef Kämpfen 
Josef Lauber 
Leo Meyer 
Raphael von Roten 
Ferdinand Schmid 
Johannes Siegen 
Moritz Tscheinen 
Ernst Zenklusen 
Gottfried Zumoffen. 
Familienforschung Heraldik 
199 Armorial valaisan = Walliser Wappenbuch / 
texte français: Léon Dupont Lachenal... 
[et al.] ; texte allemand: Leo Meyer... 
[et al.j ; hrsg. vom Kantonsarchiv. - Zürich : 
O. Füssli, 1946. -XXIII, 344 S. : 111. 
ARMORIAL 
VALAISAN 
n'BIJfi PAR UiS -UtCHIVKS CANTONALES 
AVEC l.f. CONC(H;KS DI S DEUX SOCIÉTÉS D'HISTOIKE DU VALAIS 
SOU» l£S AfSI'iCES DU CONSEIL D'ßTAT 
WALLISER 
WAPPENBUCH 
HEItAUSCKCEIttN VOM KANHJNSARCU1V UNTER MOTUIR 
»KU BRIDEN HISTORISCHEN VEREINE DES KAKTONS WALLIS 
UNTER DEN AUSrittEM OES STAAT5RA1XS 
• 'HELL FÜSSI.I A1ITN CR \I 'I( 1 0 l'KS 3 . \ . . Z U R I C H 
200 Dupont Lachenal, Léon. - La Confédéra-
tion valaisanne et ses emblèmes héraldiques 
In: Annales valaisannes, année 33(1958), 
No 3, S. 317-333: 111. 
201 Jossen, Erwin. - Geschlechter und Wappen 
aus dem Oberwallis. 
In: Walliser Jahrbuch, 56, 1987->. 
9. Folge: 1995. 
202 Nouvel armorial valaisan = Neues Walliser 
Wappenbuch / blasons de Jean-Claude 
Morend ; notices de Léon Dupont Lachenal ; 
trad, allemande de Louis Mühlemann. -
St-Maurice : Ed. du Scex, 1974-1984. -
2 Bde: 111. 
203 Roten, Hans Anton von. - Die Familie 
In-Albon : ein Beitrag zur Geschichte des 
Wallis und zur Familienkunde. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 16(1974), S. 81-109:111. 
204 Roten, Hans Anton von. - Zur Geschichte 
der Familie Schiner. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 14(1967/68), S. 161-220: III. 
205 Roten, Hans Anton von. - Zur Geschichte 
der Familie Supersaxo. 
In: Vallesia, Bd 29(1974), S. 1-29. 
206 Werra, Raphael von. - Zur Geschichte der 
Familie von Werra : 1236-1536. 
In: Vallesia, Bd 45(1990), S. 409-518: III. 
Münzwesen 
207 Eisig, Patrick. - Die Geschichte des 
Geldwesens im Wallis / Patrick Eisig ; 
Übers.: Klemens Arnold ; hrsg. von den 
Walliser Kantonsmuseen Sitten. - Sitten : 
Walliser Kantonsmuseen, 1993. - 150 S. : 111. 
208 Lavanchy, Charles. - Numismatique 
valaisanne. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 40(1985), 
S. 61-100:111 
Bibliogr.: S. 73-74. 
209 Roten, Hortensia von. - Der Schatzfund 
von Ried bei Brig : Fundgeschichte und 
Bedeutung des Schatzes. - Bern : 
Schweizerische numismatische Rundschau, 
1988 . -S . 241-279:111. 
Sonderdruck aus: Schweizerische numisma-
tische Rundschau, Bd 67(1988), S. 241-279. 
Für weitere Informationen über die 
Historischen Hilfswissenschaften benützen 
Sie in der Kantonsbibliothek den 
Zettelkatalog « Vallesiana » und die allge-
meine Walliser Bibliographie unter den 
Rubriken: « héraldique », « numismatique », 
«généalogie». 
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Walliser Geschichte 
Allgemeines 
210 Fibicher, Arthur. - Walliser Geschichte. -
Sitten : Kantonales Erziehungsdepartement, 
1983-1993. - 3 Bde: 111. 
Bd 1 : Von den ersten Bauern zu den Alemannen. -
1983.-120 S. 
Bd 2: Hoch- und Spätmittelalter. - 1987. - 251 S. 
Bd 3: Die Neuzeit : Ereignisse und Entwicklungen, 
1520-1991. -1993. -452 S. 
211 Furrer, Sigismund. - Geschichte, Statistik 
und Urkunden-Sammlung über 
Wallis. - Sitten : Calpini-Albertazzi, 
1850-1854.-3 Bde. 
212 Grenat, Pierre-Antoine. - Histoire 
moderne du Valais: de 1536 à 1815. -
Genève : Slatkine, 1980. - 657 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.von: Genève : V 
Pasche, 1904. 
In den folgenden Werken finden Sie 
Kurzfassungen der Walliser Geschichte : 
-« Walliser Wappenbuch » : Artikel 
« Wallis », S. 269-274 
- « Historisch-biographisches Lexikon der 
Schweiz » : Artikel « Wallis », Bd VII, 
S. 374-405 
- « Burgen und Schlösser im Wallis », von 
André Donnet und Louis Blondel : S. 19-29 
- « Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande », 
3esérie, t. 17, 1989, S. 25-39: «Laforma-
tion territoriale du Valais », von Pierre 
Reichenbach. 
Urgeschichte 
213 Fundort Lötschental = Découvertes archéo-
logiques : Begleitheft zur gleichnamigen 
Ausstellung / hrsg. von Loni Niederer-
Nelken. - Kippel : Lötschentaler Museum, 
1991. -40 S.: 111. 
Bibliogr. 
214 Sauter, Marc-Rodolphe. - Préhistoire du 
Valais : des origines aux temps 
mérovingiens. - 3 Fasz. : 111. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 5(1950) ; 
Bd 10(1955) ; Bd 15(1960). 
Bibliogr. 
215 Schmid, Emil. - Steinkultur im Wallis : 
Abenteuer und Entdeckungen / 
Emil Schmid; Mitarb.: H.-R. Stampfli, 
Ingrid Délitroz. - Brig : Rotten-Verl., 1986. 
- 1 5 1 S. : 111. 
216 Das Wallis vor der Geschichte : 
14000 v. Chr. - 47 n. Chr. - [Ausstellung], 
Sitten, Kantonsmuseen, 23. Mai -
28. September 1986 : [Katalog] / Red. der 
französischen Originalfassung: 
Marie Claude Morand ; Red. der deutschen 
Fassung: Thomas Antonietti ; Übers.: 
Michel Winter... [et al.]. - Sitten: 
Kantonsmuseen, 1986. - 379 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 360-377. 
Für weitere Informationen über die 
Walliser Urgeschichte siehe die Nr 6-7, 
13-14, 31-32, 47-48 der « Cahiers 
d'archéologie romande ». 
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Römische Zeit 
217 Ducrey, Pierre. - Etat de la recherche sur le 
Valais romain. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 33(1978), 
S. 17-30. 
218 Wiblé, François. - L'amphithéâtre romain de 
Martigny (Valais, Suisse) / François Wiblé ; 
avec des contributions d'Antoine Lugon et de 
Claude Olive. - Martigny : 
Fondation Pro Octoduro, 1991. - 83 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 82. 
219 Wiblé, François. - Chronique des décou-
vertes archéologiques dans le canton du 
Valais. 
In: Vallesia. Bd 43(1988)->. 
Für den Zeitabschnitt von 1975-1987 siehe den 
Jahresbericht «Fouilles gallo-romaines de 
Martigny» erschienen in den «Annales 
valaisannes». 
220 Wiblé, François. - Forum Claudii 
Vallensium : la ville romaine de Martigny. -
Martigny: Fondation Pro Octoduro, 1981. -
40 S. : 111. - (Guides archéologiques de la 
Suisse; 17). 
Bibliogr.: S. 40. 
221 Wiblé, François. - Inscriptions latines du 
Valais antique. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 33(1978), 
S. 31-53. 
Mittelalter (395-1475) 
222 Eggs, Julius. - Die Geschichte des Wallis 
im Mittelalter; mit einer Vorgeschichte des 
Wallis. - Sitten : Kantonaler Lehrmittelverl. ; 
Einsiedeln : Benziger, 1930. - 230 S. : 111. 
Teil I zu «Walliser Geschichte», Teil II nicht 
erschienen. -
Bibliogr.: S. 220-224. 
223 Gremaud, Jean. - Le Vallais jusqu'à la fin 
du XIVe siècle : Einleitung in Bd 5 der 
« Documents relatifs à l'histoire du Vallais ». 
In: Documents relatifs à l'histoire du Vallais / 
recueillis et publiés par Jean Gremaud. -
Lausanne: G. Bridel, 1884. -T. 5, S. XI-
CXV. 
224 Truffer, Bernard. - Der Mannenmittwoch 
von Visp. - Visp : Mengis Druck und Verlag, 
1988. -23 S.: 111. 
Umschlagtitel: Mannenmittwoch : 600 Jahre 
Schlacht bei Visp, 1388.-
Bibliogr.: S. 23. 
225 Truffer, Bernard. - Das Wallis zur Zeit 
Bischof Eduards von Savoyen-Achaia 
(1375-1386). 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für 
Schweizerische Kirchengeschichte, 
Bd 65(1971), S. 1-113, 197-301. 
Diss. phil. Freiburg, 1968. - Bibliogr.: S. 296-301. 
226 Van Berchem, Victor. - Guichard Tavel, 
Evêque de Sion, 1342-1375 : étude sur le 
Vallais au X I V siècle. 
In: Jahrbuch für schweizerische Geschichte, 
Bd 24(1899), S. 27-395. 
227 Walpen, Robert. - Studien zur Geschichte 
des Wallis im Mittelalter (9. bis 15. 
Jahrhundert). - Bern : P. Lang, 1983. -
180 S. - (Geist und Werk der Zeiten ; 
Nr. 63). 
Diss. phil. Zürich. - Bibliogr.: S. 171-180. 
Ancien Régime (1475-1798) 
228 Devanthey, Pierre. - La Révolution bas-
valaisanne de 1790. - Martigny : 
Impr. Pillet, 1972.-476 S. : 111. -
(Bibliotheca Vallesiana; 11). 
229 Ghika, Grégoire. - Contestations du clergé 
et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost 
(1638-1798). 
In: Vallesia, Bd 5(1950) - Bd 18(1969). 
1. Teil: Les élections épiscopales de 1638 à 1701. 
La « Mutinerie » de 1732. - T. 5( 1950), S. 201 -227. 
2. Teil: Mémoires du chapitre de 1735 à 1752. -
T. 6(1951), S. 111-152. 
3. Teil: La dernière réponse des VII Dizains: le 
mémoire du bailli François-Joseph Burgener. -
T. 8(1953), S. 145-192, annexes. 
4. Teil: La dissertation de l'abbé Joseph-
Barthélémy Zurkirchen. - T. 10(1955), S. 153-194, 
annexes. 
5. Teil: Un catéchisme d'instruction civique à 
l'usage des jeunes Valaisans du XVIIIe siècle. -
T. 13(1958), S. 119-220. 
6. Teil: La dissertation de l'abbé de Saint-Maurice 
Jean-Georges Schiner (1778). -T. 16(1961), 
S. 283-314. 
7. Teil: Le projet de transaction du chanoine 
Adrien-Joseph-Maurice de Courten ( 1789). -
T. 18(1963), S. 119-161, annexe. 
230 Ghika, Grégoire. - La fin de l'état corpora-
tif en Valais et l'établissement de la souve-
raineté des dizains au XVIIe siècle. - Sion : 
Impr. Fiorina & Pellet, 1947. - 283 S. 
Diss. jur. Genf, 1947.-Bibliogr: S. 7-9. 
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231 Ghika, Grégoire. - Pour le cinquième 
centenaire des guerres de Bourgogne. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 51(1976), S. 105-129: III. 
232 Imesch, Dionys. - Der Trinkelstierkrieg, 
1550. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 1(1889/95), S. 312-353. 
233 Kaspar Jodok von Stockalper und das 
Wallis : Beiträge zur Geschichte des 17. 
Jahrhunderts / hrsg. von Louis Carlen und 
Gabriel Imboden. - Brig : Rotten Verl., 
1991. - 536 S. : 111. - (Veröffentlichungen 
des Forschungsinstituts zur Geschichte des 
Alpenraums Stockalperschloss Brig; Bd 1). 
Bibliogr. 
234 Roten, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, 1388-1798. 
- Überarb. Neuaufl. - Brig : 
Geschichtsforschender Verein Oberwallis, 
1991. - 927 S. : 111. - (Blätter aus der 
Walliser Geschichte ; Bd 23). 
Bibliogr.: S. 791-803. 
235 Truffer, Bernard. - La bataille de la Planta 
(500e anniversaire) / Bernard Truffer ; 
maquette et photos: Jean-Marc Biner. -
Sion: Ecole valaisanne, 1975. - 13 S. : 111. -
(Document d'histoire; no 1). 
Zeit der Revolution (1798-1848) 
236 Arlettaz, Gerald. - « République, démocra-
tie, progrès » : le discours libéral-radical et la 
société valaisanne de 1824 à 1848. 
Sonderdruck aus: Idéologies et 
populations. - Sion : Groupe valaisan de 
sciences humaines, 1985. -S. 45-116. 
237 Biollay, Emile. - Le Valais en 1813-1814 et 
sa politique d'indépendance : la libération et 
l'occupation d'un département réuni. -
Martigny : Impr. Pillet, 1970. - 551 S. 
Diss. phil. Lausanne, 1970. - Bibliogr.: S. 13-32. 
238 Borter, Leopold. -Vom Wallis der 7 
Zenden zum Schweizerkanton 1790-1815. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 14(1965/66), S. 75-119. 
239 Donnet, André. - La Révolution valaisanne 
de 1798. - Martigny: Impr. Pillet, 1984. -
2 Bde : 111. - (Bibliotheca Vallesiana ; 17-
18). 
Für weitere Informationen siehe « Documents pour 
servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 
1798». Sonderdr. aus: Vallesia, 1964- 1980. -
Bibliogr. 
240 Histoire de la démocratie en Valais (1798-
1914) / par Jean-Henri Papilloud... [et al.]. -
Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1979. - 330 S. : 111. - (Société et 
culture du Valais contemporain ; 3). 
Bibliogr.:S. 321-326. 
241 Imesch, Dionys. - Die Kämpfe der Walliser 
gegen die Fanzosen in den Jahren 1798 & 
1799 : dem Andenken der Väter gewidmet 
vom historischen Verein im 
Oberwallis. - Sitten : Buchdr. F. Aymon, 
1899.-151 S. : 111. 
242 Salamin, Michel. - Histoire politique du 
Valais sous la République helvétique (1798-
1802).-280 S. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 12(1957), 
S. 1-280. 
Diss. phil. Freiburg, 1957. - Bibliogr.: S. 5-8. 
243 Salamin, Michel. - La République indépen-
dante du Valais, 1802-1810 : l'évolution 
politique. - Sierre: Ed. du Manoir, 1971. -
287 S. - (Le passé retrouvé; 1). 
Bibliogr.: S. 9-15. 
244 Salamin, Michel. - Le Valais de 1798 à 
1940. - Sierre : Ed. du Manoir, 1978. -
328 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 319-324. 
245 Seiler, Andreas. - Die politische Geschichte 
des Wallis, 1815-1844. - Zürich : Grütli-
Buchdr., 1939.-188 S. 
Zeitgenössische Epoche (1848->) 
246 Biollay, Emile. - Das Wallis in den letzten 
150 Jahren / Emile Biollay ; übertr. und 
bearb. von Arthur Fibicher. - Naters : 
Buchdr. Oberwallis, [1966]. - 39 S. : 111. 
Erinnerungsgabe des Staatsrates des Kt. Wallis an 
die Walliserjugend zum Jubiläum 150 Jahre 
Eintritt in den Bund der Eidgenossen. 
247 Guex, André. - Le demi-siècle de Maurice 
Troillet : essai sur l'aventure d'une généra-
tion. - Martigny : Impr. Pillet, 1971. -
3 Bde: 111. - (Bibliotheca Vallesiana ; 8-10). 
Bd 1: 1913-1931.-297 S. 
Bd2: 1932-1952.-335 S. 
Bd3: 1953-1970.-250 S. 
Bd 3 enthält ein Orts- und ein Namensverzeichnis. 
248 Mélanges publiés par la Société d'Histoire 
du Valais Romand à l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de la réunion du 
Valais à la Suisse (1815-1965). - 4 7 5 S. : 111. 
- (Annales valaisannes ; 1965). 
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249 Rivaz, Paul de. - Histoire contemporaine du 
Valais. - Sion : Impr. Fiorina & Pellet, 1946-
1950 . -2Bde : I l l . 
Bd. 1: 1847-1880. - 1946. - 142 S. 
Bd. 2: 1872-1906. - 1950. - 186 S. 
250 Walliser Chronik. 
Walliser Jahrbuch, 1, 1932 ->. 
Für weitere Informationen über die 
Walliser Geschichte benützen Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana » und die allgemeine Walliser 
Bibliographie, Rubrik «Valais. Histoire». 
Für weitere Informationen über die 
Lokalgeschichte, siehe in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana » und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter den 
Ortsbezeichnungen, Abteilung « histoire ». 
Siehe auch das Kapitel «Allgemeines» 
dieser Bibliographie, welches eine Anzahl 
von historischen Lokalmonographien 
enthält. 
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Allgemeines 
251 Annuaire officiel du canton du Valais : 
Walliser Staatskalender. - Sion : 
Staatskanzlei, 1848->. 
256 Carlen, Louis. - Walliser Rechtsgeschichte : 
ausgewählte Aufsätze. - Brig : Rotten-Verl., 
1993. - 365 S. : 111. - (Veröffentlichungen 
des Forschungsinstituts zur Geschichte des 
Alpenraums Stockalperschloss Brig ; Bd 4). 
252 Bulletin officiel du canton du Valais = 
Amtsblatt des Kantons Wallis. - Sion, 1803->. 
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257 Festschrift für Louis Carlen zum 60. 
Geburtstag / hrsg. von Louis C. Morsak und 
Markus Escher. - Zürich : Schulthess 
Polygraphischer Verl., 1989.-703 S.: 111. 
258 Gesetzes-Sammlung der Republik und des 
Kantons Wallis / hrsg. von der Staatskanzlei. 
-V i sp : Buchdr. Mengis, 1954. - 1 Ordner. 
259 Graven, Jean. - L'Ecole de droit valaisanne 
(1807-1908). 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 40(1965), S. 177-242. 
260 Luyet, Jean-Jacques. - Bibliographie des 
Codes valaisans (1794-1963). 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 23(1968), 
S. 205-239. 
261 Mangisch, Maurice. - De la situation et de 
l'organisation du notariat en Valais sous le 
régime episcopal : 999-1798. - St-Maurice : 
Impr. de l'Oeuvre St-Augustin, 1913. -
191 S. 
Diss.jur. Freiburg, 1913. - Bibliogr.: S. 11-13. 
Recht und Jurisprudenz 
Allgemeines 
253 Carlen, Albert. - Prof. Dr. Louis Carlen : 
Laudatio / von Albert Carlen ; 
Dokumentation von Bernard Truffer. - Brig : 
Buchdr. Tscherrig, 1985. -
60 S. - (Oberwalliser Kulturpreis : 
Schriftenreihe des Rottenbundes ; 7). 
Bibliogr. : S. 28-60. 
254 Carlen, Louis. — Beiträge zur Walliser 
Rechtsgeschichte. - Brig, 1970. - 107 S. : 
111. - (Schriften des Stockalper-Archivs in 
Brig;H. 16). 
Sammlung im « Walliser Jahrbuch » veröffentlich-
ter rechtsgeschichtlicher Aufsätze, sowie dreier 
Zeitungsbeiträge. - Bibliogr. 
255 Carlen, Louis. - Rechtsaltertümer aus dem 
Wallis. - Brig, 1967. - 39 S. : 111. -
(Schriften des Stockalper-Archivs in Brig ; 
H. 9). 
Bibliogr. 
262 Revue valaisanne de jurisprudence = 
Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung / 
publ. sous l'autorité du Tribunal cantonal du 
Valais. - Sion, l(1967)->. 
Carruzzo, Raphaël. - Répertoire des arrêts du 
Tribunal cantonal du Valais publiés entre 1959 et 
1979. - Sion: Impr. Schmid, 1980. - 157 S. 
Addor, Jean-Luc. - Deuxième répertoire de juris-
prudence valaisanne. - Sembrancher, 1991. -
178 S. 
263 Riedmatten, Jacques de. - Le notaire valai-
san (en particulier sa responsabilité civile). -
Sion : Impr. A. Beeger, 1938. - 176 S. 
Diss.jur. Bern, 1937. - Bibliogr.: S. 5-6. 
264 Sammlung der Gesetze, Dekrete und 
Beschlüsse des Kantons Wallis. - Bd l->. -
Sitten, 1802->. 
Alphabetisch geordnet. 
265 Spahr, Stéphane. - Les règles de la profes-
sion d'avocat en droit valaisan. 
Sonderdruck aus: Revue valaisanne de 
jurisprudence, 22(1988), no 4, S. 403-436. 
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Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht 
266 Biderbost, Paul. - Die Republik Wallis : 
1802-1810 : ein Beitrag zur Walliser 
Verfassungsgeschichte. - Visp : Buchdr. 
Mengis, 1959.-216 S. 
Diss. jur. Lausanne, 1958. - Bibliogr.: S. 7-10. 
267 Carlen, Philipp. - Geschichte des 
Baurechts im Wallis. - Brig : Rotten-Verl., 
1989,-256 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1988. - Bibliogr. 
268 Darbellay, Jean. - La nouvelle loi 
valaisanne sur la procédure et la juridiction 
administratives. 
In: Mélanges Henri Zwahlen. - Lausanne : 
Association Henri Zwahlen pour le dévelop-
pement du droit administratif et du droit fis-
cal, 1977.-S. 229-247. 
269 Gauye, Oscar. - L'élaboration de la 
Constitution valaisanne du 12 mai 1815. -
Sion:Impr.A. & E. Schmid, 1961 . - 113 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1959. - Bibliogr.: S. 11-13. 
270 Gay, Edmond. - La responsabilité civile des 
fonctionnaires publics en droit valaisan. -
Sion : Impr. commerciale Fiorina & Pellet, 
1932.-166 S. 
Diss. jur. Bern, 1932.-Bibliogr.: S. 7-11. 
271 Guntern, Odilo. - Das intertemporale 
Recht der Dienstbarkeiten und des 
Grundbuches im Wallis (unter Ausschluss 
des Hypothekarregisterrechtes). - Zürich : 
Juris, 1968. - 153 S. + 1 gef. Karte. 
Diss. jur. Freiburg, 1967.-Bibliogr.: S. 13-18. 
272 Liebeskind, Wolfgang Amédée. - Das 
Referendum der Landschaft 
Wallis. - Leipzig : T. Weicher, 1928. - 95 S. : 
111. - (Leipziger rechtswissenschaftliche 
Studien; Heft 33). 
273 Lugon, Jean-Claude. - Propos sur l'action 
de droit administratif. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 
24(1990), no 3, S. 316-330. 
21A Lugon, Jean-Claude. - Quelques aspects de 
la loi valaisanne sur la procédure et la juri-
diction administrative. 
In: Revue de droit administratif et de droit 
fiscal et revue genevoise de droit public, 
45(1989), no 4, S. 226-257. 
275 Lugon, Jean-Claude. - Révocation, recon-
sidération, révision. 
In: Schweizerisches Zentralblatt für Staats-
und Verwaltungsrecht, 90(1989), no 10, 
S. 425-437. 
276 Mathier, German. - Mehrwertsbeiträge an 
die Kosten öffentlicher Strassen : nach Recht 
und Praxis der Kantone Bern, Luzern und 
Wallis in Berücksichtigung der Art. 34 und 
45 des Entwurfs zum BG über die 
Raumplanung. - Bern : H. Lang, 1974. -
227 S. : 111. - (Europäische 
Hochschulschriften. Reihe 2, 
Rechtswissenschaft; Bd. 87). 
277 Mengis, Leo. - Die Rechtsstellung des 
Bistums Sitten im Kanton Wallis. - Brig : 
Buchdr. Tscherrig & Tröndle, 1912. - 86 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1912. - Bibliogr.: S. 1-4. 
278 Müller, Peter Alexander. - Ermessen als 
Schranke verwaltungsgerichtlicher Überprü-
fungsbefugnis. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 
10(1976), Nr 1, S. 234-252. 
Bibliogr.: S. 250-252. 
279 Müller, Peter Alexander. - L'évolution de la 
juridiction administrative en Valais. 
In: Mélanges offerts à la Société suisse des 
juristes. - Genève : Georg, 1976. -
S. 205-227. 
280 Müller, Peter Alexander. - Kernfragen 
eines Ausbaues der Verwaltungsrechtspflege 
im Kanton Wallis. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 
4(1970), Nr 1, S. 129-147. 
281 Müller, Peter Alexander. - Organisation 
und Überprüfungsbefugnis der kantonalen 
Verwaltungsgerichte. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 
15(1981), Nr 1,S. 155-171. 
Bibliogr.: S. 169-171. 
282 Müller, Peter Alexander. - Regel und 
Ausnahme im Verwaltungsrecht. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 
8(1974), Nr 4, S. 339-343. 
283 Müller, Peter Alexander. - Die 
Verwaltungsrechtspflege im Kanton 
Wallis. - Winterthur : H. Schellenberg, 
1969.-217 S. 
Diss. St.Gallen, 1969. - Bibliogr. 
284 Müller, Peter Alexander. - Vorbeugender 
Verwaltungsrechtsschutz : ein Beitrag zum 
Ausbau der Verwaltungsrechtspflege im 
Kanton Wallis. 
In: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung, 
5(1971), Nr 4, S. 342-356. 
Bibliogr.: S. 355-356. 
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285 Perrig, Walther. - Die Finanzgesetzgebung 
der Republik Wallis : 1802-1810. - Brig : 
Buchdr. Tscherrig & Tröndle, 1920. - 154 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1918. - Bibliogr.: S. 3-8. 
286 Quinodoz, Jean. - Aspects du droit electoral. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 
2(1968), no 4, S. 467-494. 
287 Quinodoz, Jean. - Taxes et contributions de 
plus-value pour la construction de routes, 
d'installations d'approvisionnement en eau 
et d'épuration des eaux usées. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 
5(1971), no 4, S. 319-341. 
288 Riedmatten, Michel de. - Juridictions 
civile et administrative spécialement en droit 
valaisan. - Sion : Impr. du Journal et Feuille 
d'avis du Valais, 1933. - 146 S. 
Diss. jur. Bern, 1933 -Bibliogr. 
289 Stoffel, Nikiaus. - Die Liegenschaftsge-
winnsteuer im Kanton Wallis. - Zürich : 
Juris, 1971.-178 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1971.-Bibliogr.: S. 12-17. 
290 Troger, Thomas. - Geschichte der 
Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 
1907.-Visp: Rotten-Verl., 1988.-202 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1987.-Bibliogr.: S. 167-179. 
291 Verfassung des Kantons Wallis vom 
8. März 1907, mit den Änderungen bis 
1. Januar 1987. - [Sitten] : Staatskanzlei des 
Kantons Wallis, 1987.-32 S. 
292 Werra, Raphael von. - Handkommentar 
zum Walliser Verwaltungsverfahren. - Bern : 
Stämpfli, 1967.-171 S. 
Privatrecht 
293 Code civil du canton du Valais avec notes 
indiquant les lois qui l'ont modifié. - Sion : 
Impr. F. Aymon, 1893. - 1 Bd. 
294 Cropt, Bernard Etienne J. - Théorie du 
code civil du Valais. - Sion : 
Impr. E. Laederich, 1858-1860. - 2 Bde. 
295 Donzallaz, Yves. - Les règles de 
compétence territoriale du Code de procé-
dure civile valaisan au regard du droit fédé-
ral interne et international. - Fribourg : 
Université Miséricorde, 1993. - 347 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1993. - Bibliogr. 
296 Emery, Gérard. - Notes à propos d'une 
éventuelle révision du CPC valaisan. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 
3(1969), no 3, S. 412-427. 
CODE CIVIL 
CANTON DU VALAIS 
AVf-C 
INDIQUANT LES LOIS QUI UONT MODIFIÉ 
*• M' " 
S I O N 
[tlPWUKHIF. F . A.YKÛS 
'S* 
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1988.-295 S. 
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301 Graven, Jean. - Les origines du code pénal 
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1848-1984.-Agarn, 1985. - 2 1 9 S. 
Lizentiatsarbeit. - Bibliogr: S. 175-179. 
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316 Pont Veuthey, Marie-Claire. - Le pouvoir 
législatif dans le canton du Valais. - Bâle : 
Helbing & Lichtenhahn, 1992. -
473 S. - (Collection genevoise). 
Diss. jur. Genf, 1990. - Bibliogr.: S. 467-473. 
317 Rapport de gestion du Conseil d'Etat du 
canton du Valais = Verwaltungsbericht des 
Staatrats des Kantons Wallis. - Sitten : 
Staatskanzlei, 1850->. 
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Conseil valaisan: essai d'interprétation de 
l'évolution politique valaisanne, 1921-1965. 
-Genève, 1966.-294 S. 
Diss. Genf, 1966. - Bibliogr.: S. 199-200. 
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valaisanne. - Sion : Impr. F. Aymon, 1929. -
147 S. 
Diss. jur. Freiburg, 1929. - Bibliogr: S. 143-144. 
320 Evéquoz, Henri. - Essai sur l'histoire de 
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In: Annales valaisannes, année 9(1925), 
no 1-2, S. 1-59; no 3-4, S. 67-144: III. 
Diss. jur. Bern, 1924. - Bibliogr.: S. 3-4. 
321 Loretan, Raymund. - Das Gemeinderecht 
des Kantons Wallis. - Freiburg, 1911 . -
178 S. 
Diss. jur. Freiburg. - Maschinengeschriebene 
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Bürgerschaften 
322 Borter, Leopold. - Aus der Geschichte des 
Brigerbergs und der Burgerschaft Ried-
Brig : Jubiläumsschrift zur 400-Jahr-Feier 
1563-1963. - Visp: Buchdr. Offset Mengis, 
1963. - 40 S.: 111. 
323 Borter, Leopold. - 550 Jahre Ganter 
Burgerschaft, 1436-1986.-Visp: Buchdr. 
Offset Mengis, 1986. - 71 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 69. 
324 Burgergeschichte von Zermatt - Prato 
Borni / Julen Georg. - Zermatt : 
Burgergemeinde, 1991. - 192 S. : 111. 
325 Julen, Thomas. - Das Burgerrecht im 
Oberwallis : vom Mittelalter bis zur 
Französischen Revolution. - Naters : 
Buchdr. Oberwallis, 1978. - 275 S. : 111. 
Diss. jur. Freiburg, 1978. - Bibliogr: S. 259-268. 
326 Kämpfen, Werner. - Ein Burgerrechtsstreit 
im Wallis, rechtlich und geschichtlich 
betrachtet : Darstellung eines 
Burgerrechtshandels aus den Jahren 1871 -
1889 und Untersuchungen über das Walliser 
Geteilschafts-, Burgerschafts- und 
Gemeindewesen. - Zürich : Grütli-Buchdr., 
1942. - 2 7 9 S.: 111. 
Diss. jur. Bern, 1941.-Bibliogr. -
Betrifft u.a. Zermatt. 
327 Weissen, Andreas Hermann. - Die Burger-
schaft Visp : zum Werdegang eines Walliser 
Gemeinwesens. -Visp, 1973. - 2 6 S. : 111. -
(Schriften des Stockalper-Archivs in Brig ; 
24). 
328 Zermatter Burgerbuch / Red.: Agathe M. 
Wirz-Julen, René Biner. - Zermatt : 
Burgergemeinde, 1991.-689 S. 
Verschiedenes 
329 Arnold, Martin. - Die privatrechtlichen 
Allmendgenossenschaften und ähnlichen 
Körperschaften (Art. 59 Abs. 3 ZGB) nach 
dem Recht des Bundes und des Kantons 
Wallis. - Freiburg : Universitätsverl., 1987. -
222 S. - (Arbeiten aus dem Juristischen 
Seminar der Universität Freiburg Schweiz ; 
73). 
Diss. jur. Freiburg, 1986. - Bibliogr. 
330 Bruttin, Etienne. - Essai sur le statut juri-
dique des consortages d'alpages 
valaisans. - Sion : Impr. commerciale 
Fiorina & Pellet, 1931.-111 S. 
Diss. jur. Lausanne, 1931. - Bibliogr: S. 5-6. 
331 Botschaft des Staatsrates an den Grossen 
Rat über die Richtlinien der 
Regierungspolitik und den Finanzplan. -
1979/82->. - Sitten : Kanton Wallis, 1978->. 
Für weitere Informationen über das Recht 
im Wallis, benützen Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana» und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter den Rubriken : « admi-
nistration publique », « constitution », 
« droit », «juridiction », « organisation 
judiciaire » und « bourgeoisie ». 
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333 Riva/. Paul de. - Vingt-cinq ans de la vie 
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Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 40(1965), S. 409-475: III. 
334 Roux, Elisabeth. - La vie politique en 
Valais, 1875-1905.-Grimisuat, 1976. -
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Diss. phil. Freiburg, 1976. - Bibliogr.: S. 197-203. 
335 Schmidt, Roberto. - Anfänge und 
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jetzt.. .!].-Visp: Rhone Druck, [1991].-
23 S. 
336 Die Walliserpolitik : die Grossratswahlen 
von 1921 bis 1973. - Sitten: Statistisches 
Amt des Kantons Wallis, 1975. - 46 S. 
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Brig : Rotten Verl., 1982. - 286 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 275-277. 
338 Carlen, Louis. - Walliser Politik im 
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Louis Carlen ; Zeichnungen: 
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Bibliogr.: S. 126. 
341 Imhof, Josef-Marie. - Bundesrat Dr. h. c. 
Josef Escher : sein Beitrag zur schweizeri-
schen Bergbauern- und 
Familienschutzpolitik. - Freiburg : 
Universitätsverl., 1978. - 310 S. : 111. -
(Historische Schriften der Universität 
Freiburg Schweiz ; Bd. 6). 
Diss. phil. Freiburg, 1977. - Bibliogr: S. 294-302. 
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Sion : J.-C. Lugon, 1989. - 95 S. : 111. 
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In: Annales valaisannes, année 69(1994), 
S. 3-160:111. 
l.Teil:(1768-août 1802). 
344 Willisch, Patrick. - Anton de Augustini 
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zwischen Revolution und Restauration. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 22(1992), S. 5-124 
345 Zermatten, Maurice. - Roger Bonvin. -
Sion : Ed. du Tamaris, 1983.-291 S.: 111. 
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346 Calpini, Jacques. - Les milices valaisannes 
du XVIIIe au XXe siècle : d'après les lois 
cantonales et fédérales, des documents ico-
nographiques et des pièces de musées / 
Jacques Calpini ; ill. tirées des aquarelles 
originales de l'auteur; préf. de Gérard 
Lattion. - Sion : Ed. de la Matze G. Gessler, 
1974.-64 S.: 111.-(Le shako). 
347 Grichting, Alois. - 300 Jahre Schützenzunft 
Glis, 1692-1992: eine Chronik/Alois 
Grichting, Paul Heldner. - Brig-Glis : Buch-
und Offsetdruck Simplon, 1992. - 200 S. : 111. 
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348 Imboden, Gabriel. - Herbst 1939 : Bangen 
und Entschlossenheit / Gabriel Imboden, 
Xaver Kronig, Volmar Schmid ; 
Georges Tscherrig [Bildredaktion] ; 
Hrsg.: OK «Diamant» Brig/Simplon. -
Brig: Platzkommando Oberwallis, 1989. -
216 S. : 111. 
349 Simplon Brigade : Soldatenleben unter den 
Viertausendern zwischen Binntal und 
Matterhorn / Texte: Peter Bumann... [et al.] ; 
Red.: Leo Jossen. - Brig/Glis : Grenzbrigade 
11, 1994. - 95 S.: 111. 
350 Unser Alpenkorps / Hrsg.: 
Gebirgsarmeekorps 3 = Notre corps alpin / 
éd.: Corps d'armée de montagne 3 = Il nos-
tra corpo d'armata alpino / ed.: Corpo d'ar-
mata di montagna 3 = Nies corp alpin / ed.: 
Corp d'armada da muntogna 3 ; 
Bildauswahl: Ernst Baumann ; Gestaltung: 
Arthur Bisig. - 2. Aufl.. - Kdo Geb AK 3, 
1984. - 325 S.: 111. 
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Beiträge zum Jubiläum der 150 Jahre 
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Impr. Gessler, 1993. - 72 S. : 111. 
352 Wyder, Theodor. - Sitten und die Armee 
( 1842-1992). - Sitten : La Matze, 1991. -
189 S.: III. 
Bibliogr.: S. 187-188. 
Solddienst 
353 Antonietti, Thomas. - Die Handlanger des 
Krieges und ihre noblen Unternehmer : eine 
ethnographische Betrachtung der Walliser 
Solddienste im 18. und 19. Jahrhundert. 
In: Valais d'émigration. - Sion : Ed. des 
musées cantonaux du Valais, 1991. - S. 27-74. 
354 Courten, Eugène de. - Mobilisations valai-
sanne et suisse en 1815. 
In: Annales valaisannes, année 20(1945), 
no 2, S. 325-374:111. 
355 Courten, Eugène de. - Un régiment valai-
san au service de France dans la campagne 
deValteline de 1624-1627. 
In: Annales valaisannes, année 25(1950), 
no 3-4, S. 253-317:111. 
Bibliogr.: S. 317. 
356 Courten, Eugène de. - Valaisans au service 
de causes perdues : Naples 1861 - Rome 
1870. 
In: Annales valaisannes, année 40(1965), 
S. 325-372: III. 
357 Grichting, Paul. - Die Schweizer Garde in 
Rom / Paul Grichting ; Photos: Armin 
Karlen. - Brig : Rotten-Verl., 1975. - 96 S. : 
111. 
358 Schalbetter, Jacques. - Le Régiment valai-
san au service de l'Espagne, 1796-1808. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 44(1969), S. 283-369. 
359 Steffen, Hans. - Die Kompanien Kaspar 
Jodok Stockalpers : Beispiel eines 
Soldunternehmens im 17. Jahrhundert. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 16(1975), S. 125-292. 
Diss. phil. Zürich, 1975. 
Für weitere Informationen über Politik und 
Wehrwesen im Wallis benützen Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana » und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter den Rubriken : « auto-
rité politique », « Grand Conseil », 
«Conseil d'Etat», «parti politique», 
« politique », « militaire ». 
Siehe auch das Kapitel « Geschichte » die-
ser Bibliographie, welche insbesonders 
Werke der politischen Geschichte auflistet. 
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360 Arlettaz, Gerald. - Les transformations 
économiques et le développement du Valais, 
1850-1914. 
In: Développement et mutations du 
Valais. - Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1976. -S. 9-62. 
361 Arnold, Peter. - Kaspar Jodok Stockalper 
vom Thurm, 1609-1691. - 2. Aufl. - Morel : 
Selbstverl. von P. Arnold, 1972. - 2 Bde : 111. 
Bibliogr. 
362 Austausch von Wissen, Erfahrung und 
Kreativität : ein öffentlicher 
Gedankenaustausch zwischen Walliser 
Vertretern der Wissenschaft, Erziehung, 
Wirtschaft und Politk unter dem Patronat 
der Regierung des Kantons Wallis anlässlich 
der OGA, 1987 /Tagungsleiter Franz König. 
-Br ig , 1987.-160 S. 
Polykop. 
363 Berggebietsförderung in den Regionen 
Europas : wo stehen die Schweizer 
Kantone ? / eine Studie im Auftrag der 
Kantone Bern, Graubünden, Waadt 
und Wallis ; Leitung: Jörg Wyder; 
Projektbearb.: R. Lazzari... [et al.]. 
- Brugg: SAB-Verl., 1992. - 3 1 8 S . -
(Heft 7 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für die Berggebiete ; Nr 142). 
Bibliogr.: S. 277-283. 
364 Bétrisey, Géo. - Wallis 2000 : ein Kanton 
vor seiner wirtschaftlichen Zukunft. - Visp : 
Buchdr. Offset Mengis, 1981. - 61 S. 
365 Blatter, Herbert. - Organisation und 
Führung in den vier Regionen im 
Oberwallis : eine vergleichende Analyse. -
Visp : Höhere Wirtschafts- und 
Verwaltungsschule Oberwallis, 1991. -
78 Blätter. 
Diplomarbeit. Höhere Wirtschafts- und 
Verwaltungsschule Oberwallis. - Bibliogr.: 
Blätter 76-78. 
366 Dayer, Stéphane. - Aspects de l'économie 
valaisanne : histoire, réalités, perspectives. -
Sion : Département de l'instruction publique 
du canton du Valais, 1992. - 240 S. : 111. 
Bibliogr: S. 237-238. 
367 Eyer, Urban. - Die Entwicklung der 
Walliser Wirtschaft, 1917-1992. - Ried-
Brig : U. Eyer, 1992. - 68 Blätter. 
Lizentiatsarbeit an der Rechts-und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bern. - Bibliogr.: Bl. 64-65. 
368 Furger, Peter. - Möglichkeiten und 
Probleme der regionalen Wirtschaftsförde-
rung im Berggebiet : dargestellt am Beispiel 
des gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklungskonzeptes für das 
Goms. - Brig : Buchdr. Tscherrig, 1975. -
225 S. 
Diss., Rechts- und Wirtschaftswiss., Bern. 
369 Guex, André. - Maurice Troillet und das 
moderne Wallis. - Zürich : Verein für wirt-
schaftshistorische Studien, 1977. - 119 S. : 
111. + 1 Karte. - (Schweizer Pioniere der 
Wirtschaft und Technik ; 31). 
370 Das Holz im Oberwallis / hrsg. von 
Louis Carlen. -V i sp : Neue Buchdr., 1975. -
214 S. : 111. - (Geschichte, Kultur und 
Wirtschaft ; 4). 
371 Imboden, Gabriel. - Kaspar Jodok 
von Stockalper, 1609-1691 : sein Umfeld 
und sein Schloss / von Gabriel Imboden ; 
mit Fotos von Georges Tscherrig. - Brig : 
Forschungsinstitut zur Geschichte des 
Alpenraums, 1991. - 48 S. : 111. 
Bibliogr. 
372 Kaspar Jodok von Stockalper und das 
Wallis : Beiträge zur Geschichte des 17. 
Jahrhunderts / hrsg. von Louis Carlen und 
Gabriel Imboden. - Brig: Rotten-Verl., 
1991. - 536 S. : 111. - (Veröffentlichungen 
des Forschungsinstituts zur Geschichte des 
Alpenraums Stockalperschloss Brig ; Bd 1). 
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373 Kaufmann, Beat. - Die Entwicklung des 
Wallis vom Agrar- zum Industriekanton / 
von Beat Kaufmann ; mit einem Vorw. von 
Roger Bonvin. - Zürich : Polygraphischer 
Verl., 1965. - 173 S. : 111. -
(Staatswissenschaftliche Studien. Neue 
Folge; Bd53). 
Bibliogr.: S. 155-166. 
374 Leitbild Wallis : Überlegungen zur 
Gestaltung und Zukunft unseres 
Kantons. - Sitten : Staatsrat des Kantons 
Wallis, 1984. - 79 S. : 111. 
375 Meier, Sara. - Weibliche Fach- und 
Führungskräfte in der Oberwalliser 
Wirtschaft : Situationsanalyse eines bisher 
vernachlässigten ökonomischen Potentials in 
der Oberwalliser Wirtschaft, exploratorische 
Umfrage und regionalspezifische 
Lösungsansätze für einen gleichberechtigten 
Einsatz von Frau und Mann. - Visp, 1993. -
164 S.: 111. 
Diplomarbeit. Höhere Wirtschafts- und 
Verwaltungsschule Oberwallis. - Bibliogr.: 
S. 95-98. 
376 Michelet, Cyrille. - 75 Jahre Walliser 
Wirtschaft. 50 Jahre Walliser 
Milchproduzentenverband / 
Cyrille Michelet ; deutsche Übers.: 
Arthur Fibicher; Fotos: Oswald Ruppen. -
Sitten : Buchdr. Gessler, 1969. - 280 S. : 111. 
377 La politique valaisanne de promotion éco-
nomique : une évaluation privilégiant le 
point de vue des acteurs / équipe de 
recherche: Rey Michel... [et al.] ; rapport 
réalisé par: Vodoz Luc, Alberton Siegfried, 
Rey Michel. - Berne : PRN 27 Fonds natio-
nal suisse, 1993. - 209 S. : 111. 
378 Rey, Michel. - Die Wirtschaftsforderung 
des Kantons Wallis / Michel Rey, 
Luc Vodoz. - Bern : Schweizerischer 
Nationalfonds, 1993.-12 S. 
379 Unternehmergestalten des Alpenraums im 
17. Jahrhundert : Kräfte der Wirtschaft : 
Vorträge des zweiten Internationalen 
Symposiums zur Geschichte des 
Alpenraums Brig 1991 / hrsg. von 
Louis Carlen und Gabriel Imboden. - Brig : 
Rotten-Verl., 1992. - 189 S. : 111. -
(Veröffentlichungen des Forschungsinstituts 
zur Geschichte des Alpenraums 
Stockalperschloss Brig ; Bd 2). 
Bibliogr. 
380 Unternehmungen und Menschen : Betriebe, 
Schulen, Institute : Wallis : ein Netz von 
Kompetenzen in Industrie und Wissenschaft / 
SODEVAL, GEWAG ; Konzept, Dokumenta-
tion, Gestaltung: Jean-Jacques Zuber ; Bilder: 
Thomas Andenmatten... [et al.]. - Sion : 
SODEVAL; Brig: GEWAG, [1992]. -
106 S. : 111. 
381 Vertiefung sozio-ökonomischer Aspekte 
der Alpenkonvention und ihrer Protokolle / 
eine Untersuchung der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 
(SAB)... ; [wiss. Bearb.: Daniel Wächter] ; 
[Mitarb.: Nicole North], - Bern : BUWAL, 
1993. -73 S. : 111. 
382 Walliser Wirtschaft und europäische 
Integration : Analyse, Wirkungen, Strategie / 
beauftragte Büros: Anton Bellwald, 
Marie-Françoise Perruchoud; Mitarb.: 
Manuela Albasini, André Schmid, 
Helmut Ritz ; Auftraggeber: Staatsrat des 
Kantons Wallis. - Brig : Planval ; Siders : 
Consultée, 1992.-200 S.: 111. 
383 Wirtschaft des alpinen Raums im 17. 
Jahrhundert : Vorträge eines internationalen 
Symposiums / hrsg. von Louis Carlen und 
Gabriel Imboden. - Brig : Rotten-Verl., 
1988. - 204 S. : 111. - (Schriften des 
Stockalper-Archivs in Brig ; 40). 
Für weitere Informationen über die 
Entwicklungskonzepte, welche jede sozio-
ökonomische Region des Wallis herausgibt, 
siehe unter Goms, Brig, Visp, Leuk, Öst-
lich-Raron. 
Für weitere Informationen siehe auch die 
Jahresberichte des Verbandes der Walliser 
Wirtschaft. 
Landwirtschaft 
384 Antonietti, Thomas. - Eggerberg und sein 
Triel : ein bäuerliches Gerät in der 
dörflichen Erinnerung / Thomas Antonietti ; 
mit Zeichnungen von Hans-Uli Wirz und 111. 
von Adrian In-Albon ; hrsg. von der 
Gemeinde Eggerberg. - Visp : Mengis 
Druck und Verl., 1988. - 167 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 167. 
385 Bauern im Berggebiet : eine Landwirtschaft 
für Mensch und Natur / Jacqueline Perrottet-
Muller ; Redaktionsgruppe 
Charly Darbellay... [et al.] ; Übers. 
Verena Mühlberger. - Château d'Oex : 
CERME/IER der ETH Zürich ; Bern : 
Bundesamt für Landwirtschaft, 1988. -
78 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 78. 
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386 Das Land wo die Kühe Königinnen sind / 
unter der Dir. von Yvonne Preiswerk und 
Bernard Crettaz ; Photos: Jean-Marc Biner, 
Armin Karlen, Luzius Theler; aus dem 
Französischen übertragen von Luzius Theler. 
- V i s p : Rotten-Verl., [1992].-336 S.: 111. 
387 Die Land- und Alpwirtschaft im Oberwallis / 
hrsg. von der Abteilung für Landwirtschaft 
des EVD. - [Bern] : Abteilung für 
Landwirtschaft des EVD, 1972. - 259 S. : 
111. - (Schweizerischer Alpkataster). 
388 Loup, Jean. - Pasteurs et agriculteurs valai-
sans : contribution à l'étude des problèmes 
montagnards. - Grenoble : Impr. Allier, 
1965.-679 S.: 111. 
Diss. phil. Grenoble, 1965. - Bibliogr.: S. 625-666. 
389 Mathieu, Jon. - Eine Agrargeschichte der 
inneren Alpen : Graubünden, Tessin, Wallis 
1500-1800. - Zürich : Chronos, 1992. -
367 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 321-355. 
390 Niederer, Arnold. - Gemeinwerk im Wallis : 
bäuerliche Gemeinschaftsarbeit in 
Vergangenheit und Gegenwart. - 2. Aufl. -
Basel : Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde, 1965. - 91 S. : 111. - (Schriften 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Volkskunde; Bd37). 
391 Theler, Luzius. - Die Schwarznase : 
Schafrasse des Oberwallis / Luzius Theler ; 
Photos: Armin Karlen, Willi Eggel, 
Felix Pfammatter; 111.: Carmen Anthamatten ; 
[Hrsg. Oberwalliser Schwarznasen-
Schafzuchtverband]. - Visp : Buchdr. Offset 
Mengis, [1986].-220 S. : 111. 
Weinbau 
392 Carruzzo, Claude-Henri. - Cépages du 
Valais. - Chapelle-sur-Moudon : 
Ed. Ketty & Alexandre, 1991. - 94 S. : 111. -
(Lire son pays). 
Bibliogr.: S. 94. 
393 Cleusix, Jean. - Dictionnaire Provins über 
die Reben und Weine im Wallis / Red.: Jean 
Cleusix ; deutsche Bearb.: A. Fibicher. -
Sion: Provins, [1991].-51 S. : 111. 
394 Thurre, Pascal. - Das Wallis des Weins : 
Land der Verheissung / Pascal Thurre ; aus 
dem Französischen übertr. von Willi Stolz. -
Sion: Gilliard, 1985.-83 S.: 111. 
395 Tour de Suisse des vins : Wallis / 
Claude-Henri Carruzzo, Charles Favre, 
Jean Nicoliier, Maurice Zermatten, 
Marc Zufferey ; Übers. Fritz Erné. - Zürich : 
Fachverl. Schweizer Wirteverband, 1983. — 
201 S. : 111. 
396 Der Wein im Oberwallis / Hrsg. Louis 
Carlen ; Mitarb. Peter Arnold... [et al.] ; 
Photos: Oswald Ruppen ; Zeichnungen: 
Werner Zurbriggen. - Visp : Verl. Neue 
Buchdruckerei Visp, 1972. - 159 S. : 111. -
(Geschichte, Kultur und Wirtschaft ; 1). 
Für weitere Informationen siehe die 
Jahresberichte der Walliser 
Landwirtschaftskammer und der Walliser 
Weinbruderschaft « Ordre de la Channe ». 
Handwerk und Industrie 
397 Alusuisse : eine Schweizer 
Kolonialgeschichte : Silbersonne am 
Horizont / Tobias Bauer... [et al.]. - Zürich : 
Limmat Verlag Genossenschaft, 1989. -
277 S. : 111. 
398 Bellwald,Anton. -Raumpolitische 
Gesichtspunkte der industriellen 
Standortwahl in der Schweiz : erläutert an 
den Möglichkeiten einer Industrialisierung 
der Oberwalliser Bergdörfer. - Zürich : 
Polygraphischer Verl., 1963. — 
112 S. - (Staatswissenschaftliche Studien. 
N.F. ; 49). 
399 Gertschen, Willy. - Die Entwicklung der 
Industrie des Kantons Wallis seit 1920. -
[Bern], [1950].-215 S. 
Diss. Recht, Bern. - Polykop. 
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400 Stampfli, Katharina. - Innovationsorien-
tierte, regionalpolitische Handlungsalternati-
ven zum Abbau unerwünschter Disparitä-
ten : entwickelt am Beispiel 
Wallis. - Freiburg : Universitätsverlag, 1990. 
- 2 5 8 S. : 111. -
(Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge ; 49). 
Bibliogr.: S. 243-257. 
401 Wanner, Gustav Adolf. - 75 Jahre Lonza 
AG. - Basel : Lonza, 1972.-41 S. : 111. 
Handel 
402 75 Jahre Walliser Handelskammer : 
Jubiläumsbroschüre, 1917-1992/ Texte von 
Jean-Pascal Delamuraz... [et al.]. - Sitten : 
Walliser Handelskammer, 1992. - 40 S. : 111. 
403 Thurre, Pascal. - Der Kampf um die 
Pyramiden : die faszinierende Geschichte 
der Migros Wallis. - Migros Wallis, 1980. -
63 S. : 111. 
Fremdenverkehr 
404 Arnold, Peter. - 2000 Jahre Pass- und 
Fremdenverkehr im Wallis : Geschichte und 
Geschichten / Peter Arnold ; [Photos: 
Armin Karlen, Bernhard Truffer]. - Brig : 
Rotten-Verl., 1979. - 148 S. : 111. - (Kultur 
des Wallis; 6). 
ibliogr.: S. 147-148. 
405 Bayard, Olivier. - Club alpin et développe-
ment touristique : l'exemple valaisan (1865-
1915). - Genève, 1986. - 116 S. : 111. 
Lizentiatsarbeit der philosophischen Fakultät der 
Universität Genf (Département d'histoire), 1986. -
Bibliogr.: S. 110-112. 
406 Bornet, Bernard. - Les rapports entre le 
tourisme et l'emploi sur l'exemple valaisan. 
- Sion : A. et E. Schmid, 1975. - 218 S. : 111. 
Diss. Wirtschaftsw. Freiburg, 1975. - Bibliogr: 
S. 205-214. 
407 Brun, Suzanne. - 75e anniversaire, 1907-
1982 / Société valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers = 75. Jubiläum, 1907-
1982 / Walliser Wirteverein ; texte: Suzanne 
Brun ; photos: Gérard Salamin. - Sion : 
Walliser Wirteverein, 1982. - 57 S. : 111. 
408 Chastonay, Adalbert. - Cäsar Ritz : Leben 
und Werk / Adalbert Chastonay ; Hrsg.: 
Cäsar Ritz Stiftung Niederwald. - Brig : 
Rotten-Verl., 1994. - 60 S. : 111. 
409 Erné, Fritz. - 50 ans Union valaisanne du 
tourisme, 1937-1987 = 50 Jahre Walliser 
Verkehrsverband, 1937-1987. - Sion: Impr. 
Valprint, 1987. - 88 S. : 111. 
410 50 Jahre Verkehrsverein Fiesch-Fieschertal, 
1938-1988 / Red. Martin Wellig. - Fiesch-
Fieschertal : Verkehrsverein, 1988. - 79 S. : 
111. 
Bibliogr. 
411 Kämpfen, Werner. -Alexander Seiler der 
Jüngere : sein Wirken für Zermatt, das 
Wallis und die Schweiz. - Einsiedeln ; 
Zürich : Benziger, 1945. - 247 S. 
412 Kämpfen, Werner. - Cäsar Ritz : ein Leben 
für den Gast. - Brig : Rotten-Verl., 1991. -
127 S.: 111. 
413 Tourismus und kultureller Wandel : Wallis 
1950-1990 / hrsg. von Thomas Antonietti 
und Marie Claude Morand; Übers.: 
Stéphane Andereggen... [et al.]. - Sitten : 
Walliser Kantonsmuseen, 1993. - 175 S. : 
ill. - (Ethnologische Reihe ; 3). 
414 Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Tourismus im Wallis / erarbeitet von 
Bellwald, Jäger & Partner, Anton Bellwald, 
Klaus Zurschmitten, Theo Pfammater, 
Rudolf Zurbriggen. - Sitten : 
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons 
Wallis -Amt für Tourismus, [1981]. - 164 S. 
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415 Zermatt : Dorf und Kurort im Spiegel einer 
Familie : 125 Jahre Seiler Hotels / [Hrsg. 
Seiler Hotels Zermatt] ; Red. 
Gustav Anthamatten. - Visp : Buchdr. Offset 
Mengis, 1982.-84 S. : 111. 
Für weitere Informationen siehe die 
Jahresberichte des Walliser 
Verkehrsverbands. 
Transport und Verkehr 
416 Andereggen, Stephan. - Die Verkehrsges-
chichte Grächens : das parkierte Maultier. -
Grächen : Stiftung « Grechu ischi Heimat », 
1991. - 103 S. : 111. 
417 Arnold, Peter. - Simplon : die vier 
Strassen : Römer, Mittelalter, Napoleon, 
Nationalstrasse : zur Eröffnung der 
Nationalstrasse N9 am 6. November 1975 / 
Peter Arnold ; Fotos Armin Karlen. - Brig : 
Rotten, 1975. - 96 S. : 111. - (Kultur des 
Wallis ; 3). 
Bibliogr.: S. 96. 
418 Bierbaum, Paul Willi. - Im Aeroplan über 
die Alpen : Geo Chavez' Simplonflug. -
Brig : Rotten-Verl., 1985. - 139 S. : 111. 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Zürich: Orell Füssli, 
1910. 
419 Biollaz, André. - L'histoire de l'aviation en 
Valais. - Sion : Ed. Haut de Cry, 1980. -
271 S.: Ill 
420 Bumann, Peter. - Der Verkehr am Simplon : 
ein Beitrag zur verkehrsgeographischen 
Entwicklung und Bedeutung der 
Alpentraversen, gezeigt am Beispiel des 
Simplons. - Visp : Verl. Neue Buchdruckerei 
Visp, 1974. - 180 S. : 111. - (Geschichte, 
Kultur und Wirtschaft ; 3). 
Bibliogr.: S. 161-163. 
421 Dubuis, Pierre. - Ceux qui passent et ceux 
qui restent : études sur les trafics transalpins 
et leur impact local : actes du Colloque de 
Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre 1988. 
- Ed. du Bimillénaire du Grand Saint-
Bernard, 1989.-218 S.: 111. 
422 Flückiger-Seiler, Roland. - Strassen und 
Wege im Rhonetal zwischen Brig und 
Siders. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 26(1994), S. 119-194: III. 
423 Kalbermatten, Georges de. - Ponts du 
Valais / Georges de Kalbermatten ; photogr. 
de Jean-Marc Biner. - Martigny : Pillet, 
1991.-262 S.: 111. 
424 Lehner, Karl. - ...und des Posthorns heller 
Klang tönt vom Berg hernieder! : die Ent-
wicklung der Post im Wallis : ein geschicht-
licher Rückblick über das Postwesen in den 
Oberwalliser Dörfern verbunden mit einer 
kurzen Dorfchronik. - Visp : Buchdr. Men-
gis, 1962. - 320 S.: 111. 
425 Lüthi, Alfred. - Zermatt und die Hochal-
penpässe : eine geländearchäologische 
Untersuchung. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 17(1978), S. 9-134: III. 
426 Nething, Hans Peter. - Der Simplon : 
Saumweg, Fahrstrasse, Eisenbahn, Chavez' 
Simplonflug, Autostrasse, Nationalstrasse 
N9. - Thun : Ott-Verlag, 1977. - 275 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 274. 
427 Schmid, Ernest. - Musée de l'automobile / 
texte: Ernest Schmid; photogr: 
Heinz Preisig ; préf. par J.-P. Delamuraz. -
Martigny: Fondation P. Gianadda, 1988. -
251 S.: 111. 
Enthält: Les Valaisans et l'histoire de l'automobile. 
-Bibliogr.: S. 250. 
Eisenbahn 
428 Belloncle, Patrick. - Die Lötschbergbahn : 
BLS. - Breil-sur-Roya ; Vevey : Ed. du 
Cabri, 1986.-167 S.: 111. 
Bibliogr. 
429 Berther, Felici. - Führer durch die Alpen : 
Glacier Express. - Disentis : Desertina, 
1992. - 128 S. : 111. 
430 Bumann, Peter. - 100 Jahre Eisenbahn in 
Brig / Peter Bumann ; Fotos: Armin Karlen. 
- Brig : Rotten-Verl., 1978. - 95 S. : 111. 
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431 Carlen, Louis. - Die Furka : von Gletsch 
zum Rhonegletscher nach Realp. - Brig : 
Rotten-Verl., 1984. - 83 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 82-83. 
432 Eckart Rübesamen, Hans. - Glacier 
Express : St.Moritz - Zermatt : die 
Traumreise im langsamsten Schnellzug der 
Welt / Hans Eckart Rübesamen, Leonore 
Ander. - [Neuausg.]. - München : Berg, 
1993. - 119 S.: 111. 
433 Gurtner, Verena. - Gornergrat retour : das 
Matterhorn und die Gornergratbahn. - 2. 
deutsche Aufl. - Zürich : Orell Füssli, 
1982. - 128 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 125. 
434 Gurtner, Verena. - Lötschberg transit : die 
Geschichte der Lötschbergbahn. - Zürich : 
Orell Füssli, 1980. - 128 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 127. 
435 Hitz, Bruno. - Erlebnis Furka-Oberalp-
Bahn / Bruno Hitz, Rudolf Weber; 
Übers, von Henri-Daniel Wibaut 
(französisch), Paul Day (englisch). - Zürich ; 
Wiesbaden : Orell Füssli, 1991. - 144 S. : 111. 
436 Maison, Gaston. - La ligne CFF du 
Simplon de Vallorbe à Domodossola et la 
rampe sud du chemin de fer Berne-
Loetschberg-Simplon de Brigue à 
Goppenstein. -Aigle : Ed. Revue du rail, 
1976. - 159 S. : 111. - (La ligne du Simplon 
et ses chemins de fer privés ; 5). 
437 Perrin, Paul. - Les débuts du chemin de fer 
en Valais.-144 S.: 111. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 36(1961), no 3-4, S. 61-204. 
438 Schorno, Ralph. - Furka-Bergstrecke. -
Zürich : AS Buchkonzept, 1991. - 191 S. : 
439 Schweers, Hans. - Furka-Oberalp : eine 
Alpenbahn im Wandel. - 3. völlig neu bearb. 
Aufl. - Aachen : Schweers + Wall, 1988. -
176 S. : 111. -(Bahnen der Berge; 1). 
440 Zermatt-Bahn : vom Tal zum Berg / hrsg. 
von der Brig-Visp-Zermatt-Bahn ; mit 
Textbeiträgen von: Remo Perren, 
Luzius Theler, Hugo Sarbach, 
Bernard Truffer, Hannes Taugwalder.; Fotos 
von: Thomas Andenmatten. - Visp : Rotten-
Verl., 1991. - 159 S. : 111. 
Geld, Finanzen, 
Kreditwesen 
441 Olsommer, Bojen. - Walliser 
Kantonalbank, 1858-1894, 1917-1967/ 
Bojen Olsommer; Übers.: Arthur Fibicher. 
Sitten : Impr. moderne, 1968. - 240 S. : 111. 
1917/67 WAL-
USER 
KANTO 
BOJEN OLSOMMER ±. V Z V I i 
BANK 
442 75 Jahre Oberwalliser Verband der 
Raiffeisenbanken. -
In: Walliser Bote, 1992, Nr 93, Beilage, 
16 S.: III. 
443 50 Jahre Verband der Darlehenskassen des 
Oberwallis, 1917-1967: Visp, 15. Mai 1967. 
-V i sp : Neue Buchdr., 1967.-61 S.: 111. 
Rohstoffe, Energie 
444 Dayer, François. - Grande Dixence : 
Qualität als Frucht der Leistung / Text 
François Dayer; deutsche Übers. 
Marcel Kuonen. - Sion : Grande Dixence 
SA, 1990.-75 S.: 111. 
445 Energiepolitik und Wasserzinsen / Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergge-
biete (SAB) ; Texte von Hans-Luzius Schmid, 
Dominique Sierra, Hermann Bodenmann, 
Paul Schmidhalter... [et al.]. - Brugg : SAB-
Verlag, 1993. - 87 S. : 111. - (Heft / Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft für die Berg-
gebiete; Nr 149). 
446 Gygli, Frank. - Grande Dixence / vue par 
Frank Gygli ; texte avec la collab. de 
Georges Bolomey. - Lausanne : Marguerat, 
1961. - 199 S.: 111. 
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447 Hubacher, Willy. - Exploration minière en 
Valais après la 2ème guerre mondiale. -
In: Miliaria Helvetica, 1994, 14a, S. 78-91 : 
III. 
448 Julen, Othmar. - Der Kampf um die 
Zermatter-Wasserkräfte : die 
Stromversorgung von Zermatt und im 
Bezirk Visp. - Naters : Buch- und 
Offsetdruckerei, 1990. - 68 S. : 111. 
449 Rossi, Heinrich. - Zur Geschichte der 
Walliser Bergwerke. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 10(1949), S. 292-379: III. 
450 Les vallées de lumière : barrages valaisans / 
photogr. Patrick Sander ; textes Maurice 
Cosandey, Rose-Marie Schule, Edouard 
Morand, Willy Ferrez, Léo Poltier ; préf. 
Maurice Zermatten. - Lausanne : 
P. Demaurex, 1980. - 134 S. : 111. 
451 Woodtli, Robert. - Prospection minière en 
Valais : le projet Uromine / dir. des travaux 
Robert Woodtli, Felice C. Jaffé et 
Jürgen F. von Raumer ; avec la collab. de 
Gianni Delia Valle. - Berne : Kiimmerly & 
Frey, 1987. - 179 S. : 111. + 1 gef. Karte. -
(Matériaux pour la géologie de la Suisse. 
Série géotechnique ; livr. 72). 
Bibliogr.: S. 172-179. 
Arbeit, Beschäftigung, 
Gewerkschaften 
452 50 Jahre Christliche Gewerkschaft für 
Industrie, Handel und Gewerbe Oberwallis 
1993 : Arbeit, gestern, heute, morgen / Texte 
von Walter Schnyder, Hans Wy'er, 
Hugo Fasel... [et al.]. - Visp : cmv-
Oberwallis, 1993.-32 S. : 111. 
453 Lauber, Bruno. - Die Gewerkschaftsbewe-
gung im industrialisierten Agrargebiet des 
Oberwallis : unter besonderer Berücksichti-
gung der christlichen Gewerkschaften. -
Bern : H. Lang ; Frankfurt a.M. : P. Lang, 
1974. - 204 S. - (Europäische Hochschul-
schriften. Reihe 5, Volks- und Betriebswirt-
schaft ; Bd 70). 
Bibliogr.: S. 194-204. 
454 Pavillon, Sophie. - Union syndicale valai-
sanne, Cartel syndical valaisan, Union 
ouvrière, 1919-1994. - Sion : Union syndi-
cale valaisanne, 1994. - 79 S. : 111. 
455 Rey, Alfred. - Témoin et acteur d'un siècle 
d'évolution valaisanne et suisse : de la 
confrontation au dialogue, d'un canton agri-
cole à un canton industriel. - Sierre : 
FTMH ; Le Mont-sur-Lausanne : Ed. LEP, 
1993.-271 S.: 111. 
Für weitere Informationen über die 
Walliser Wirtschaft benützen Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana» und die allgemeine Walliser 
Bibliographie, Rubriken : « économie », 
« économie alpestre », « agriculture », 
« vigne », « bovins », « industrie », « alumi-
nium », « commerce », « foire », « tourisme », 
« hôtellerie », « transport », « aviation », 
« aéroport », « remontées mécaniques », 
« poste », « finances publiques », « banque », 
« mines », « énergie », « forces 
hydrauliques», «barrage», «moulin», 
« travail », « syndicat » ; siehe auch den 
Sachkatalog, Rubriken « col », « route », 
« tunnel », « chemin de fer ». 
Für weitere Informationen über die 
Wirtschaft der Regionen siehe unter den 
Ortsbezeichnungen, Rubrik « économie». 
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Allgemeines 
456 Chappaz, Maurice. - Die Walliser : 
Dichtung und Wahrheit / Maurice Chappaz ; 
übers, und mit einem Nachw. versehen von 
Pierre Imhasly. - Bern : Kandelaber-Verl., 
1968. - 173 S. : 111. - (Bibliothek der roma-
nischen Schweiz). 
457 Courthion, Louis. - Le peuple du Valais / 
Louis Courthion ; postf. de André Guex. -
Lausanne: Bibliothèque romande, 1972. -
258 S. - (Bibliothèque romande). 
Bibliogr.: S. 257. 
458 Stebler, Friedrich Gottlieb. - Das 
Oberwallis unserer Ahnen : Monographien 
über das Oberwallis um 1900. - [2. Aufl.]. -
Visp : Neue Buchdruckerei, 
1983. - [646] S.: 111. 
Enthält: Ob den Heidenreben ; Das Goms und die 
Gomser ; Am Lötschberg : Land und Volk von 
Lötschen ; Sonnige Halden am Lötschberg ; 
Die Vispertäler Sonnenberge. - Nachdr. der 
5 Ausgaben von Zürich und Bern, 1901, 1903, 
1907, 1913, 1921.-(Monographien aus den 
Schweizeralpen). 
Bevölkerung, Demographie 
Allgemeines 
459 Gafner, Philippe. - Perspectives démogra-
phiques = Bevölkerungsperspektiven : 1985-
2010 / étude réalisée par Philippe Gafner, 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy, 
Stéphane Cotter ; Office de statistique du 
canton du Valais. - Sion : Chancellerie 
d'Etat, 1989.-67 S. 
460 Papilloud. Jean-Henri. - La population 
valaisanne à l'époque contemporaine. 
In: Développement et mutations du Valais. -
Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1976.-S. 63-125: 111. 
Bibliogr: S. 121-125. 
461 Recensement fédéral de la population : can-
ton du Valais = Eidgenössische 
Volkszählung : Kanton Wallis. - 1798->. -
Berne : Office fédéral de la statistique, 
1908->. 
Erscheint alle 10 Jahre : die letzte Volkszählung 
fand 1990 statt. 
Emigration, Immigration 
462 Antonietti, Thomas. - Valais d'émigration : 
publication accompagnant l'exposition Ubi 
bene ibi patria - Valais d'émigration XVIe -
XXe siècle, Musée cantonal d'histoire et 
d'ethnographie Valère 24 mai - 3 novembre 
1991 = Auswanderungsland Wallis : 
Begleitpublikation zur Ausstellung Ubi bene 
ibi patria - Auswanderungsland Wallis 1 6 . -
20. Jahrhundert, Kantonales Museum für 
Geschichte und Ethnographie Valère 24. Mai 
- 3. November 1991 / réd.: Thomas 
Antonietti et Marie Claude Morand. - Sion : 
Ed. des Musées cantonaux du Valais, 1991. 
- 301 S: 111. - (Cahiers d'ethnologie valai-
sanne ; no 2) (Ethnologische Reihe ; 2). 
VALAIS D'EMIGRATION 
AUSWANDERUNGSLAND WALLIS 
463 Carron, Alexandre. - Nos cousins 
d'Amérique / Alexandre Carron, Christophe 
Carron. - Sierre : Monographie, 1986-1990. 
- 2 Bde: 111. 
Bd 1: Histoire de l'émigration valaisanne au XIXe 
siècle. - 1986. - 300 S. - (Mémoire vivante). -
Bibliogr.: S. 291. 
Bd 2: Histoire de l'émigration valaisanne en 
Amérique du Sud au XIXe siècle. - 1990. - 399 S. 
- Bibliogr.: S. 377-379. 
464 Steiner-Ferrarini, Marina. - Wahlheimat 
am Simplon : die italienische Kolonie des 
Oberwallis. - Brig : Verlag Zur Alten Post, 
1992.-208 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 208. 
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Beziehungen Schweiz - Ausland 
465 Arlettaz, Gerald. - Les étrangers et la 
nationalisation du Valais 1895-1945 / 
Gerald et Sylvia Arlettaz. 
In: Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe. -
Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1992, S. 65-121 : III. 
466 Arnold, Peter. - Bündnisse und Verträge der 
Walliser mit den Eidgenossen 1252-1815. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 14(1965/66), S. 5-72. 
467 Carlen, Louis. - Walliser in Rom. - Brig : 
Rotten-Verl., 1992. - 143 S. : 111. 
468 Oechsli, Wilhelm. - Orte und Zugewandte : 
eine Studie zur Geschichte des schweizeri-
schen Bundesrechtes. 
In: Jahrbuch fiir schweizerische Geschichte, 
Bd 13(1888), S. 1-497. 
Abschnitte über das Wallis: S. 13-15, 69-87, 
178-180,286-310. 
Beschreibt das Verhältnis Wallis/Schweiz vom 
15. bis 18. Jahrhundert. 
469 Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe / par 
Jean-Henry Papilloud... [et al.]. - Sion : 
Groupe valaisan de sciences humaines, 
1992. - 288 S. : 111. - (Société et culture du 
Valais contemporain ; 5). 
Für weitere Informationen, siehe in der 
Kantonsbibliothek die Rubrik « relations » 
der allgemeinen Walliser Bibliographie. 
Für weitere Informationen siehe die 
Schriftenreihe « Société et culture du 
Valais contemporain » herausgegeben von 
der « Groupe valaisan de sciences 
humaines ». 
Soziale Fragen 
Allgemeines 
470 Alt werden - alt sein im Lötschental : 
Katalog zur gleichnamigen Aussstellung im 
Lötschentaler Museum / hrsg. von 
Thomas Antonietti ; Fotos: Werner Bellwald, 
Albert Nyfeler, Oswald Ruppen. - Kippel : 
Lötschentaler Museum, 1990. - 83 S. :I11. 
Bibliogr.: S. 79. 
471 Armut im Wallis / Forschungsarbeit der 
CONSULTEC unter der Leitung von 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy. -
Sitten : Departement der Sozialdienste -
Staat Wallis, 1991. - 77 S. : 111. 
Bibliogr. 
472 75 Jahre St. Josefsheim Susten-Leuk (1912-
1987) / Texte: Hans-Robert Ammann, 
Walter Ruppen ; Photos: Jean-Marc Biner, 
Thomas Andenmatten. - Naters : BON 
Buch- und Offsetdruck, 1987. - 116 S. : 111. 
473 Rossini, Stéphane. - Le vieillissement de la 
population : approche théorique et illustra-
tion : la politique de la vieillesse dans le can-
ton du Valais. - Lausanne, 1989. - 126 S. : 
111. 
Lizentiatsarbeit der soziologisch-politischen 
Fakultät der Universität Lausanne, 1989. -
Bibliogr.: S. 120-126. 
Soziale Gruppen 
474 Allet-Zwissig, Danielle. - La condition 
féminine en Valais à travers la presse et les 
publications officielles du canton, 1870-
1880 : fragments pour le portrait d'une 
absente. - 8 Teile in 6 Bden. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
1987-1992. 
1 .Teil: De l'éducation des filles. - 1987. -
S. 3-110. 
2. Teil: Les activités professionnelles. - 1988. -
S. 119-237. 
3. Teil: L'habillement. - 1989. - S. 147-210. 
4. Teil: L'alimentation et son hygiène. - 1990. -
5. 82-152. 
5. Teil: La vie religieuse. - 1990.-S. 153-165. 
6. Teil: La vie politique. - 1990. - S. 166-179. 
7. Teil: La femme, la loi et la morale. - 1991. -
S. 78-135. 
8. Teil: La vie en société ; postface ; table analy-
tique générale (parties 1-8). - 1992. - S. 77-158. 
475 Antonietti, Thomas. - Ungleiche 
Beziehungen : zur Ethnologie der 
Geschlechterrollen im Wallis / Thomas 
Antonietti ; mit Fotografien von Jean-Yves 
Glassey ; und historischen Aufnahmen von 
Charles Krebser... [et al.]. - Sitten : Walliser 
Kantonsmuseen, 1989. - 85 S. : 111. -
(Ethnologische Reihe ; 1 ). 
Bibliogr.: S. 83. 
476 Cretton-Deslarzes, Cilette. - Frau und 
Politik im Wallis / Kantonale Kommission 
zum Studium der rechtlichen und tatsächli-
chen Lage der Frau ; Red. Cilette Cretton-
Deslarzes, Inès Mengis-Imhasly ; Übers. 
Inès Mengis-Imhasly. - Sitten, 1988. -
127 S. 
Bibliogr.: S. 116-117. 
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UND POLITIK 
IM WALLIS 
«APPORT 
DER KANTONALEN «DMM1SSKW 
ZUM STUDIUM 
DEH RECHTLICHEN 
UND TATSÄCHLICHEN 
LÄSE DER FRAU 
477 Cretton-Deslarzes, Cilette. - Frauen in der 
kantonalen Verwaltung / [Rapport der 
Kantonalen] Kommission zum Studium der 
rechtlichen und der tatsächlichen Situation 
der Frau im Kanton ; Verfasserin des 
Berichtes: Cilette Cretton-Deslarzes; 
Übers.: Marie-Claire Schellenberg-Bonvin ; 
111.: Marie-Antoinette Gorret. - Sion : Impr. 
Gessler, 1989. - 1 6 6 S. : 111. 
478 Cretton-Deslarzes, Cilette. - Walliser 
Gleichstellungsbüro / Kantonale 
Kommission fur die rechtliche und 
tatsächliche Lage der Frau ; Red. des 
Berichts: Cilette Cretton-Deslarzes; Übers.: 
Annemarie Kolly-Münch. - Sitten : 
Kantonale Kommission für die rechtliche 
und tatsächliche Lage der Frau, 1990. -
94S.:I11. 
Bibliogr.:S. 91. 
481 Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse 
der Schweiz : 50 Jahre Sektion Oberwallis 
1914-1964 / Beiträge von Beat Weber... [et 
a l . ] . - 1964.-52 S. : 111. 
482 Heilen und helfen : Mensch und Gesundheit 
im alpinen Raum = Guérir et aider : 
l'homme et la santé dans le monde alpin / 
Waltraut Bellwald. - Kippel : Lötschentaler 
Museum, 1993. -53 S. 
Begleitpublikation zur Ausstellung im 
Lötschentaler Museum. 
483 Loretan, Stefan. - Die Geschichte des 
Spitals in Brig (Schweiz) von 1304 bis 1970. 
- Herzogenrath : Murken-Altrogge, 1984. -
138 S. : 111. - (Studien zur Geschichte des 
Krankenhauswesens ; Bd 23). 
Bibliogr.: S. 124-138. 
484 Oberwalliser Kreisspital, Brig : 70jährig 
und neu gebaut / [Schriftleitung: 
Louis Carlen] ; Photos: Armin Karlen ; 
Graphik: Felix Pfammatter. - Brig : Rotten-
VerL, 1978. - 179 S. : 111. 
479 Pfammatter, Andrea. - Frauen und Politik 
im Wallis 1900-1991. - Freiburg Schw., 
1992.-214 Blätter: 111. 
Vervielfältigte Lizentiatsarbeit Phil. Freiburg 
Schw., 1992. 
Gesundheitsfragen, 
Medizin 
480 Bertrand, Jules-Bernard. - Notes sur la 
santé publique et la médecine en Valais jus-
qu'au milieu du XIXe siècle. - 60 S. : 111. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 14(1939), no 4, p. 603-662. 
485 Olsommer, Bojen. - Petite histoire d'une 
grande oeuvre de santé : du Sanatorium 
populaire du Valais au Centre valaisan de 
pneumologie, 1941-1991.-Sion: Impr. 
Valprint, 1991.-79 S.: 111. 
486 Regionalspital Sta Maria, Visp : [Ärzte, 
Abteilungen, Verwaltung, Schule, 
Baugeschichte in Interviews, Berichten, 
Statistiken, Kurz-Reportagen] / Interviews: 
Luzius Theler; Fotos: Thomas 
Andenmatten ; Gestaltung: Felix 
Pfammatter. - Visp : Rotten-Verl., 1991. -
117 S.: 111. 
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487 Rüede, Sabine Maria. - Zur Geschichte 
des Apothekenwesens im Kanton Wallis : 
von den Anfangen des Apothekenwesens bis 
1990. - Dietikon : Juris Verl., 1994. -
498 S. : 111. - (Basler Dissertationen zur 
Geschichte der Pharmazie und 
Naturwissenschaften ; Bd 7). 
Diss. Phil. Basel 1994. 
488 Salamin, Michel. - Malades et médecins 
dans le Valais napoléonien. - 76 S. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 66(1991), S. 1-76. 
Bibliogr.: S. 75-76. 
489 Système de santé valaisan = 
Gesundheitswesen im Wallis. - Aarau : 
Veska, 1990. - 92 S. : 111. - (Schweizer 
Spital; 1990/6). 
490 Vannotti, Françoise. - L'hôpital de Sion à 
travers siècles, 1163-1987 / Françoise 
Vannotti ; éd. par la Bourgeoisie de Sion et 
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. 
- Sion: Bourgeoisie de Sion, 1987. -
126 S.: 111. 
491 Vouilloz Burnier, Marie-France. -
L'accouchement entre tradition et 
modernité : naître au XIXe siècle. - Sierre : 
Monographie, 1995.-351 S. 
Für weitere Informationen siehe die 
Arbeiten des « Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion ». 
Freizeit 
492 Fédération cantonale des pêcheurs = 
Walliser Sportfischer-Verband, 1928-1978. -
Sierre : Impr. Schöchli, 1978. - 57 S. : 111. 
493 Schmidt, David. - Die Jagd im Oberwallis : 
Jubiläumsschrift «75 Jahre SPW» 1990. -
Oberwald; Brig-Glis : D. Schmidt, 1990. -
224 S. : 111. 
494 Scoutisme en Valais = Walliser Pfadfinder / 
comité de réd./Redaktionskommission: 
Christian Darbellay, Eric Kalbfuss, Régis 
Volluz. - Association valaisanne des éclai-
reurs suisses, 1983. - 119 S. : 111. 
Sport 
495 Anker, Daniel. - Berner Oberland und 
Wallis / Daniel Anker, François Labande. -
Innsbruck : Steiger, 1991. - 220 S. : 111. -
(Skitouren fürs Wochenende Schweiz; 1). 
Bibliogr.: S. 220. 
496 Anker, Daniel. - Waadt-Freiburg-Bemer 
Alpen / Daniel Anker, François Labande, 
Ralph Schnegg; Emanuel Balsiger (Übers.). 
- Neuausg. - Bern : Verl. Schweizer Alpen-
Club, 1994. - 628 S. : 111. - (Alpine 
Skitouren ; Bd 4). 
497 Association cantonale valaisanne de gym-
nastique, 1899-1974, 75 ans = Walliser kan-
tonaler Turnverband, 1899-1974, 75 Jahre. -
Visp:NBV, 1974. - 78 S. : 111. 
498 Association valaisanne de gymnastique 
féminine = Walliser Frauenturnverband : 
1929-1979. -Martigny: Impr. commerciale, 
1979.-72 S.: 111. 
499 Bertholet, Denis. - Die Walliser Alpen auf 
Ski / Denis Bertholet ; unter Mitwirkung von 
Gaston Rébuffat ; ins Deutsche übertr. von 
Konrad Kirch... [et al.]. - München : 
Bruckmann, 1987. - 240 S. : 111. - (Die 100 
schönsten Skitouren und Abfahrten) (Carta). 
500 Brutsche, Walter. - Fussball im Oberwallis / 
Walter Brutsche, Walter Salzgeber. - Naters : 
Verl. Oberwalliser Sportbücher, 1977. -
148 S.: 111. 
501 Favre, René. - Le livre d'or du football 
valaisan, 1919-1979: historique de 
l'Association valaisanne de football / 
élaboré par René Favre ; en collab. avec 
Jimmy Delaloye et l'Association valaisanne 
de football. - Sierre : CRA Ed. Craviolini & 
Grand, 1981. - 344 S. : 111. 
502 Günter, Dieter. - Freud und Leid des 
Olympiasiegers Max Julen aus Zermatt. -
Aarau : Glendyn, 1989.-64 S. : 111. 
503 Julen, Franz. - Pirmin : eine Traumkarriere. 
- Derendigen : Habegger, 1988. - 192 S. : 111. 
504 Labande, François. - Ski de randonnée 
Haut Valais : 117 itinéraires de ski-
alpinisme : un guide Artou. - Genève : Ed. 
Olizane, 1992. - 302 S. : 111. - (Guide 
Artou). 
505 Pralong, Félix. - Livre d'or de l'athlétisme 
valaisan = Goldenes Buch der Walliser 
Leichtathletik : 1933-1984 / Félix Pralong, 
Joseph Lamon ; hrsg. unter dem Schutz des 
Walliser Leichtathletik-Verbandes. - Sion : 
Fédération valaisanne d'athlétisme, 1984. -
183 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 179. 
506 Schmidt, David. - 40 Jahre Ski-Club 
Obergoms : Jubiläumsschrift : Jubiläumsfeier 
und Einweihung der ersten Standarte / Red. 
David Schmidt ; Fotos Otto Imwinkelried, 
David Schmidt. - Naters : Buch- und 
Offsetdruckerei, 1988. - 124 S. : 111. 
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507 Zimmermann, Bertrand. -
Erich Burgener : Fair-Play / 
Bertrand Zimmermann ; Einleitung, Übers, 
und Bearb. von Kurt Oberli. - Yverdon : Ed. 
de la Thiele, 1988.-131 S. : 111. - (Les gens). 
Alpinismus 
508 Berner Alpen / verfasst von Daniel Anker... 
[et al.] ; hrsg. vom Schweizer Alpen-Club. -
5. Aufl. - Bern : Schweizer Alpen-Club, 
1991->. - 111. - (Clubffihrer des Schweizer 
Alpen-Club). 
1: Sanetsch bis Gemmi / von Daniel Anker... [et 
al.].-320 S. : 111. 
2: Gemmi bis Petersgrat / von Jürg Müller. -
256 S.: 111. 
3: Bietschhorn-, Lötschentaler-, Breithorn-, 
Nesthorn- und Aletschhorngruppen / von 
Christoph Blum. - 420 S. : 111. 
4: Tschingelhorn - Finsteraarjoch - Obers 
Studerjoch / von Karl Hausmann. - 280 S. : 111. 
5: Grindelwald - Meiringen - Grimsel - Fiesch / 
von Ulrich Mosimann. - 340 S. : 111. 
509 Biner, Hermann Josef. - Hochtouren im 
Wallis : vom Trient zum Nufenenpass / 
Hermann Biner ; hrsg. vom Schweizer 
Alpen-Club. - [Bern] : Schweizer Alpen-
Club, 1994.-526 S. : 111. 
510 Brandt, Maurice. - Walliser Alpen / ver-
fasst im Auftrag des SAC von 
Maurice Brandt. - Wallisellen : Schweizer 
Alpen-Club, 1993->. 
3: Vom Col Collon zum Theodulpass. - 628 S. : 111. 
4: Vom Theodulpass zum Monte Moro. - 464 S. : 
111. 
5: Vom Strahlhorn zum Simplon. - 672 S. : 111. 
6: Vom Simplon zum Nufenenpass (Gonerli). -
464 S. : 111. 
511 Haensel, Carl. - Der Kampf ums 
Matterhorn : Tatsachenroman. - Brig : 
Rotten-Verl., [1994]. - 161 S. : 111. 
512 Hostettler,Yvan. - Matterhorn : Gipfel der 
Werbung / Yvan Hostettler ; Vorw. von 
Pascal Thurre ; Übers, von Michel Levin. -
Genf: Ed. Olizane, 1990. - 109 S. : 111. 
513 In Fels und Firn : Bergführer und 
Bergsteiger in Geschichte und Gegenwart = 
Entre rocs et glaces : Alpinistes et guides de 
montagne autrefois et aujourd'hui /Thomas 
Antonietti... [et al.] ; Hrsg.: Werner 
Bellwald. - Kippel : Lötschentaler Museum, 
1994. - 240 S. : 111. - (Veröffentlichungen 
des Lötschentaler Museums ; 1 ). 
Y V A N HOSTETTLER 
MATTERHORN 
Gipfe l der 'Wex'bu.i ig 
514 Lehner, Paul. - Festschrift : Jubiläum 125 
Jahre Erstbesteigung des Matterhorns : 
14./15. Juli 1990.-Zermatt: Kur-und 
Verkehrsverein Zermatt, 1990. - 128 S. : 111. 
515 Ruppen, Beat. - Kletterführer Oberwallis / 
Beat Ruppen ; Computerunterstützung: 
Karen und Ken Mc Mahon ; 
Umschlagentwurf: Antonio Ricci. - 2. Aufl. 
- Brig : Verl. Zur Alten Post, 1994. - 264 S. : 
111. 
516 Taugwalder, Hannes. - Der Wahrheit 
näher : die Katastrophe am Matterhorn 1865 
und andere Erstbesteigungen / Hannes 
Taugwalder und Martin Jaggi. - Aarau : 
Glendyn, 1990.-215 S.: Ill 
Bibliogr.: S. 215. 
517 Truffer, Beat P. - Die Geschichte des 
Matterhorns : Erstbesteigungen, Projekte 
und Abenteuer. - 2. aktualisierte Aufl. -
Zermatt : Aroleit-Verl., 1990. - 80 S. : 111. 
Titel der Erstausgabe: 125 Jahre Erstbesteigung 
Matterhorn. - Bibliogr.: S. 77. 
518 Vaucher, Michel. - Walliser Alpen / Michel 
Vaucher; unter Mitwirkung von Gaston 
Rébuffat ; ins Deutsche übertragen von 
Hans-Joachim von Zündt. - 2. aktual. und 
Überarb. Aufl. - München : Bruckmann, 
1990. - 251 S. : 111. - (Die 100 schönsten 
Touren) (Carta). 
519 Wyder, Theodor. - Aktive Improvisation. -
Visp: Verl. nbv Druck, 1991. - 80 S. : 111. -
(Schriftenreihe der Alpenländer für 
Sicherheits-, Kultur-, Sport- und 
Bergforschung; Bd 2). 
Betrifft: Bergrettung. 
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520 Wyder, Theodor. - Berge ohne Angst. -
Visp : Verl. nbv Druck, 1990. - 335 S. : 111. -
(Schriftenreihe der Alpenländer für 
Sicherheits-, Kultur-, Sport- und 
Bergforschung; Bd 1). 
Bibliogr.: S. 327-330. 
Bergführer 
521 Egger, Carl. - Pioniere der Alpen : 30 
Lebensbilder der grossen Schweizer 
Bergführer von Melchior Anderegg bis 
Franz Lochmatter, 1827 bis 1933. - Zürich : 
Verl. Amstutz & Herdeg, 1946. - 370 S. : 111. 
Betrifft: Lebensbilder von Walliser Führern, 
diverse Bergbesteigungen im Wallis. 
522 Das Matterhorn und seine Bergführer / 
Fotos Gianfranco Bini ; Koordinator 
Antonio Carre ; Texte Giuseppina Simonetti, 
Giorgina Vicquéry ; Übers. Eva Ferrario. -
Viganello-Lugano : Nuova Edizioni 
Trelingue, 1987.-242 S. : 111. 
523 Reznicek, Felizitas von. - Das goldene 
Buch der Bergführer / Felizitas von 
Reznicek und Marie-Thérèse Furrer ; unter 
Mitarb. von Hans-Fritz von Tscharner ; hrsg. 
von Alpine Vereinigung Zermatt. - Zermatt : 
Alpine Vereinigung, [1982]. - 48 S. 
Betrifft die Bergführer von Zermatt. 
524 Truffer, Bernard. - 50 Jahre 
Bergführerverein St. Niklaus-Randa-Täsch, 
1931-1981. - Brig : Buchdr. Tscherrig, 
1981.-39 S.: 111. 
Für weitere Informationen über die Bevöl-
kerung und die Gesellschaft des Wallis 
benützen Sie in der Kantonsbibliothek den 
Zettelkatalog « Vallesiana » und die allge-
meine Walliser Bibliographie, unter den 
Rubriken : « population », « émigration », 
« travail social », « assistance », 
« assurance », « handicapé », « femme », 
« enfant », « vieillesse », « santé publique », 
« médecine », « hôpital », «jeu », « loisirs », 
« sport » (siehe auch unter den verschiede-
nen Sportarten). 
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Allgemeines 
525 Bieler, Victor. - Notice sur les rapports entre 
l'Eglise et l'Etat en Valais depuis 1847. -
Sion : Chancellerie de l'Evêché, 1930. -
133 S. 
526 Borter, Leopold. - Kirche, Klerus und Staat 
des Wallis von 1839 bis 1849. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 13(1962), S. I-VI1I + 103-270. 
Diss. phil. Freiburg, 1960. 
527 Jossen, Erwin. - Die Kirche im Oberwallis 
am Vorabend des Franzoseneinfalls : 1790-
1798 : ein Beitrag zur Geschichte des 
Oberwallis. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 15(1972), S. 1-140:111. 
Diss, theol. Freiburg/Schweiz. - Bibliogr.: 
S. 127-128. 
528 Salamin, Michel. - Le clergé et la vie reli-
gieuse dans le Valais napoléonien. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
année 64(1989), S. 43-98. 
Bibliogr.: S. 97. 
Geschichte 
der Diözese Sitten 
529 Besson, Marius. - Recherches sur les 
origines des évêchés de Genève, Lausanne, 
Sion et leurs premiers titulaires jusqu'au 
déclin du VIe siècle. - Fribourg : 
0. Gschwend, 1906.-253 S. 
Bibliogr: S. 230-244. 
530 Dubuis, François-Olivier. - Les premiers 
siècles d'un diocèse alpin : recherches, 
acquis et questions sur l'Evêché du Valais / 
François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon. 
In: Vallesia, Bd 47(1992) - Bd 48(1993). 
1. Teil: Les débuts du christianisme en Valais et les 
centres de son rayonnement. - 1992. - S. 5-61. -
Bibliogr.: S. 57-61. 
2. Teil: Les cadres de la vie chrétienne locale jus-
qu'à la fin du XHIe siècle. - 1993. - S. 1-74. -
Bibliogr.: S. 73-74. 
531 Gruber, Eugen. - Die Stiftungsheiligen der 
Diözese Sitten im Mittelalter. - Freiburg : 
St. Paulusdruckerei, 1932. - 238 S. 
Diss. phil. Freiburg, 1932. - Bibliogr. 
532 Imesch, Dionys. - Das Domkapitel von 
Sitten zur Zeit des Kardinals M. Schiner. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 6(1928), S. 1-126. 
533 Imesch, Dionys. - Die Würden und 
Würdenträger des Domkapitels von Sitten. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 8(1938), S. 283-396. 
534 Martone, Paul. - Geschichte des 
Priesterseminars des Bistums Sitten ( 1545-
1988). - Glis: P. Martone, [1990]. - 109 S. : 
111. 
Bibliogr: S. 103-107. 
535 Roten, Hans Anton von. - Zur 
Zusammensetzung des Domkapitels von 
Sitten im Mittelalter. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 1(1946), 
S. 43-68; 
Bd 2(1947), S. 45-62; 
Bd 3(1948), S. 81-126. 
Es handelt sich um Kurzbiographien der 
Domherren von Sitten. 
536 Santschi, Catherine. - Les premiers 
évêques du Valais et leur siège episcopal. -
26 S. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 36(1981), 
S. 1-26. 
537 Schmid, Ferdinand. - Verzeichnis von 
Priestern aus dem deutschen Wallis / 
Ferdinand Schmid und Joseph Lauber. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bde 1(1895) -7(1934). 
Es handelt sich um Kurzbiographien von Priestern 
(alphabetisch aufgeführt). 
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538 Tatnini, Jean-Emile. - Nouvel essai de 
Vallesia Christiana / Jean-Emile Tamini, 
Pierre Délèze. - St-Maurice : Ed. Oeuvre 
St-Augustin, 1940. - 528 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 515-519. 
539 Truffer, Bernard. - Die Bischöfe von Sitten 
zur Zeit des grossen abendländischen 
Schismas (1378-1417). 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 33(1978), 
S. 139-177. 
540 Truffer, Bernard. - Portraits des évêques de 
Sion de 1418 à 1977 / par Bernard Truffer ; 
photos de Jean-Marc Biner. - Sion : 
Sedunum nostrum, 1977. - 127 S. : 111. -
(Sedunum nostrum ; no 7). 
Bibliogr.: S. 111-126. 
541 Tscherrig, Emil. - Bartholomäus 
Supersaxo, 1638-1640, und Adrian III. von 
Riedmatten, 1640-1646: Reformtätigkeit 
des Nuntius Farnese. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 12(1954/55), S. 1-164. 
Pfarreigeschichte 
542 800 Jahre Pfarrei Leuk / hrsg. von der 
Pfarrei Leuk. - Visp : Buchdr. Offset 
Mengis, 1983. - 58 S. : 111. 
543 Burgener, Karl. - Pfarrei und Kirche von 
St. Nikiaus. - St. Nikiaus : K. Burgener, 
1976. - 163 S.: 111. 
544 75 Jahre Pfarrei Eggerberg : 1902-1977 / 
Pfarreichronik: In-Albon Karl. - Brig-Glis : 
Buchdr. Simplon E. Seiler, 1977. - 59 S. : 
111. 
545 100 Jahre Pfarrei Bürchen, 1879-1979. -
Bürchen : Pfarrei und Gemeinde Bürchen, 
1979. - 64 S. : 111. 
546 100 Jahre Pfarrei Saas-Fee, 1893-1993 / 
Text: Werner Imseng, Otto Supersaxo, 
Walter Ruppen, Stefan Roth. - Saas-Fee : 
Kath. Pfarramt, 1993. - 239 S. : 111. 
547 Jossen, Peter. - Nach 250 Jahren : 
Pfarreigeschichte von Erschmatt, Bratsch, 
Niedergampel. -V i sp : Neue Buchdr., 1960. 
- 1 1 4 S.: 111. 
548 Kalbermatten, Otto. - Pfarrei Saas-
Almagell, Kirche und Kapellen, 1893-1983 : 
90 Jahre Pfarrei : [Festschrift]. -Visp : 
Buchdr. Offset Mengis, 1983. - 56 S. : 111. 
549 Müller, Iso. - Zur Entstehung der Pfarreien 
im Wallis. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 22(1967), 
S. 5-69. 
550 Truffer, Bernard. - 250 Jahre Pfarrei Sankt 
Sebastian Randa : 1731-1981 / 
Bernard Truffer ; mit Beitr. von 
Walter Ruppen und Adelrich Brantschen ; 
Fotos: Jean-Marc Biner. - Randa : 
Gemeinde Randa, 1981 . - 155 S. : 111. 
551 Zenklusen, Ernst. - Zur Geschichte der 
Pfarrei Simplon. - Niedergampel : E. 
Zenklusen, 1970. - 144 S. 
552 Zinner, Paul. - 75 Jahre Pfarrei Ried-
Mörel, 300 Jahre Kapelle Riederalp. -
Naters : Idealdr. Brutsche, 1979. - 48 S. : 111. 
Geistlichkeit 
553 Büchi,Albert.-Kardinal Matthäus Schiner 
als Staatsmann und Kirchenfürst : ein 
Beitrag zur allgemeinen und 
schweizerischen Geschichte von der Wende 
des XV-XVI. Jahrhunderts. - Zürich : 
Seldwyla, 1923-1937. - 2 Bde. -
(Collectanea Friburgensia. Neue Folge ; 
Fasz. 27+32). 
Bd 1: Bis 1514. 
Bd2: 1515-1522 / hrsg. von Emil Franz Jos. 
Müller. 
554 Carlen, Louis. - Pater Josef Biner, 1697-
1766. 
In: Vallesia, Bd 6(1951), S. 87-110. 
555 Carlen, Louis. - Peter Schiner : Johanniter 
im 16. Jahrhundert. - Brig: Rotten-Verl., 
1991. - 15 S. : 111. - (Schriften des 
Stockalper-Archivs in Brig ; H. 41 ). 
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556 Imhasly, Marianne-Franziska. -
Katholische Pfarrer in der Alpenregion um 
1850 : ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 
katholischen Pfarrers im Oberwallis. -
Freiburg Schweiz: Universitätsverl., 1992. -
472 S. : 111. - (Religion, Politik, Gesellschaft 
in der Schweiz ; Bd 9). 
Diss. phil. Freiburg, 1991. - Bibliogr.: S. 379-399. 
557 Kardinal Matthäus Schiner und seine Zeit : 
Festschrift zum 500. Geburtstag / Peter 
Arnold... [et al.]. - Geschichtsforschender 
Verein Oberwallis, 1967/1968. - 220 S. : 111. 
- (Blätter aus der Walliser Geschichte ; 
Bd 14, Jg 2). 
558 Lambrigger, Josef. - Die Pfarrherren von 
Ernen, 1214-1990.-Brig: 
Geschichtsforschender Verein vom 
Oberwallis, 1990. - 72 S. : 111. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 22(1990), 72 S. 
559 Marquis-Oggier, Clairette. - Maurice 
Tornay : ein Schweizer Märtyrer im Tibet / 
Clairette Marquis-Oggier, lacques 
Darbellay ; Vorwort von Henri Schwery ; ins 
Deutsche übertr. von Eugen Meier. - Stein 
am Rhein : Christiana-Verl., 1993. - 134 S.: 
111. 
560 Martone, Paul. - Matthias Will : ein 
verleumdeter Heiliger (1613-1698) : ein 
Beitrag zur Walliser Kirchengeschichte. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 21(1989), S. 5-87:111. 
Bibliogr.: S. 82-87. 
561 Roten, Hans Anton von.-Adrian I. von 
Riedmatten, Fürstbischof von Sitten 1529-
1548. 
In: Zeitschrift für Schweizerische 
Kirchengeschichte, 42(1948), S. 1-10, 81-106. 
562 1600 Jahre heiliger Theodul / Hrsg.: 
Vereinigung für Walsertum, Brig ; Red.: 
Josef Marie Imhof - Visp : Verl. Neue 
Buchdruck., 1981.-94 S.: 111. 
Sonderdruck aus: Wir Walser, 1981, H. 1 + 2. 
Bibliogr. 
563 Zermatten, Maurice. - Nestor Adam, 
Bischof von Sitten : für ein Jubiläum / 
Maurice Zermatten ; [deutsche Fassung: 
Arthur Fibicher]. - Brig : Rotten-Verl., 1977. 
- 143 S.: 111. 
Erschienen aus Anlass zum 25. Jahrestag der 
Bischofsweihe Mgr. Adams. 
Für weitere Informationen siehe in der 
Kantonsbibliothek den allgemeinen 
Sachkatalog unter den Namen der Priester 
sowie auch die Rubrik « biographie » der 
allgemeinen Walliser Bibliographie. 
Liturgie 
und religiöses Leben 
564 Anderegg, Klaus. - Durch der Heiligen 
Gnad und Hilf: Wallfahrt, 
Wallfahrtskapellen und Exvotos in den 
Oberwalliser Bezirken Goms und Östlich-
Raron. - Basel : G. Krebs, 1979. - 348 S. : 
111. - (Schriften der Schweizerischen 
Gesellschaft für Volkskunde ; Bd 64). 
Enthält: Katalog der Exvotos in Goms und Östlich-
Raron. 
565 Huot, François. - L'Ordinaire de Sion : 
étude sur sa transmission manuscrite, son 
cadre historique et sa liturgie. - Fribourg : 
Ed. universitaires, 1973. - 800 S. : 111. -
(Spicilegium friburgense; vol. 18). 
Diss. phil. Freiburg, 1973. 
566 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kantons Wallis (ohne 
Kapitelsarchiv Sitten) / beschrieben von 
Josef Leisibach und François Huot. -
Freiburg : Universitätsverl., 1984. - 244 S. : 
111. - (Iter Helveticum ; Teil 4). - (Spicilegii 
Friburgensis subsidia; vol. 18). 
Bibliogr.: S. 7-10. 
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567 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kapitelsarchivs in Sitten. 
- Freiburg : Universitätsverl., 
1979. - 370 S. : 111. - (Iter Helveticum; 
Teil 3). - (Spicilegii Friburgensis subsidia ; 
vol. 17). 
Bibliogr.:S. 7-10. 
568 Leisibach, Josef. - Livres sédunois du 
moyen âge : enluminures et miniatures : 
trésors de la bibliothèque du Chapitre de 
Sion / Josef Leisibach, Albert Jörger; préf. 
de Joseph Bayard ; photogr. de 
Jean-Marc Biner; trad, de l'allemand par 
Charles Descloux. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1985. - 109 S. : 111. - (Annuaire / 
Sedunum nostrum; 10). 
Bibliogr.: S. 107-108. 
569 Santschi, Catherine. - Les ermites du 
Valais.-103 S.: 111. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 43(1988), 
S. 1-103:111. 
570 Die zwölf Dokumente / Synode 72, Diözese 
Sitten. - St-Maurice : Augustinus-Druckerei, 
[1976].-[250] S. 
Mit Sachregister. 
Evangelisch-reformierte 
Kirche. 
571 Cantieni, Reto. - Die Reformation im 
Wallis : Kirchengeschichtsarbeit. - Basel : 
R. Cantieni, 1988. - 58 Blätter: 111. -
(Kirchengeschichte ; 3 ; 4). 
Bibliogr.: Blätter 54-56. 
572 Delaloye, Joseph-Ernest. - Aperçus histo-
riques sur la Réforme protestante dans les 
anciens diocèses de Genève et de Sion. -
St-Maurice: Impr. St-Augustin, 1936. — 
349 S. : 111. 
573 Possa, Mario. - Die Reformation im Wallis 
bis zum Tode Bischof Johann Jordans 1565. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 9(1940), S. 1-126. 
Diss. phil. Freiburg, 1938. - Bibliogr. 
574 Roten, Hans Anton von. - Zur Geschichte 
der reformierten Gemeinde Leuk 1560-
1651. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 46(1991), 
S. 39-66. 
Andere religiöse 
Gemeinschaften (Klöster, 
Orden, Kongregationen) 
575 Auer, Maria Immaculata. - Ursulinen in 
Brig. 
In: Die Kongregationen in der Schweiz, 16.-
18. Jahrhundert. - Basel : Helbing & 
Lichtenhahn, 1994, S. 219-247. - (Helvetia 
sacra ; 8/1). 
576 Breu, Armin. - Die Schweizer-Kapuziner 
im Oberwallis / dem Volke erzählt von 
Armin Breu ; mit einem Geleitwort von 
D. Imesch. - 2. Aufl. - Solothurn : 
St.Antoniusverl., 1942.-204 S. : 111. 
Enthält: Verzeichnis aller Walliser Kapuziner 
1603-1942. 
577 Carlen, Louis. - Klöster im Wallis. - Brig : 
Vereinigung für Walsertum : Anzola 
d'Ossola : Fondazione Arch. Enrico Monti, 
1992 . -S . 11-33:111. 
Sonderdruck aus: Das Werk der Klöster bei 
der Besiedlung der Alpen = L'opéra dei 
monasteri nella colonizzazione alpina. -
Brig: Vereinigung für Walsertum ; Anzola 
d'Ossola : Fondazione Arch. Enrico Monti, 
1992.-S. 11-33. 
578 Carlen, Louis. - Das Wallis und der 
Franziskanerorden. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 17(1979), S. 259-269. 
579 Imhof, Adrian. - Eine Niederlassung der 
VV. Kapuziner in Ernen und Lax, 1740-
1746. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 3(1907), S. 144-178. 
580 Joller, Franz-Joseph. - Die erste Jesuiten-
Niederlassung im Wallis, 1608-1627. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 1(1895), S. 207-222. 
581 Lauber, Joseph. - Das Augustinerinnen-
Kloster «Gnadenberg» in Ernen und Fiesch 
von 1339-1489. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 5(1920), S. 105-130. 
582 Noti, Stanislaus. - Fünfzig Jahre 
Kapuzinerkloster in Brig : ein Beitrag zur 
Geschichte der Kapuziner im Oberwallis : 
Festschrift zum Jubiläum des 
Kapuzinerklosters Brig / Stanislaus Noti und 
Josef Lambrigger ; mit einem Vorwort von 
Paul Hinder. - Luzern : Provinzialat der 
Schweizer Kapuziner, 1994. - 82 S. : 111. -
(Helvetia Franciscana. Beiheft; 3). 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 26(1994), S. 4-82. 
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583 Schnyder, Antonia. - 300 Jahre Kloster St. 
Ursula, Brig. - Naters : Buchdr. Oberwallis, 
1961. - 54 S.: 111. 
Für weitere Informationen benütze man die 
Reihe «Helvetia sacra » (Bern, 1972->). 
Siehe : 
Abteilung VII : «Die Gesellschaft Jesu in 
der Schweiz ». - S. 369-414, 513-533. 
Abteilung VIII: «Die Kongregationen in 
der Schweiz, 16.-18. Jahrhundert»: 
Ursulinen Brig». -S. 219-247. 
Für weitere Informationen über das 
religiöse Leben im Wallis siehe in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana» und in der allgemeinen 
Walliser Bibliographie unter den folgenden 
Rubriken: «catholicisme», «protes-
tantisme », « clergé », « prêtre », 
«mission », «ordres religieux», «coutumes 
religieuses», «fêtes religieuses» und 
« Sion (diocèse) ». 
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Allgemeines 
584 Aspekte der Walliserschule : 5. 
Mörjertagung der CSPO, 10. März 1990, 
Visp, im September 1990. - Visp : CSPO, 
1990.-131 S. : 111. 
585 Donnet, André. - Quelques aspects de la 
recherche fondamentale dans un canton non 
universitaire (Valais). 
Sonderdruck aus: Etudes de lettres, 1969, 
série 3, t. 2, no 1, S. 38-60. 
586 Steiner, Edmund. - Erwachsenenbildung 
im Berggebiet am Beispiel Oberwallis : 
Bedingungen, Ist-Zustand, Konzept. - Leuk-
Susten : E. Steiner, 1989. - 233 S. : 111. 
Diplomarbeit Univ. Bern - Pädagogisches Seminar 
-Abt. für allg. Pädagogik. - Bibliogr.: S. 203-208. 
Zeitschriften 
587 Gruss aus St. Ursula : Institut St. Ursula 
Brig.-Brig, 1912->. 
588 Mitteilungsblatt / Erziehungsdepartement 
des Kantons Wallis. - Brig, 1975->. 
Schulwesen 
589 Boucard, Louis. - L'école primaire valai-
sanne à la fin du XVIIIe siècle et son 
histoire de 1798 à 1830. - St-Maurice : Impr. 
de l'Oeuvre St-Augustin, 1938. - 394 S. : 111. 
Diss. phil. Freiburg, 1938. - Bibliogr. 
590 Brigensis 1844-1994: 150 Jahre 
Studentenverein in Brig : 
Jubiläumsfestschrift / hrsg. von Stefan 
Wyer; [Texte: Louis Carlen, Siegfried 
Escher, Jonas Escher]. - Glis : Brigensis, 
1994.-40 S.: 111. 
591 Carlen, Louis. - Geschichte der Brigensis : 
Studentenverbindung am Kollegium Brig. -
Brig : Verl. der Alt-Brigensis, 1961. - 67 S. 
592 150 ans de la loi scolaire valaisanne, 1828-
1978 / Richard Métrailler... [et al.]. - Sion : 
ODIS : Ecole valaisanne, 1978. - 94 S. : 111. -
(L'école valaisanne ; décembre 1978, no 4). 
593 300 Jahre Kollegium Brig : 1662/63 -
1962/63 : Festschrift zur Jubiläumsfeier der 
Kantonalen Mittelschule des Oberwallis. -
Brig : Kollegium Brig, 1963. - 171 S. : 111. 
Bibliogr. 
300 Jahre Kollegium Brig 
594 Eggel, Hans. - Die Natischer Schulen, 
1865-1992 : Statistik des Lehrpersonals : ein 
Beitrag zur Schulgeschichte. - Naters : 
H. Eggel, 1993.-243 S. : 111. 
595 Farquet, Maxence. - L'école valaisanne de 
1830 à 1910 (histoire et organisation). -
158 S. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 4(1949), 
S. 75-230. 
Diss. phil. Freiburg, 1949. -Bibliogr.: S. 6-8. 
596 Métrailler, Richard. - L'école primaire en 
Valais durant la deuxième partie du 19e 
siècle et son processus de vulgarisation jus-
qu'à la première guerre mondiale. - Chalais, 
1978.-244 S.: 111. 
Diss. phil. Freiburg, 1978. - Bibliogr.: S. 227-234. 
597 Roduit, Benjamin. - Les collèges en Valais 
de 1870 à 1925 : tradition ou modernisation. 
- Lausanne : Société d'histoire de la Suisse 
romande, 1993. - 397 S. : 111. - (Mémoires 
et documents publiés par la Société d'his-
toire de la Suisse romande. 4e série ; t. 1). 
598 Schmid, Ferdinand. - Geschichtliches über 
das Unterrichtswesen im Kanton Wallis. -
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 2(1901), S. 97-178. 
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599 Schule und Mädchenbildung / 
Studienkommission zur Abklärung der 
Stellung der Frau im Wallis ; Red.: 
Cilette Cretton-Deslarzes ; 111.: 
Marie-Antoinette Gorret. 
In: L'école valaisanne, Spezialnummer 
(April 1986), 88 S. : III. 
Hilfs- und Sonderschule 
600 Education spécialisée en Valais : les institu-
tions, les professions / Association 
valaisanne des travailleurs de l'éducation 
spécialisée AValTES, Association valaisanne 
des institutions en faveur des enfants, ado-
lescents et adultes en difficulté AVIEA, 
Conférence valaisanne des directeurs d'ins-
titutions pour la personne inadaptée CValDI. 
- Sion : Impr. Varone & Bonvin, 1985. -
40 S. 
601 Der junge Mensch und seine seelische 
Gesundheit : Mitteilungen für Lehrer und 
Lehrerinnen / Erziehungsdepartement ; in 
Zusammenarbeit mit der kantonalen 
Dienststelle für Erziehungsberatung, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. - Sion : 
Résonances ORDP, 1989. — 48 S. : 111. 
602 Konzept zur Schulung und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen mit besonderen 
Bedürfnissen im Oberwallis : 
Schlussbericht / Kommission 
Gesamtkonzept im Sonderschulbereich ; 
Präsident : Walter Schnyder ; Mitglieder : 
Kurt Grünwald... [et al.]. - Sitten : 
Erziehungsdepartement / Departement der 
Sozialdienste, 1989. - 82 Blätter. 
603 Nanchen, Maurice. - Die Freiheit zur 
Zusammenarbeit : Bericht und Überlegun-
gen zur Untersuchung der Zusammenarbeit 
zwischen Hilfs/Sonderschullehrern und 
Psychologen. - Sitten : Departement für 
Sozialdienste, 1988. - 52 Blätter. 
Berufsbildung 
604 Auf in die Zukunft / Ingenieurschule Wallis. 
- Sitten : Ingenieurschule Wallis, 1990. -
49 S. : 111. 
605 Ecole normale des instituteurs, Sion / rédac-
teurs responsables: Jean-Luc Bagnoud, Jean-
Jérôme Filliez, Barthélémy Gillioz... [et al.]. 
- Sion : Impr. Curdy, 1974. - 78 S. : 111. -
(Echo normalien; no 30. Numéro spécial). 
606 Hallenbarter, Rosemarie. - Das 
Ursulinenkloster in Brig 1661 -1847 : ein 
Beitrag zur Walliser Schulgeschichte. - Frei-
burg/Schweiz : Paulusdr., 1953. - 123 S. 
607 Mariéthoz, Geneviève. - Un aspect de la 
vie politique agricole valaisanne du début du 
XXème siècle : l'école cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf. - Genève : Université 
de Genève Faculté des Lettres, 1990. -
136 Blätter. 
Lizentiatsarbeit, Philos. Fakultät der Universität 
Genf.-Bibliogr.: Blätter 122-129. 
Höhere Schulen und 
Forschung 
608 Bergamin, Per. - Wissenschaftliche 
Weiterbildung in einer Randregion / Per 
Bergamin ; [hrsg. vom] 
Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Koordinationsstelle für Weiterbildung der 
Universität Bern. - Bern : Universität Bern -
Koordinationsstelle für Weiterbildung, 1993. 
- 107 S. - (Arbeitsbericht / 
Koordinationsstelle für Weiterbildung -
Universität Bern; 7). - Bibliogr.: S. 44-47. 
609 Beziehungen Wallis Universitäten : 
Schlussbericht / [der Kommission] Wallis-
Universitäten ; Red.: Gilbert Fournier, 
Hermann-Michel Hagmann, 
Jean-Pierre Rausis ; weitere Red. Einzelner 
Kapitel: Maurice Dirren... [et al.] - Sitten : 
Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
1988.-142 S. 
Bibliogr.: S. 134-141. 
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610 Carlen, Louis. - Das Wallis und die 
Universität Freiburg. - Brig, 1973. - 30 S. : 
111. - (Schriften des Stockalper-Archivs in 
Brig ; H. 26). 
Bibliogr.: S. 18. 
611 Fournier, Gilbert. - Eléments pour une 
politique de la recherche et de la formation 
continue des universitaires en Valais / 
Gilbert Fournier, Stéphane Decoutère. -
Sion : Département de l'instruction publique 
du canton du Valais, 1991. - 51 S. 
612 Fournier, Gilbert. - Du lycée à l'université : 
contribution à l'orientation des bacheliers. -
Zurich : Association suisse pour l'orientation 
scolaire et professionnelle, 1982. - 195 S. : 
111. 
Bibliogr.: S. 165-168. 
613 Grünwald, Kurt. - Wallis-Universitäten : 
Forschungsthemen und -tätigkeiten der 
deutschsprachigen Hochschulen im Wallis / 
Kurt Grünwald, Per Bergamin. - Sitten : 
Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
1988.-105 Blätter: 111. 
614 Grünwald, Kurt. - Wallis-Universitäten : 
Praktika, Stellenangebote, Forschungsthe-
men / Grünwald Kurt, Bergamin Per. -
Sitten : Erziehungsdepartement des Kantons 
Wallis, 1989. - 190 Blätter: Graph. 
615 Grand, Alfred. - Walliser Studenten auf 
auswärtigen Hochschulen. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 4(1909/13), S. 97-126. 
616 Maissen, Felix. - Verzeichnis der an der 
Universität Wien immatrikulierten Walliser 
Studenten (1377-1794) / Felix Maissen und 
Anton Gattlen. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 22(1967), 
S. 135-151. 
617 Maissen, Felix. - Walliser Studenten am 
Collegium Germanicum in Rom 1783-1960. 
In: Vallesia, Bd 31(1976), S. 241-254. 
618 Maissen, Felix. - Walliser Studenten an der 
Universität Ingolstadt-Landshut-München, 
1472-1914 / Felici Maissen, 
Klemens Arnold. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 19(1986), S. 1-16. 
Bibliogr. 
619 Maissen, Felix. - Walliser Studenten an der 
Universität Freiburg im Breisgau [1460-
1914]. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 21(1989), S. 115-127. 
620 Schriftenreihe / Institut Kurt Bosch = 
Série / Institut universitaire Kurt Bosch. -
Bd l(1993)->. - Bern [etc.] : P. Haupt. 
621 Les Valaisans et l'Université de Fribourg : 
une histoire d'amour... = Die Walliser und 
die Universität Freiburg : gemeinsam in die 
Zukunft... / Philippe Trinchan... [et al.]. -
Fribourg : Université de Fribourg - Service 
de presse et d'information, 1990. - 68 S. : 
111. 
622 Weber, Karl. - Wissenschaftliche Weiterbil-
dung in einer Randregion : Berichte zur 
Tagung vom 11. Mai 1992 im Studienzen-
trum Brig für die Fern-Universität Hagen / 
Karl Weber, Per Bergamin. - Sitten : Erzie-
hungsdepartement des Kantons Wallis ; 
Bern : Koordinationsstelle für Weiterbildung 
- Universität Bern ; Sitten : Universitäres 
Institut Kurt Bosch, 1992. - 110 Blätter: 111. 
Bibliogr: Blätter 53-56. 
Für weitere Informationen über das 
Unterrichtswesen im Wallis siehe in der 
Kantonsbibliothek im Zettelkatalog 
« Vallesiana » und in der allgemeinen 
Walliser Bibliographie unter den folgenden 
Rubriken: «enseignement», «pédagogie», 
« collège » und « université ». 
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Allgemeines 
623 Anderes, Bernhard. - Kanton Wallis. 
In: Kunstführer durch die Schweiz : Bd 2 / 
hrsg. von Alfred Andreas Schmid. -5. voll-
ständig neu bearbeitete Aufl. - Zürich : 
Büchler-Veri, 1976. - 5. 271-406: III. 
624 Dolder, Willi. - Das Wallis : der Südwesten 
der Schweiz : Kunst und Kultur im Schatten 
der Viertausender / Willi und Ursula Dolder ; 
mit einer Einf. von Ludwig Imesch. - Köln : 
DuMont Buchverl., 1986. - 370 S. : 111. -
(DuMont Dokumente. Kunst-Reiseführer). 
Bibliogr.: S. 325-327. 
625 Documentation des artistes / SPSAS 
Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses - artistes visuels -
Section Valais = Künstlerdokumentation / 
GSMBA Gesellschaft Schweizerischer 
Maler, Bildhauer und Architekten - visuelle 
Künstler - Sektion Wallis. - Muttenz : 
Ed. GSMBA/SPSAS, 1988. - 146 S. : III. 
626 Donnet, André. - Walliser Kunstführer / 
André Donnet ; [deutsche Übers, von 
Anton Gattlen]. - Sitten : Verl. Fipel, 1954. -
129 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 117-118. 
627 [Face à SPSAS] : vingtième anniversaire de 
la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses - Section Valais, 1903-1973-
1993 : exposition, Sion, Musée cantonal des 
beaux-arts, du 30 janvier au 21 mars 1993 / 
préf. Bernard Fibicher; textes Bernard Wyder, 
Charles-André Meyer, Valérie Marty Zen 
Ruffinen ; conception graphique Jacques 
Glassey ; portraits des artistes Robert Hofer. 
- Sion : Musée cantonal des beaux-arts, 
1993.-140 S.: 111. 
628 Riggenbach, Rudolf. - Die Kunstwerke des 
15. und beginnenden 16. Jahrhunderts im 
Wallis : Vortrag gehalten an der 
Jahresversammlung des geschichtsforschen-
den Vereins für das Oberwallis in Raron am 
23. Oktober 1924. - Basel, 1925. - 47 S. 
629 Ruppen, Walter. - Der Bezirk Östlich-
Raron : die ehemalige Grosspfarrei Morel. -
Basel : Wiese Verl., 1991. - 337 S. : 111. -
(Die Kunstdenkmäler des Kantons Wallis ; 
Bd 3) (Die Kunstdenkmäler der Schweiz ; 
Bd 84). 
Bibliogr. 
630 Ruppen, Walter. - Das Obergoms : die ehe-
malige Grosspfarrei Münster. - Basel : 
Birkhäuser, 1976. - 464 S. : 111. - (Die 
Kunstdenkmäler des Kantons Wallis ; Bd 1 ) 
(Die Kunstdenkmäler der Schweiz ; Bd 64). 
Bibliogr. 
631 Ruppen, Walter. - Das Untergoms : die 
ehemalige Grosspfarrei Ernen. - Basel : 
Birkhäuser, 1979. - 478 S. : 111. - (Die 
Kunstdenkmäler des Kantons Wallis ; Bd 2) 
(Die Kunstdenkmäler der Schweiz ; Bd 67). 
Bibliogr. 
632 Schweizer Museumsführer = Guide des 
musées suisses = Guida dei musei svizzeri : 
mit Einschluss des Fürstentums 
Liechtenstein / hrsg. vom Verband der 
Museen der Schweiz. - 5. Aufl. - Bern : 
P.Haupt, 1991.-421 S. : 111. 
Walliser Museen werden in diesem Führer 
aufgeführt. - Erste Aufl. erschien 1965. 
Für weitere Informationen konsultieren Sie 
«Reclams Kunstführer Schweiz und 
Lichtenstein : Kunstdenkmäler und 
Museen » I hrsg. von Florens Deuchler. -
3. Überarb. und erweiterte Aufl. -
Stuttgart: Ph. Reclam, 1979. - 948p. : III. 
- (Universal-Bibliothek; Nr. 10073). In 
diesem Führer sind die wichtigsten Bau-
und Kunstdenkmäler des Wallis alphabe-
tisch nach Orten aufgeführt 
Kulturleben 
633 ALPE-Alm: zur Kulturgeschichte des 
Alpenwesens in der Neuzeit : Vorträge des 
dritten internationalen Symposiums zur 
Geschichte des Alpenraums. Brig, 1993 / 
hrsg. von Louis Carlen und 
Gabriel Imboden. - Brig: Rotten-Verl., 
1994.-175 S.: 111. 
634 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis im 
Mittelalter / Louis Carlen ; Fotos 
Jean-Marc Biner. - Brig : Rotten-Verl., 
1981. - 237 S. : 111. - (Kultur des Wallis ; 7). 
635 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis, 1500-
1800 / Louis Carlen ; Fotos Jean-Marc Biner. 
-Brig:Rotten-Verl., 1984. - 2 8 4 S. : 111,-
(Kultur des Wallis ; 11). 
636 Carlen, Louis. - 27 Walliser. - Visp : 
Rotten-Verl., 1994. - 120 S. : 111. 
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637 Garovi, Werner. - Albert Carlen : Laudatio 
und Dokumentation. - Visp : Neue Buchdr., 
1979. - 63 S. : 111. - (Schriftenreihe des 
Rottenbundes ; 6). 
Oberwalliser Kulturpreis. 
638 Le Roy Ladurie, Emmanuel. - Le siècle 
des Platter: 1499-1628. - [Paris] : Fayard, 
1995->.-
1 : Le mendiant et le profeseur. - 1995. - 526 S. 
639 Lötscher, Valentin. - Felix Platter und seine 
Familie. - Basel : Helbing & Lichtenhahn, 
1975. - 182 S. : 111. - (Neujahrsblatt / 
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnüt-
zige; 153). 
Bibliogr.: S. 181-182. 
640 Platter, Thomas. - Hirtenknabe, 
Handwerker und Humanist : die 
Selbstbiographie, 1499 bis 1582/ 
Thomas Platter ; bearb. von Heinrich Boos ; 
mit einem Nachw. von Ralph-Rainer 
Wuthenow. - Nördlingen : Greno 
Taschenbuch Verl., 1989. - 126 S. -
(Greno [10/20]: 111). 
Bildende Kunst 
641 Wyder, Bernard. - Trois essais sur l'art en 
Valais. - Saint-Pierre-de-Clages : B. Wyder, 
1984.-72 S.: 111. 
Architektur 
642 Allenspach, Christoph. - Das Wallis und 
das Neue Bauen : ein Führer zur Architektur 
der 20e'' und 30er Jahre = Le Valais et l'archi-
tecture moderne : guide d'architecture des 
années 20 et 30 / von Christoph Allenspach 
(Text) und Primula Bosshard (Fotos). 
In: Docu-Bulletin, 1990, no 9/10, S. 5-20: III. 
643 Anderegg, Klaus. - Ausserberg : Dorf und 
Weiler : der alte Baubestand. - Ausserberg : 
Gemeinde Ausserberg, 1983.-285 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 283-285. 
644 Anderegg, Klaus. - Simplon : Dorf und 
Pass : der alte Baubestand / Klaus 
Anderegg ; hrsg. von der Gemeinde Simplon 
zum Anlass der 2. Heimattagung vom 14. 
bis 16. August 1986. - Simplon-Dorf: 
Gemeinde Simplon, 1986. - 332 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 324-330. 
645 Canton du Valais = Kanton Wallis. -
Zürich : O. Füssli, 1935. - 103 S. : 111. -
(La maison bourgeoise en Suisse ; vol. 27). 
646 Donnet, André. - Burgen und Schlösser im 
Wallis / André Donnet, Louis Blondel ; 
deutsche Fassung: Anton Gattlen ; hrsg. vom 
Schweizerischen Burgenverein. - Ölten : 
Walter-Verl., 1963. - 297 S. : 111. 
Bibliogr. 
647 Donnet, André. - Châteaux du Valais / 
André Donnet et Louis Blondel ; photogr. de 
Jean-Marc Biner. - 2e éd. revue et mise à 
jour / par André Donnet. - Martigny : 
Ed. Piller, 1982. - 2 5 5 S. : 111. 
Bibliogr. 
648 Egloff, Wilhelm. - Les maisons rurales du 
Valais = Die Bauernhäuser des Kantons 
Wallis / Wilhelm Egloff, Annemarie Egloff-
Bodmer. - Bale : Société suisse des traditions 
populaires, 1987->. - (Les maisons rurales de 
Suisse). 
Bd 1: Le pays, la construction en bois, la maison 
d'habitation = Das Land, der Holzbau, das 
Wohnhaus. - 1987. - 319 S. : 111. - (Les maisons 
rurales de Suisse; vol. 13). - Bibliogr.: S. 299-302. 
Les maisons rurales Die Bauernhäuser 
du Valais des Kantons Wallis 
Ibnl Bull 
Le pays. LB constniction en bois. Du Land Der Holzbau, 
la maison d'habitation das Wohnhaus 
IVilhdai Eclair AmciKui . EflaiHBndiaaT 
KJkS par la Snd*t« (uiuc I I c n a a p f i b M TDD dtr 
d e liaditient j . ^ l a k a i SetwdiarMcha« Caaalliatiafl Itai VulkAuntlc 
Tiaaaâima TiihinK da la cHfcriaia i a ganaaa n.il,- diiaiahaiar Band 
Ulk IM7 daaal 1987 
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649 Hunziker, Jakob. - Das Schweizerhaus 
nach seinen landschaftlichen Formen und 
seiner geschichtlichen Entwicklung : 
Abschnitt 1 : Das Wallis. - Aarau : Verl. 
Sauerländer, 1900. - 244 S. : 111. 
650 Imhof, Josef-Marie. - Das Holz als Werk-
und Baustoff der Väter: ein volkskundlicher 
Beitrag zur Entstehung der bäuerlichen 
Bautechnik. - Brig: Familie Imhof, 1992. -
26 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 24-26. 
651 Morand, Marie Claude. - Sion : la part du 
feu : urbanisme et société après le grand 
incendie: 1788-1988: exposition, Musée 
cantonal des beaux-arts, Eglise des Jésuites, 
Grenette, 2 septembre 1988 - 29 janvier 
1989 / réd. Marie Claude Morand, Thomas 
Antonietti, Patrice Tschopp. - Sion : Musées 
cantonaux du Valais, 1988.-287 S.: 111. + 
1 Fasz. 
652 Riggenbach, Rudolf. - Ulrich Ruffiner von 
Prismell und die Bauten der Schinerzeit im 
Wallis : Vortrag gehalten an der Jahresver-
sammlung des Geschichtsforschenden 
Vereins für das Oberwallis in Brig am 
7. Oktober 1929. - 2. erweiterte Aufl. -
Brig : Buchdr. Tscherrig Tröndle, 1952. -
93 S. 
1. Aufl. erschien 1934. 
653 Ruppen, Walter. - Das Binntal. - Basel : 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 1977. - 15 S. : 111. -
(Schweizerische Kunstführer; 221). 
Bibliogr.: S. 15. 
654 Ruppen, Walter. - Das Erner und 
Untergommer Haus. - Basel : Gesellschaft 
für Schweizerische Kunstgeschichte, 1978. -
15 S. : 111. - (Schweizerische Kunstführer; 
234). 
Bibliogr.: S. 15. 
655 Ruppen, Walter. - Münster im Goms. -
2. erw. Aufl. - Bern : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 1982. -
15 S. : 111. - (Schweizerische Kunstführer. 
Serie 9 ; 87). 
Bibliogr.: S. 15. 
656 Ruppen, Walter. - Naters und «Natischer 
Barg ». - Bern : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 1984. -
35 S. : 111. - (Schweizerische Kunstführer. 
Serie 36; 351-352). 
Bibliogr.: S. 35. 
657 Ruppen, Walter. - Das Obergommer Haus. 
- Basel : Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 1974. - 15 S. : 111. -
(Schweizerische Kunstführer; 163). 
Bibliogr.: S. 15. 
658 Ruppen, Walter. - Raron. - Basel : 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 1974. - H S . : 111. -
(Schweizerische Kunstführer; 139). 
Bibliogr.: S. 11. 
659 Ruppen, Walter. - Die Siedlungen des 
Mittelgoms : Niederwald und Blitzingen VS. 
- Basel : Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 1978. - 15 S. : 111. -
(Schweizerische Kunstführer ; 249). 
Bibliogr.: S. 15. 
660 Ruppen, Walter. - St. German VS : Kirche 
und Dorf. - Bern : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 1987. -
23 S. : 111. - (Schweizerische Kunstführer. 
Serie 4 1 ; 405). 
Bibliogr.: S. 23. 
661 Ruppen, Walter. - Visp VS : Siedlung und 
Bauten. - Bern : Gesellschaft fur Schweize-
rische Kunstgeschichte, 1984. - 27 S. : 111. -
(Schweizerische Kunstführer. Serie 36; 
356). 
Bibliogr.: S. 26. 
662 Zeugen der Vergangenheit im Wallis von 
heute / die Mitarb. der französischen 
Originalfassung Rose-Claire Schule und 
Walter Ruppen übertrugen den Text ins 
Deutsche. - Sitten : Ecole valaisanne, 1975. 
- 122 S.: 111. 
Einzelne Bauten 
663 Ackermann-Kuonen, Carmela. -
Wallfahrtskapelle in der Riti Eyholz VS. -
Bern : Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 1982. - H S . : 111. -
(Schweizerische Kunstführer; Serie 32 ; 
315). 
Bibliogr.: S. 11. 
664 Arnold, Peter. - Die Rundkirche von Saas-
Balen, 1812-1964. - Brig : Buchdr. 
Tscherrig, 1964. - 103 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 102. 
665 Birchler, Linus. - Das Stockalperschloss in 
Brig. - [5. Aufl.]. - Basel : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 1981. -
15 S. : 111. - (Schweizerische Kunstführer; 
[51]). 
Bibliogr.: S. 15. 
666 Carlen, Louis. - Das Stockalperschloss in 
Brig / Louis Carlen ; Fotos: Armin Karlen. -
Brig: Rotten-Verl., 1976. - 97 S. : 111. -
(Kultur des Wallis ; 4). 
Bibliogr.: S. 96. 
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667 Fux, Félicitas. - Das Burgenerhaus in Visp : 
die Synthese zweier architekturgeschichtli-
cher Epochen. - Visp : Mengis Druck und 
Verl., 1990.-51 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 50. 
668 Fux, Félicitas. - Die Pfarr- und 
Wallfahrtskirche von Glis : Architektur zwi-
schen Gotik und Renaissance. - Freiburg, 
1993. - 154 S.: 111. 
Vervielfältigte Lizentiatsarbeit phil. Freiburg, 
1993. 
Für weitere Informationen siehe «Annales 
valaisannes », « Blätter aus der Walliser 
Geschichte » und « Vallesia ». In diesen 
drei Reihen wurden zahlreiche Beiträge 
über die Architektur und Baudenkmäler 
des Wallis veröffentlicht. 
Malerei 
673 Andenmatten, Leo. - Leo Andenmatten / 
texte de André Kuenzi et de Walter Ruppen. 
- Sion : Ed. de la Matze G. Gessler, 1977. -
1 Bd : 111. - (Peintres de chez nous; 8). 
674 Biffiger, Stefan. - Ludwig Werlen, 1884-
1928 / Stefan Biffiger; mit einem Vorw. von 
Walter Ruppen ; und Beiträgen von 
Albert Carlen, Alois Grichting und 
Hans Loretan. - Brig : Rotten-Verl., 1984. -
108 S. : 111. - (Kultur des Wallis ; 10). 
Enthält: Nachtrag zu 1978 erschienenem 
Werkverzeichnis. Hrsg. zum hundertsten 
Geburtstag von Ludwig Werlen. - Bibliogr.: 
S. 105-106. 
675 Carlen, Louis. -Anton Mutter: einer, der 
seinen Weg gefunden hat / Louis Carlen, 
Gottlieb Guntern : Vorw. von Johannes 
Juraitis ; Textbeitrag von Martin Josi ; 
Biographie mit Werkverzeichnis von 
Reinhard Werlen. - Visp : Rotten-Verl., 
1992. -97 S. : 111. 
669 Gspon und die Sankt Anna-Kapelle / hrsg. 
von der Gemeinde Staldenried zum 300jäh-
rigen Jubiläum der St. Anna-Kapelle in 
Gspon Juli 1991 : an diesem Buch haben 
mitgearbeitet: Beat Abgottspon... [et al.] ; 
Fotoarbeiten: Jean Mülhauser. -
Staldenried: Gemeinde Staldenried, 1991. -
116 S. : 111. 
670 Holderegger, Hermann. - Die Kirche von 
Valeria bei Sitten. - Zürich, 1930. - 81 S. : 
111. 
Diss. phil. Zürich, 1930. 
671 Ruppen, Walter. - Pfarrkirche St. Georg 
Ernen. - [3. Aufl.], - Basel : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 1991. -
H S . : 111. - (Schweizerische Kunstfuhrer; 
182). 
Bibliogr: S. 11. 
672 Tschopp, Patrice. - Les Supersaxo et leur 
maison à Sion / Patrice Tschopp et Charles-
André Meyer. - Berne : Société d'histoire de 
l'art en Suisse, 1992. - 31 S. : 111. - (Guides 
de monuments suisses; no 519). 
Bibliogr.: S. 31. 
676 Cassina, Gaëtan. - La peinture murale à 
Sion du Moyen Age au XVIII'' siècle / 
Gaëtan Cassina et Théo-Antoine Hermanès ; 
photos de Jean-Marc Biner. - Sion : 
Sedunum nostrum, 1978. - 136 S. : 111. -
(Annuaire Sedunum nostrum ; no 8). 
677 Gattlen,Anton.- Porträtverzeichnis des 
Malers Lorenz Justin Ritz. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 18(1963), 
S. 217-259: III. 
678 Grünwald, Alfred. - A . Grünwald, 1929-
1966 : [der Mensch, das Werk, die Stiftung] / 
Arnold Pfammatter ; Mitarb. Amédée 
Cachin... [et al.]. - Brig: Rotten-Verl., 1976. 
- 99 S. : 111. - (Kultur des Wallis ; 5). 
679 Jean-Petit-Matile, Maurice. - Le Valais. -
Lausanne: Edita, 1985. - 123 S. : 111. -
(... Vu par les peintres). 
680 Le portrait valaisan / avec une préf. de 
Paul de Rivaz, et une introduction sur les 
peintres de portraits en Valais, par 
Albert de Wolff. - Genève : 
Impr. Roto-Sadag, 1957. - 326 S. : 111. 
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681 Ritz, Raphael. - Raphael Ritz, 1829-1894/ 
Walter Ruppen. - Sion : Ed. de la Matze 
G. Gessler, 1980. - 127 S. : 111. - (Peintres 
de chez nous; 11). 
Bibliogr.: S. 127. 
682 Ruedin, Pascal. - Leo Andenmatten, 1922-
1979 : exposition, Sion, Musée cantonal des 
beaux-arts et La Grenette, 7 avril - 4 juin 
1989 : catalogue / textes Pascal Ruedin ; 
trad. Klemens Arnold, Thomas Antonietti, 
Walter Ruppen. - Sion : Ed. des Musées 
cantonaux du Valais, 1989. - 106 S. : 111. 
Deutscher und französischer Text. - Bibliogr.: 
S. 102-103. 
683 Ruppen,Walter.-Raphael Ritz (1829-
1894) : das künstlerische Werk (Katalog der 
Werke). 
Sonderdruck aus: Vailesia, Bd 27(1972), 
S. 73-239. 
684 Ruppen, Walter. - Raphael Ritz, 1829-
1894 : Leben und Werk : ein Walliser Maler 
des 19. Jahrhunderts aus der Düsseldorfer 
Schule. -Vira : Schritt Verl. C. Dürr, 1971. -
210 S. : 111. 
Diss. Phil. Freiburg, 1968. -Teildruck. Das 
Werkverz. erschien in «Vailesia» 1972 und 1979. 
- Bibliogr.: S. 180-186. 
685 Wyder, Bernard. - Eine Bank als Museum : 
die Sammlung der Walliser Kantonalbank / 
Bernard Wyder ; [deutsche Fassung: 
Arthur Fibicher]. - Sitten : Walliser 
Kantonalbank, 1992. - 129 S. : 111. 
686 Zurbriggen, Werner. - Werner Zurbriggen : 
der Maler und sein Werk / Red. und 
Dokumentation: Walter Ruppen, 
Christoph Zurbriggen. - Brig : Rotten-Verl., 
1985. - 103 S. : 111. - (Kultur des Wallis; 12). 
Enthält: Werkverzeichnis. - Bibliogr: S. 101-102. 
Bildhauerei 
687 Hans Loretan i Walter Ruppen. Erwin Willa, 
Amédée Cachin... [et al.] ; Photos: Oswald 
Ruppen. - Brig: Rotten-Verl., 1982. -
102 S. : 111. - (Kultur des Wallis ; 8). 
Enthält: Werkverzeichnis. - Bibliogr.: S. 79-80. 
688 Steinmann, Othmar. - Der Bildhauer 
Anton Sigristen von Brig (gest. 1745). 
Sonderdruck aus: Vailesia, Bd 9(1954), 
S. 195-270:111. 
689 Steinmann, Othmar. - Der Bildhauer 
Johann Ritz (1666-1729) von Selkingen und 
seine Werkstatt. 
In: Vailesia, Bd 7(1952), S. 169-363: III. 
690 Wyder, Bernard. - Les stalles de Valère / 
Bernard Wyder ; photos de Jean-Marc Biner. 
- Sion : Sedunum nostrum, 1975. - 126 S. : 
111. - (Annuaire Sedunum nostrum ; no 5). 
Bibliogr.: S. 122. 
Andere bildende Künste 
691 Denise Fux, 1946-1976: das zeichnerische 
Werk : Versuch einer Deutung / Texte von 
Walter Ruppen... [et al.]. - Brig : Rotten-
Verl., [1990]. - 63 S. : 111. 
692 Gattlen, Anton. - Druckgrafische 
Ortsansichten des Wallis : [Katalog]. -
Martigny; Brig: Ed. Gravures, 1987-1992.-
2 Bde : 111. + 1 Beilage. 
Bd 1: 1548-1850. 
Bd2: 1850-1899 und Nachtrag 1600-1849. 
Beilage: 18 Sonderdrucke. 
Angewandte Kunst 
(Kunsthandwerk) 
693 Biner, Jean-Marc. - Cadrans solaires du 
Valais. - Sierre : Ed. du Manoir, 1974. -
208 S. : 111. - (Le passé retrouvé ; 4). 
694 Deléglise, Maurice. - Le décor du fer à 
Sion / par Maurice Deléglise ; photos de 
Jean-Marc Biner. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1976. - 135 S. : 111. - (Annuaire 
Sedunum nostrum ; no 6). 
695 Rossier, Elisabeth. - Anciennes portes de 
Sion / Elisabeth Rossier ; photos par 
Jean-Marc Biner. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1974. - 128 S. : 111. - (Annuaire 
Sedunum nostrum ; no 4). 
Bibliogr.: S. 123-124. 
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696 Theo Imboden : Kulturpreis des Staates 
Wallis 1989 / Mitarb.: Bernard Truffer, 
Anton Gattlen, Max Seckler, Thomas Karg, 
Michael Kessler. - Visp : Mengis Druck und 
Verl., 1990. - 3 2 S. : 111. 
Bibliogr. 
697 Wyder, Bernard. - Le Valais à l'affiche : 
exposition et catalogue. - Martigny : Manoir 
de Martigny, 1977-1978. - 2 Bde : 111. 
Bd 1: L'affiche touristique : du 19 juin au 19 sep-
tembre 1977.-72 S. 
Bd 2: Industrie, sport, politique et culture : du 
30 avril au 11 juin 1978.-76 S. 
Musik 
698 Baumann, Max Peter. - Aus Tradition und 
Gegenwart der Volksmusik im Oberwallis. -
Brig : Stockalper-Archiv, 1972. - 59 S. : 111. 
- (Schriften des Stockalper-Archivs in Brig ; 
H. 23). 
699 Bittel, Josef. - Tambouren und Pfeifer im 
Dienste der Heimat. - Visp : Offset Mengis, 
1970. - 144 S. : Dl. 
700 Bruhin, Rudolf. - Das Oberwallis als 
Orgellandschaft. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 36(1981), 
S. 69-147. 
701 Bruhin, Rudolf. - Die Orgeln des 
Oberwallis. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 15(1960), 
S. 179-230: 111.. 
702 Deléglise, Maurice. - 100 ans / Association 
cantonale des musiques valaisannes = 
100 Jahre / Kantonaler Musikverband 
Wallis ; documentation Henri Gaillard ; réd. 
Maurice Deléglise. -Association cantonale 
des musiques valaisannes, 1977. - 78 S. : 111. 
703 75 Jahre Oberwalliser Musikverband, 1912-
1987 : Jubiläums-Festschrift. - Naters : BON 
AG, 1987. - 68 S. : 111. 
704 50 Jahre Musikgesellschaft Simplon Ried-
Brig (1919-1969): Gemeinschaften und 
Gemeinschaftsleben am Brigerberg / von 
Leopold Borten - Glis-Brig : Buchdr. 
Simplon, 1969. - 66 S. : 111. 
705 100 Jahre Oberwalliser Cacilienverband, 
1891 -1991 / Alois Grichting. - Visp : 
Mengis Druck und Verl, 1991. - 160 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 156. 
706 Imesch, Ludwig. - Ansprache bei der Über-
gabe des Kulturpreises der Stadt Brig an 
Professor Adolf Imhof, am 31. Mai 1975 in 
Brig. - Brig, 1975. - 19 S. : 111. - (Schriften 
des Stockalper-Archivs in Brig ; H. 28). 
707 Imesch, Ludwig. - Tönendes Erz : Glocken 
und Glockenspiele im Wallis. - Brig : 
Stockalper-Archiv, 1969. - 28 S. : 111. -
(Schriften des Stockalper-Archivs in Brig; 
H. 13). 
708 Margrit Fialovitsch : Kulturpreis des 
Staates Wallis 1992 / Text: Ines Mengis ; 
Fotos: Thomas Andenmatten. - Visp : 
Mengis Druck und Verl., 1993. - 20 S. : 111. 
709 Salzmann, Amadé. - Das Hackbrett im 
Wallis : Instrumentenbau und 
Spielanleitung/Amadé Salzmann; Fotos: 
Erich Salzmann. - Brig: Rotten-Verl., 1989. 
- 172 S.: 111. — 
Bibliogr.: S. 172. 
710 Schnyder, Bernhard. - Gregor Brantschen. 
- Visp : Neue Buchdr., 1968. - 32 S.: 111. -
(Oberwalliser Kulturpreis. Schriftenreihe 
des Rottenbundes). 
711 Vernet, Marc. - Les carillons du Valais. -
Bale : G. Krebs, 1965.-301 S.: 111. — 
(Publications de la Société suisse des tradi-
tions populaires ; 45). 
Bibliogr.: S. 14-15. - Discogr.: S. 15. 
Für weitere Informationen siehe die 
Bibliographie « Classement et catalogage 
de la collection de disques et cassettes de 
la Bibliothèque cantonale du Valais », 
zusammengestellt von Jean-Pierre Lamon. 
Sie wurde 1980 als Diplomarbeit der 
Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare 
veröffentlicht. 
Theater 
712 Carlen,Albert. -Theatergeschichte des 
deutschen Wallis / Albert Carlen ; hrsg. in 
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Gesellschaft für Volkskunde in Basel. -
Brig: Rotten-Verl, 1982.-340 S. : 111. -
([Kultur des Wallis]; 9). 
Enthält: Dramenverzeichnisse. - Bibliogr: S. 328-
330. 
713 Hoch würden Beat Rittler/ Laudatio von 
Peter Bellwald; Dokumentation von 
Bernard Truffer. - Brig : Rottenbund, 1993. 
- 36 S. : 111. - (Oberwalliser Kulturpreis). 
Bibliogr.: S. 32-36. 
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Andere Kunstformen 
(Film...) 
714 Albert Nyfeler, 1883 - 1969 : Maler, 
Zeichner, Photograph : Schweizerisches 
Alpines Museum, Bern, Ausstellung vom 
23. November 1983 bis 12. Februar 1984 / 
Text: Arnold Niederer. - Bern : 
Schweizerisches Alpines Museum Bern, 
1983.-43 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 14. 
Für weitere Informationen über Kunst im 
Wallis benützen Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana » und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter den Rubriken : « art », 
« architecture », « peinture », « sculpture », 
« gravure », « culture », « musique », « fan-
fare », « chant » und « chanson ». Siehe 
auch den allgemeinen Sachkatalog unter 
den Namen des Künstlers, wie auch den 
Teil « biographie » in der allgemeinen 
Walliser Bibliographie. 
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Allgemeines 
715 Cahier de l'AVE /Association valaisanne 
des écrivains. - Pont-de-la-Morge, 1984->. 
716 Ecrivains valaisans d'aujourd'hui = 
Walliser Schriftsteller von heute. - Walliser 
Schriftsteller-Verein, 1984. - 157 S. : 111. 
717 Espoirs : revue littéraire valaisanne = 
Hoffnungen : Walliser Zeitschrift für 
Literatur. - Sierre : R. Steiner-Isenmann, 
no l(1988/89)->. 
Zweisprachige Zeitschrift mit Beiträgen über 
Schriftsteller und literarische Themen. 
Deutschsprachige Literatur 
718 Adolf Fux / Dokumentation von 
Josef Guntern. - Visp: Neue Buchdr., 1968. 
- 30 S. : 111. - (Oberwalliser Kulturpreis). 
Bibliogr.: S. 22-30. 
719 Carlen,Albert. - Carl Zuckmayer: zum 
Gedenken / Albert Carlen ; Beiträge von 
Jockei Fuchs, Franziskus Lehner, 
Michael Guttenbrunner. - Brig : Rotten-
Verl. ; Zürich : W Classen, 1977.-47 S.: 111. 
Adolf 
Ausgewählte 
Erzählungen und .,
 x^ 
Novellen a 
aus dem Wallis 
720 Fux,Adolf. -Ausgewählte Erzählungen und 
Novellen aus dem Wallis / Adolf Fux ; 
Bearb. und Einführung von Sieglinde 
Gertschen; Hrsg. Adolf Fux-Stiftung. -
Brig : Rotten-Verl., 1984. - 168 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 167-168. 
721 Fux, Adolf. - Oberwalliser Literatur im letz-
ten Jahrhundert. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 14(1965/66), S. 195-216. 
722 Gertschen, Sieglinde. -
Werkes von Adolf Fux. -
Adolf Fux, 1985.-91 S. 
Photokop. 
Bibliographie des 
Visp : Stiftung 
723 Gruppenporträt von Oberwalliser 
Schriftstellern : Frieda Berchtold, Hannes 
Taugwalder, Kurt Schnidrig, Robert Steiner-
Isenmann, Egon Werlen, Ludwig Imesch, 
Georg Julen, Kurt In-Albon, Silvio Hasler, 
Mario Amacker. 
In: Espoirs = Hoffnungen, 1989,6- 1990,7, 
11 S.: III. 
724 Imseng, Werner. - Carl Zuckmayer in Saas-
Fee : ein Album. - Zürich : W Classen, 
1982.-71 S.: 111. 
725 Kulturpreis der Gemeinde Visp : im 
Dezember 1980 verlieh die Gemeinde Visp 
ihren ersten Kulturpreis an den Schriftsteller 
Pierre Imhasly / Roland Ris, Alex 
Sadkowsky ; Dank von Pierre Imhasly. -
Visp : Buchdr. Mengis, 1981. - 31 S. : 111. 
726 Kulturpreis der Gemeinde Zermatt : 
Verleihung des ersten Kulturpreises durch 
die Gemeinde Zermatt und Würdigung des 
literarischen Schaffens von Hannes 
Taugwalder, erster Kulturpreisträger. -
Aarau : Glendyn Verl., 1987. - 19 S. 
727 Prix de I ' Etat du Valais ( 1983 ) : 
Pierre Imhasly, Schriftsteller. - Sitten, 1983. 
- 9 S. : III. 
Bibliogr. 
RRotten-Verlag 
728 Rainer Maria Rilke und die Schweiz : eine 
Ausstellung der Präsidialabteilung der Stadt 
Zürich, Strauhof Zürich, 25. September 
1992 bis 10. Januar 1993 / hrsg. von 
Jacob Steiner ; hrsg. von Nicolas Bearlocher 
und Martin Bircher. - Zürich : Offizin ; 
Berlin : Akademie Verl., 1992. - 198 S. : 111. 
-(Strauhof Zürich ; Bd 6). 
Betrifft u.a. die Beziehung Rilkes mit dem Wallis. 
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729 Reiche Ernte : Festschrift zum 75. 
Geburtstag von Ludwig Imesch / mit Beitr. 
von Louis Carlen... [et al.]. - Visp : Mengis 
Druck und Verl., 1988. - 110 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 107-109. 
730 Rilke und Kassner / hrsg. von der Rilke-
Gesellschaft ; Red.: Hansgeorg Schmidt-
Bergmann. - Sigmaringen : J. Thorbecke, 
1989. - 110 S.: Tafeln. - (Blätter der Rilke-
Gesellschaft ; H. 15, 1988). 
Bibliogr.: S. 95-110. 
731 Schwerpunkt / Dossier principal : 
Ludwig Imesch. 
In: Espoirs = Hoffnungen, 1994,17, S. 19-
40:111. 
732 Taugwalder, Hannes. - Das verlorene Tal : 
autobiographische Erzählung. - [9. Aufl.]. -
Aarau:Verl. Glendyn, 1987.-312 S. 
733 Zermatten, Maurice. - Rilkes letzte 
Lebensjahre / Maurice Zermatten ; aus dem 
Französischen übers, von Arthur Fibicher. -
Fribourg : Ed. Le Cassetin, [1975]. - 250 S. : 
Tafeln. 
Bibliogr. 
Mundartliteratur 
734 Bohnenberger, Karl. - Die Mundart der 
deutschen Walliser im Heimattal und in den 
Aussenorten. - Frauenfeld: Huber, 1913. -
280 S. + 1 Beilage. - (Beiträge zur 
Schweizerdeutschen Grammatik ; 6). 
Beilage: Karte der Walliser Mundart. 
735 Imseng, Werner. Saaser Titsch : 1000 
Wörter, Saaser Mundart - Schriftdeutsch. -
2. Aufl . -Brig: Rotten-Verl., 1985.-71 S.: 
111. 
Bibliogr.: S. 71. 
736 Krier, Fernande. - La zone frontière du 
francoprovençal et de l'alémanique dans le 
Valais. - Hamburg : H. Buske, 1985. -
2 Bde : Karten. - (Forum phoneticum ; 32). 
Bibliogr.: S. 299-309 (Bd 1). 
737 Julen, Georg. - Wörterbuch der Zermatter 
Mundart. - Zermatt : Hotälli-Verl., 1989. -
398 S. : 111. 
738 Schnidrig, Kurt. - Das Dusseln : ein 
Subsidiärdialekt im Deutschwallis. -
Bern [etc.] : P. Lang, 1986. - 201 S. : 111. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, 
Deutsche Sprache und Literatur; 938). 
Bibliogr.: S. 196-201. 
Zahlreiche Studien über die regionalen 
Dialekte wurden publiziert ; fur weitere 
Informationen konsultieren Sie in der 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog 
« Vallesiana» und die allgemeine Walliser 
Bibliographie unter den Ortsnamen. 
Zweisprachigkeit 
739 Fuchs, Gabriela. - Schulsystem und 
Mehrsprachigkeit im Kanton Wallis = 
Système scolaire et plurilinguisme dans le 
canton du Valais / Gabriela Fuchs ; in 
Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Meyer; 
Übers.: Anne-Lore Bregy. - Brig-Glis ; 
Bern : Universitäres Forschungszentrum für 
Mehrsprachigkeit, 1993/1994.-211 S.: 111. 
740 Fuchs, Gabriela. - Zweisprachigkeit im 
Kanton Wallis : eine Politikerbefragung / 
deutsche Version: Gabriela Fuchs. - Bern ; 
Brig : Universitäres Forschungszentrum für 
Mehrsprachigkeit, 1992. - 88 S. : 111. 
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741 Locher, Peter. - Die sprachliche Lage des 
Kantons Wallis : Problemanalyse eines 
zweisprachigen Kantons. - Zürich, 1979. -
91 S. 
Lizentiatsarbeit. - Polykop. - Bibliogr.: S. 89-91. 
742 Meyer, Jean-Pierre. - Zur Geschichte des 
Sprachgrenzverlaufs im Wallis. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd 22(1992), S. 125-154: III. 
743 UFM Pressedokumentation zur 
Mehrsprachigkeit, 1992-1993 = CURP 
Documentation de presse sur le 
plurilinguisme, 1992-1993 / gesammelt und 
bearb. von Erika Werlen, Gaby Fuchs, 
Sabine Gaberell. - Brig-Glis ; Bern : 
Universitäres Forschungszentrum für 
Mehrsprachigkeit, 1994. - 120 S. 
744 Windisch, Uli. - Les relations quotidiennes 
entre Romands et Suisses allemands : les 
cantons bilingues de Fribourg et du Valais / 
Uli Windisch ; en collab. avec Didier 
Froidevaux ; et la participation de 
Denise Maeder... [et al.]. - Lausanne : Payot, 
1992. - 2 Bde : 111. - (Sciences politiques et 
sociales). 
Bibliogr. 
Buch und Medien 
Buch und Verlag 
745 Centenaire de la Valaisanne : Martigny et 
Saillon, les 23 et 24 septembre 1989 / [FST-
SLP] ; conception, rédaction: 
Germain Imholz, Armand Bochatay et 
Bernard Remion. - Monthey : Impr. 
Montfort, 1989.-71 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 58-60. 
746 Comtesse, Alfred. - Les ex-libris valaisans 
antérieurs à 1900 avec une liste sommaire 
des marques postérieures à cette date : étude 
monographique et héraldique. - 128 S. : 111. 
Sonderdruck aus: Annales valaisannes, 
Bd6(1927),nol-4,S.3-128. 
Vervollständigt durch 4 Ergänzungsbände von 
1929-1936. 
747 Cordonier, Alain. - Bibliographie des 
imprimés valaisans : des origines jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime (1644-1798); suivie 
de Notices biographiques des imprimeurs 
(1644-1798). 
Sonderdruck aus: Vallesia. Bd 39(1984), 
S. 9-96:111. 
748 Oggier, Gustav. - Die Buchdruckerkunst in 
Sitten bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd 2(1901), S. 247-252. 
749 10 Jahre Rotten-Verlag : Ansprachen bei der 
Jubiläumsfeier am 27. Oktober 1984 im 
Rittersaal des Stockalperschlosses in Brig / 
von Philipp Mengis, Louis Carlen, 
Bernard Comby, Rosemarie Gutzwiller-
Hallenbarter. - Brig : Rotten-Verl., 1985. -
39 S. 
Presse 
750 Imhof, Josef-Marie. - Die Bildung regiona-
ler Pressemonopole untersucht an der 
Entwicklung im Kanton Wallis : von 1900-
1970 / Josef-Marie Imhof; mit einer 
Einführung von Otmar Hersche. - Freiburg 
Schw. : Universitätsverl., 1971. - 99 S. : 111. 
- (Öffentliche soziale Kommunikation. 
Arbeiten ; 4). 
Bibliogr.: S. 96-97. 
751 Presse valaisanne : 50 ans et tant... -
Association de la presse valaisanne, 1974. -
71 S. : 111. 
Deutscher und französischer Text. 
752 Roten, Peter von. - Leitartikel und 
Kolumnen : eine Auslese seiner über 5000 
im «Walliser Bote» zwischen 1944 und 
1991 erschienenen Artikel. - Visp : Verl. 
Walliser Bote, 1992. - 2 6 8 S. 
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753 Walliser Bote : Titelseiten, 1870-1990/ 
Einleitung von Ferdinand Mengis ; Auswahl 
der Titelseiten von Alois Grichting ; mit 40 
historischen Abbildungen aus dem 
Oberwallis. - Brig : Rotten-Verl., 1990. -
208 S. : 111. 
Bibliotheken 
754 Bibliothèques en Valais = Bibliotheken im 
Wallis / Red.: Christine Providoli. - Sion : 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1993. -
156 S. 
755 Cordonier, Jacques. - Das öffentliche 
Bibliothekswesen im Wallis : seine Stärken 
und Schwächen / Jacques Cordonier ; Über-
setzung: Christian Heilmann. -
In: Walliser Jahrbuch, 51, 1982, S. 15-21 : 
111. 
756 Donnet, André. - Inventaire de la 
Bibliothèque Supersaxo : suivi de Inventaire 
des incunables conservés à la Bibliothèque 
cantonale et dans les autres fonds des 
Archives cantonales du Valais, à Sion. 
Sonderdruck aus: Vallesia, Bd 29(1974), 
S. 33-106: 111. 
757 Gattlen,Anton.-Unsere 
Kantonsbibliothek. 
In: Walliser Jahrbuch, 44, 1975, S. 57-60: 
111. 
Für weitere Informationen über die 
Walliser Sprache und Literatur konsultie-
ren Sie in der Walliser Kantonsbibliothek 
den Zettelkatalog «Vallesiana» und die 
allgemeine Walliser Bibliographie unter 
den Rubriken : « langue », « dialecte », 
« légendes », « bibliothèque », 
« imprimerie », « presse » ; konsultieren Sie 
ebenfalls im allgemeinen Sachkatalog 
unter den Namen der Schriftsteller, wie 
auch den Teil « biographie » in der allge-
meinen Walliser Bibliographie. 
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Allgemeines 
758 Arbeiten im Jahreslauf = Les travaux et les 
jours. - Kippel : Lötschentaler Museum, 
1986.-55 S. : III. 
759 Anneler, Hedwig. - Loetschen das ist : 
Landes- u. Volkskunde des Loetschentales / 
Text von Hedwig Anneler ; Bilder von 
Karl Anneler. - Bern : P. Haupt, 
1980.-361 S. : 111. 
Neudruck der Ausgabe: Bern: M. Drechsel, 1917. 
760 Bielander, Josef. - Volkskundliches aus 
dem Oberwallis : ausgewählte Aufsätze zur 
Volkskunde / von Josef Bielander; hrsg. von 
Louis Carlen. - Brig : Rotten-Verl., 1985. -
227 S. : 111. - (Schriftenreihe des Stockalper-
Archivs in Brig ; H. 38). 
761 Niederer, Arnold. - Alpine Alltagskultur 
zwischen Beharrung und Wandel : ausge-
wählte Arbeiten aus den Jahren 1956 bis 
1991 /Arnold Niederer; hrsg. von 
Klaus Anderegg und Werner Bätzing. -
Bern; Stuttgart [etc.] : P. Haupt, 1993. -
518 S. : 111. 
Bibliogr.: S. 470-493. 
762 Ouverture sur les coutumes et traditions 
valaisannes. - Sion : ODIS, 1978. - 81 S. : 
111. -(L'Ecole valaisanne; 1978, no 9). 
Bibliogr. 
763 Seeberger, Marcus. - Menschen und 
Masken im Lötschental / Texte: 
Marcus Seeberger; Photos: Oswald Ruppen. 
- Brig : Rotten-Verl., 1974. - 103 S. : 111. -
(Kultur des Wallis ; 1). 
Bibliogr.: S. 102-103. 
Volkskunst (Mobiliar, 
Kunsthandwerk) 
764 Anderegg, Klaus. - Ex-voto du Valais = 
Walliser Votivbilder : exposition, Manoir de 
Martigny, du 24 juin au 16 septembre 1973 
catalogue / par Klaus Anderegg et 
Bernard Wyder. - Martigny : Impr. Pillet, 
1973.-93 S.: 111. 
Bibliogr.: S. 90-92. 
765 Iniseng, Werner. - Volkskunst im Saastal ; 
mit über 80 Aufnahmen des Verfassers. -
Saas-Fee : W Imseng, 1973. - 94 S. : 111. 
766 Seeberger, Marcus. - Der 
Giltsteinofenmacher. - Basel : G. Krebs, 
1973. - 29 S. : 111. - (Altes Handwerk / 
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde. 
Abt. Film ; 34). 
Kleidung, Tracht 
767 Coquoz, Maurice. - 50e anniversaire de la 
Fédération valaisanne des costumes = 
50-Jahrfeier der Walliser 
Trachtenvereinigung : 1937-1987. - St-
Maurice : Impr. Rhodanique, 1987. - 48 S. : 
111. 
768 Costumes du Valais = Walliser Trachten / 
Vorw. Maurice Zermatten ; Red. 
Adelphe Salamin... [et al.]. - Martigny : 
Impr. Pillet, 1976. - 193 S. : 111. 
Französische oder deutsche Texte nach 
Sprachregion. 
Sitten und Bräuche 
769 Antonietti, Thomas. - Die 
Herrgottsgrenadiere : Ursprung und 
Phänomen eines Brauchtums = Les 
« Grenadiers du Bon Dieu » : origine et 
formes d'une coutume / Thomas Antonietti, 
Marcus Seeberger. - Kippel : Lötschentaler 
Museum, 1988.-64 S.: 111. 
Führer durch die gleichnamige Ausstellung im 
Lötschentaler Museum, Kippel. - Bibliogr.: S. 43. 
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770 Bruderschaft vom Osterlamm, Brig: 1786-
1986 / Leopold Borten.. [et al.]. - Brig : 
Rotten-Verl., 1986. - 94 S. : 111. - (Kultur 
des Wallis). 
771 Chappaz-Wirthner, Suzanne. - Le Turc, le 
Fol et le Dragon : figures du carnaval haut-
valaisan. - Neuchâtel : Ed. de l'Institut 
d'ethnologie ; Paris : Ed. de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995. - 4 4 0 S.: 111. -
(Recherches et travaux de l'Institut d'ethno-
logie / Université de Neuchâtel, Faculté des 
lettres; 12). 
Diss. phil. Neuchâtel, 1994. - Bibliogr.: S. 427-
440. 
772 Dubuis, Bernard. - Combats de reines en 
Valais = Kuhkämpfe im Wallis / photos: 
Bernard Dubuis ; texte: Luzius Théier ; 
adapt, française: Jacques Bornet. -
Lausanne: Payot; Brig: Rotten-Verl., 1983. 
- 1 1 6 S.: 111. 
773 75 Jahre Türkenbund Brig, 1903-1978: 
Erinnerungsschrift zur Jubiläumsfeier 75 
Jahre Türkenbund. - Brig, 1978. - 52 S. : 111. 
774 25 Jahre Bäjizunft Glis, Gamsen, 
Brigerbad / Red. Moritz Wenger... [et al.]. -
Brig-Glis : Buch- und Offsetdruck Simplon 
F.Seiler, 1990.-32 S. : 111. 
775 Die Osterspend von Ferden und andere 
Spendbräuche im Wallis = La distribution 
pascale de Ferden et autres distributions en 
Valais / hrsg. von Arnold Niederer ; Texte 
von Pius Blötzer, Arnold Niederer, 
Claude Macherei, Marcus Seeberger. 
- Kippel : Lötschentaler Museum, 1992. -
47 S. : 111. 
(Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung 
im Lötschentaler Museum). - Bibliogr.: S. 45-47. 
776 Seeberger, Marcus. - Dreikönigs-
Brauchtum im Wallis und die Königliche 
Bruderschaft von Leuk : Vortrag gehalten am 
30. Januar 1987 an der Jahresversammlung 
der Königsbruderschaft von Leuk. - Leuk, 
1991. - 12 S. : 111. - (Schriftenreihe der 
Königsbruderschaft von Leuk; H. 1). 
Ernährung und 
Gastronomie 
777 Ausgewählte Walliser Rezepte. - Sitten : 
Walliser Verkehrsverband : Provins Valais, 
1991.-128 S.: 111. 
778 Es kocht in den Alpen : was Transitverkehr 
und Köchinnen in den Alpen anrichten / 
Alpenrezepte und Texte wurden von 
Bettina Mutter gesammelt, ausgewählt und 
bearbeitet; Mitarb.: Maja Spiess-Schaad; 
Sachtexte zum Lebensraum Alpen: 
Andreas Weissen. - Zürich : Limmat Verl., 
1992.-131 S. : 111. 
779 Für uff drTrächu: alte Oberwalliser 
Kochrezepte / gesammelt von 
Erika Ruppen-Schnyder; ill. mit Aquarellen 
und Zeichnungen von Walter Willisch. -
Visp: Neue Buchdr., 1976. - 108 S. : 111. 
780 Imhof, Josef-Marie. - Das harte Brot der 
Väter : ein volkskundlicher Beitrag zur 
Entstehung des Roggenbrotes. - [2. Aufl.]. -
Brig : Familie Imhof, 1993. - 20 S. : Hl. 
781 Das Kochbuch aus dem Wallis = La cuisine 
en Valais / gesammelt und aufgeschrieben 
von André Darbellay, Erica Birr. - Münster: 
W. Hölker, 1983. - 125 S. : 111. 
782 Michelet, Cyrille. - Die Raclette : eine 
Anthologie/Text: Cyrille Michelet; Übers.: 
Arthur Fibicher; 111.: Fançois Gay. - La Tour-
de-Peilz: Ed. Delta, [1974],-49 S. : 111. 
Sagen 
783 Volkserzählungen aus dem Oberwallis : 
Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten aus 
dem deutschsprechenden Wallis / 
Josef Guntern ; mit 16 Zeichnungen von 
Wilhelm Dreesen. - Unveränderter erster 
Nachdr. - Basel : G. Krebs, 1979. - 977 S. : 
111. - (Schriften der Schweizerischen 
Gesellschaft für Volkskunde ; Bd 62). -
Bibliogr.: S. 899-921.- l.Aufl. 1978. 
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784 Walliser Sagen / gesammelt und hrsg. von 
Josef Guntern. - [8. Aufl.]. - Ölten; 
Freiburg im Breisgau : Walter, 1991.-
365 S. : 111. 
785 Walliser Sagen : ein Heimatbuch für jung 
und alt / Johannes Jegerlehner. - Zürich : Ed. 
Olms, 1985.-323 S. : 111. -
Nachdr. der Ausg.: Bern : H. Feuz, 1959. - Die 
Sagen erschienen zuerst in den Sammlungen « Was 
die Sennen erzählen » und « Am Herdfeuer der 
Sennen » in den Jahren 1907 und 1916. 
Für weitere Informationen über die 
Volkskunde des Wallis benützen Sie in der 
Walliser Kantonsbibliothek den 
Zettelkatalog «Vallesiana» und die allge-
meine Walliser Bibliographie, unter den 
Rubriken : « coutume », « folklore », « fête », 
« carnaval », « costume », « cuisine » und 
« combat de reines ». 
Walser 
786 Carlen, Louis. - Walserforschung, 1800-
1970 : eine Bibliographie. - Visp : Verl. 
Neue Buchdr. Visp, 1973. - 196 S. -
(Geschichte, Kultur und Wirtschaft ; 2). 
787 Rizzi, Enrico. - Geschichte der Walser / 
Enrico Rizzi ; aus dem Italienischen übers, 
von Mina und Urs Waldmann-Münzenmeier. 
- Anzola d'Ossola : Fondazione Arch. 
E.Monti, 1993.-243 S.: 111. 
788 Wanner, Kurt. - Unterwegs auf 
Walserpfaden : ein Wanderbuch. -
[3. durchges. und verb. Aufl.]. - Chur: 
Walservereinigung Graubünden : Verl. 
Bündner Monatsblatt, 1993. - 289 S. : 111. 
789 Die Walser : Bilder und Texte zur 
Walserkultur / hrsg. von Georg Budmiger ; 
mit Beiträgen von Paul Zinsli, 
Georg Budmiger, Wilhelm Egloff und 
Peter Liver. - Frauenfeld [etc.] : Huber, 
1982. - 223 S.: 111. 
790 Walser Regestenbuch : Quellen zur 
Geschichte der Walser Ansiedlung = Fonti 
per la storia degli insediamenti Walser : 
1253 - 1495 / a cura di Enrico Rizzi. -
Anzola d'Ossola: Fondazione Arch. E. 
Monti, 1991.-351 S.: 111. 
791 Wir Walser. Halbjahresschrift für 
Walsertum. - Jg. l->.-Visp, 1963->. 
792 Wir Walser: Register 1963-1992: Autoren-, 
Personen-, Orts- und Sachregister / von 
Klemens Arnold. - Visp : Wir Walser, 1992. 
- 3 2 S . 
793 Zinsli, Paul. - Walser Volkstum in der 
Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und 
Italien : Erbe, Dasein, Wesen. - 6. durchges. 
und erg. Aufl. - Chur : Verl. Bündner 
Monatsblatt, 1991. - 566 S. : 111. 
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um 5000 
v. Chr. Aus Norditalien eingewanderte Bauern besiedeln das Wallis. 
um 15 
v. Chr. Die Römer erobern das Wallis. 
69 n. Chr. Im Wallis wird das römische Recht eingeführt. 
um 290 Martyrium der Thebäischen Legion in Acaunum (= St-Maurice). 
um 360 Der Heilige Theodul wird erster Bischof des Wallis. 
um 455-457 Die Burgunder siedeln sich im Wallis an. 
515 König Sigismund gründet das Kloster in St-Maurice. 
Ende 8. Jh. Beginn der alemannischen Einwanderung ins Wallis. 
888 Gründung des Zweiten Burgundischen Reiches, zu dem auch das Wallis 
gehört. 
999 Rudolf III., König von Hochburgund, schenkt die Grafschaft Wallis 
dem Bischof Hugo von Sitten und dessen Nachfolgern. 
12. Jh. Beginn des Konflikts zwischen Savoyen und dem bischöflichen Wallis. 
1392 Friedensvertrag zwischen Savoyen und den Walliser Gemeinden. Die 
Morge bei Conthey bildet die Grenze zwischen dem savoyischen 
Unterwallis und dem bischöflichen Oberwallis. 
1475 Schlacht auf der Planta. Der Landsturm der Zenden und seine 
Verbündeten schlagen das savoyische Heer in die Flucht. An den 
darauffolgenden Tagen stossen die Oberwalliser ins Unterwallis bis zu 
den Tore von St-Maurice vor. 
1509 Beginn des Streits zwischen Georg Supersaxo und Matthäus Schiner, 
dem Bischof von Sitten (und späteren Kardinal). 
1515 Nach der Niederlage Schiners bei Marignano übt Supersaxo 14 Jahre 
lang die Herrschaft im Wallis aus. 
1536 Die Walliser bemächtigen sich der Landvogtei Monthey. 
1602 Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich. 
1604 Der Landrat ergreift Massnahmen gegen die Protestanten und stellt sie 
vor die Wahl, entweder den neuen Glauben abzulegen oder das Land zu 
verlassen. 
1634 Bischof Hildebrand Jost und das Domkapitel anerkennen die weltliche 
Souveränität der Sieben Zenden. 
1660 Der Landrat beschliesst die Vertreibung aller Nicht-Katholiken. 
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1798 Die Walliser Revolution. Die Gesandten der Sieben Zenden verzichten 
auf die Herrschaftsrechte über das Unterwallis. 
1802 Konstituierung der Unabhängigen Republik Wallis. 
1810 Napoleon ordnet den Anschluss des Wallis an Frankreich an unter dem 
Namen « Département du Simplon». 
1815 Beitritt des Wallis zur Schweizerischen Eidgenossenschaft und neue 
Walliser Verfassung. 
1831 Aufstand im Unterwallis. In Martinach und weiteren Gemeinden wer-
den Freiheitsbäume gepflanzt. 
1833 Die vier unteren Zenden fordern die Verhältnis- oder Proporzwahl des 
Landrats. 
1839 Der Verfassungsrat ordnet eine proportionale Volksvertretung an, doch 
die Oberwalliser Zenden weisen sie zurück. 
1840 Sieg der Unterwalliser Truppen. Das Oberwallis anerkennt die neue 
Verfassung. 
1844 Schlacht am Trientbach. Sieg der Konservativen und Auflösung der 
radikalen und antiklerikalen Bewegung «Junge Schweiz». Das Wallis 
schliesst sich dem Sonderbund an (Bündnis der katholischen Kantone). 
1847 Auflösung des Sonderbund. Die Radikalen übernehmen die Macht. 
1848 Neue Verfassung des Kantons Wallis und neue Schweizerische 
Bundesverfassung. 
1849 Gesetz über das Schulwesen. 
1857 Die Konservativen kommen an die Macht. 
1860 Offizielle Einweihung der Eisenbahnlinie von Le Bouveret nach Sitten. 
1875 Neue Walliser Verfassung. 
1878 Die Simplonlinie erreicht Brig. 
1897 Gründung der Lonza in Gampel. 
ab 1900 Beginn des Aufschwungs des Tourismus. 
1905 Bau der Fabrik der Alusuisse in Chippis. 
1906 Einweihung des Simplontunnels. 
1907 Annahme der heutigen Walliser Verfassung. 
1913 Eröffnung der Alpenlinie Bern-Lötschberg-Simplon. 
1917 Streik in der Alusuisse in Chippis. 
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1919 Gründung der Sozialistischen Partei des Wallis. 
1923 Gründung der Kantonalen Landwirtschaftsschule in Châteauneuf. 
1934 Bau der ersten Staumauer der Dixence. 
1954 Ausbau der Wasserkräfte Mattmark. 
1962 Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (Schulgesetz). 
1964 Einweihung des Tunnels des Grossen St. Bernhard. 
1965 Gletscherkatastrophe am Mattmark-Staudamm. 
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Trevisani, Fabio. 628 
Trinchan, Philippe. 621 
Troger, Thomas. 290 
Truffer, Beat R 76, 517 
Truffer, Bernard. 77, 147, 195, 224, 225, 235, 
253, 440, 524, 539, 540, 550, 696, 713 
Truffer, Bernhard (Fotos). 404 
Tscharner, Hans-Fritz von. 523 
Tscherrig, Emil. 541 
Tscherrrig, Georges. 348, 371 
Tschopp, Patrice. 651, 672 
Tschudin, Marc. 184 
Tschumi, Eric. 4 
ü 
Undritz, Erik. 63 
V 
Van Berchem, Victor. 226 
Van Hoorick, Edmond. 18, 155 
Vannotti, Françoise. 490 
Varonier, Marlyse. 109 
VERFASSERREGISTER 12? 
Vaucher, Michel. 518 
Venetz, Konrad. 110 
Vernet, Marc. 711 
Vicquéry, Giorgina. 522 
Vodoz, Luc. 377, 378 
Vogelsanger-de Roche, Irmgard. 112 
Vogt, Gilbert. 3, 19 
Volken, Alfons. 307, 308 
Volluz, Régis. 494 
Vouiloz, François J.A. 303 
Vouilloz Burnier, Marie-France. 491 
w 
Wächter, Daniel. 381 
Waeber, Michael. 122 
Waldmann-Münzenmeier, Mina. 787 
Waldmann-Münzenmeier, Urs. 787 
Walpen, Robert. 227 
Wanner, Gustav Adolf. 401 
Wanner, Kurt. 788 
Weber, Beat. 481 
Weber, Karl. 622 
Weber, Rudolf. 435 
Weh, Ludwig. 116 
Weilenmann, Erich. 79 
Weissen, Andreas. 778 
Weissen, Andreas Hermann. 327 
Wellig, Martin. 30,410 
Wenger, Maurice. 774 
Werten, Christian. 161 
Werlen, Erika. 743 
Werten, Reinhard. 675 
Werner, Philippe. 161, 162, 165, 167 
Werra, Raphael von. 206, 292 
Wibaut, Henri-Daniel. 435 
Wiblé, François. 218, 219, 220, 221 
Willa, Erwin. 687 
Willi, C. 17 
Williams, Cicely. 78 
Willisch, Patrick. 344 
Willisch, Walter. 779 
Windisch, Uli. 744 
Winter, Michel. 216 
Wirthner-Zeller, Raymund. 128 
Wirz, Hans-Uli. 384 
Wirz-Julen, Agathe M. 328 
Wolff, Albert de. 680 
Woodtli, Robert. 451 
Wuthenow, Ralph-Rainer. 640 
Wyder, Bernard. 627, 641, 685, 690, 697, 764 
Wyder, Jörg. 363 
Wyder, Theodor. 351, 352, 519, 520 
Wyer, Hans. 452 
Wyer, Stefan. 590 
z 
Zenhäusern, Josef. 107 
Zenklusen, Ernst. 551 
Zermatten, Maurice. 20, 21, 345, 395, 450, 563, 
733, 768 
Ziehr, Antje. 124 
Zimmermann, Bertrand. 507 
Zinggeler, Rudolf. 3 
Zinner, Paul. 552 
Zinniker, Otto. 24 
Zinsli, Paul. 789, 793 
Zuber, Jean-Jacques. 380 
Zündt, Hans-Joachim von. 518 
Zufferey, Marc. 395 
Zumtaugwald, Joseph. 77 
Zumfhurm, Martin. 41 
Zurbriggen, Christoph. 686 
Zurbriggen, Joseph. 80 
Zurbriggen, Rudolf. 414 
Zurbriggen, Werner. 33, 396, 686 
Zurschmitten, Klaus. 414 
Zeller, Konrad. 99 
Zeller, Willy. 42 
Zenhäusern, Gregor. 193 
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A 
Adam, Nestor. 563 
Agarn. 101 
Aletsch. 179, 180, 184 
- Suonen. 154 
-Wanderbuch. 120 
Allmendgenossenschaft. 329, 330 
Alpinismus. 405, 508-520 
Alter. Lötschental. 470 
Alusuisse. 178,397 
Amacker, Mario. 723 
Amphibien. 172 
Andenmatten, Leo. 673, 682 
Annales valaisannes. 187 
Apothekenwesen. 487 
Architektur. 642-672 
- Ausserberg. 643 
- Binntal. 653 
- Blitzingen. 659 
- Ernen. 654 
- Münster. 655 
- Naters. 656 
- Niederwald. 659 
- Obergoms. 657 
- Raron. 658 
- St. German. 660 
- Simplon-Dorf. 644 
-Visp. 661 
Armut. 471-473 
Arnold. Peter. 198 
Augustiner. 581 
Augustini, Anton de. 344 
Ausländer. 465, 469 
Ausserberg. 94 
- Architektur. 643 
Ausserbinn. 25 
Auto. 427 
B 
Bäjizunft (Glis, Gamsen, Brigerbad). 774 
Bäume und Wälder. 162-167 
-Pfynwald. 162, 165, 167 
Baltschieder. 58 
Bank. 441-443 
Bauernhaus. 648, 649 
Baurecht. 267 
Beiaip. 46 
Bellwald. 26 
Berchtold, Frieda. 723 
Bergführer. 513, 521-524 
Bergrettung. 519,520 
Bergwerk. 447, 451 
Berufsbildung. 604-607 
Bevölkerung. 459-469 
Bibliographie. 130-132 
Bibliothek. 754, 757 
Biel. 31,37 
Bielander, Josef. 198 
Bildende Kunst. 641-692 
Bildhauerei. 687-692 
Biner, Josef (Pater). 554 
Binntal. 23 
- Architektur. 653 
-Mineralogie. 148, 150, 152 
- Wanderbuch. 123 
Bischof. 536, 539, 540 
Blätter aus der Walliser Geschichte. 188 
Blatten. 46, 90 
Blitzingen. Architektur. 659 
Bonvin, Roger. 345 
Botanik. Siehe Flora. 
Brantschen, Gregor. 710 
Bratsch. 103 
- Pfarrei. 547 
Brig. 45, 49 
-Brigensis. 590, 591 
- Bruderschaft vom Osterlamm. 770 
- Eisenbahn. 430 
- Geschichte. 47 
- Kapuzinerkloster. 582 
- Spital. 483, 484 
- Stockalperschloss. 665, 666 
- Türkenbund. 773 
-Überschwemmung. 172, 174 
- Ursulinen. 575, 583, 586, 606 
-Wanderbuch. 120, 122 
Brig-Visp-Zermatt-Bahn. 440 
Brigensis. 590, 591 
Brigerbad. 51 
- Bäjizunft. 774 
Brigerberg. 322 
Bruderschaft vom Osterlamm. 770 
Brücke. 423 
Buch und Medien. 566-568, 745-757 
Buchdruck. 747-749 
Bürchen. Pfarrei. 545 
Burg. 646, 647 
Burgerschaft. 325 
- Ganter. 323 
- Ried-Brig. 322 
- Visp. 327 
- Zermatt. 324, 326, 328 
c 
Carlen, Albert. 198,637 
Carlen, Louis. 253, 257 
Cassel (Villa). 180 
Chavez, Geo. 418 
D 
Dellberg, Karl. 340 
Demographie. 459-461 
Diözese. Siehe Sitten (Diözese). 
Dreikönigs-Brauchtum. 776 
Dufour, Michel. 343 
Dusseln. 738 
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E 
Eggerberg. 384 
- Pfarrei. 544 
Eggs, Julius. 198 
Einsiedler. 569 
Eischoll. 96 
Eisenbahn. 428-440 
Emd. 53, 72 
Emigration. 462-464 
Energie. Rohstoffe. 441-451 
Entbindung. 491 
Ernährung. 777-782 
Ernen. Architektur. 654 
-Augustinerinnen-Kloster. 581 
- Kapuziner. 579 
- Kunstdenkmäler. 631 
- Pfarrherren. 558 
-Pfarrkirche. 671 
Erschmatt. 103 
- Pfarrei. 547 
Erwachsenenbildung. 586 
Erziehung und Unterricht. 584-622 
Escher, Joseph. 337, 341 
Evangelisch-reformierte Kirche. 571-574 
Ex-libris. 746, 764 
Exvoto. 564 
Eyholz. Wallfahrtskapelle. 663 
Fastnacht. 771,773, 774 
Fauna. 168-172 
Ferden. 81 
- Osterspend. 775 
Feschel. 104 
Fialovitsch, Margrit. 708 
Fiesch. 30, 32 
-Augustinerinnen-Kloster. 581 
-Verkehrsverband. 410 
-Wanderbuch. 122 
Fieschertal. 30, 32 
- Verkehrsverband. 410 
Fischbiel. 92 
Fischerei. 492 
Flora. 159-161 
Flugzeug. 418, 419 
Forschung. 608-622 
Franziskaner. 578 
Frau. 375, 474-479 
- Mädchenbildung. 599 
Fremdenverkehr. 404-415 
Führer. 111-124 
Furka. 28, 34 
Furka-Oberalp-Bahn. 431, 435, 438, 439 
Furrer, Sigismund. 198 
Fussball. 500, 501 
Fux, Adolf. 718, 720-722 
Fux, Denise. 691 
Gampel. 85 
Gamsen. Bäjizunft. 774 
Ganter. 48 
- Burgerschaft. 323 
Gastronomie. 777-782 
Gattlen, Josef. 139 
Gemeinde. 319-321 
Gemmi. 106 
Genoud, Guy. 342 
Geographie, Naturwissenschaften. 137-186 
Geschichte. 187-250 
Geschichtsforschender Verein Oberwallis. 197, 
198 
Gesteine. 145 
Gesundheit. 480-491 
Gewerkschaft. 452-455 
Giltsteinofen. 766 
Glacier Express. 429, 432 
Gletscher. 151 
-Rhonegletscher. 146 
Glis. Bäjizunft. 774 
- Pfarrkirche. 668 
- Schützenzunft. 347 
Glockenspiel. 707, 711 
Gluringen. 37 
Goms. 29, 35, 39, 458 
-Architektur. 655 
- Kunstdenkmäler. 630, 631 
- Religion. 564 
- Ski. 506 
-Wanderbuch. 120 
Gondo. 43 
Gornergrat. 56 
Gornergratbahn. 56, 433 
Grächen. 67, 68, 416 
Grengiols. 41 
Grossrat. 311,312, 318, 336 
Grünwald, Alfred. 678 
Gspon. 57 
- Sankt Anna-Kapelle. 669 
Guttet. 105 
H 
Hackbrett. 709 
Hallenbarter. Leo. 198 
Handel. 402, 403 
Handwerk und Industrie. 397-401 
Hasler, Silvio. 723 
Hebamme. 491 
Heraldik. 199-202 
Hilfs- und Sonderschule. 600-603 
Holz. 370, 650 
Imboden, Theo. 696 
Imesch, Dionys. 198 
Imesch, Ludwig. 723, 729, 731 
Imhasly, Pierre. 725, 727 
Imhof, Adolf. 706 
Immigration. 464, 465, 469 
In-Albon (Familie). 203 
In-Albon, Kurt. 723 
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Inden. 108 
Industrie und Handwerk. 397-401 
Ingenieurschule. 604 
Institut Kurt Bosch. 620 
Italienische Kolonie. 464 
J 
Jagd. 493 
Jesuiten. 580 
Joller, Franz Josef. 198 
Julen, Georg. 723 
Julen, Max. 502 
K 
Kämpfen, Peter Josef. 198 
Kantonaler Musikverband. 702 
Kantonales naturhistorisches Museum. 138 
Kantonspolizei. 315 
Kapuziner. 576, 579 
- Brig. 582 
Kartographie. 140, 142-144 
Kirche. Ernen. 671 
- Eyholz. 663 
- Glis. 668 
- Gspon. 57, 669 
- Saas-Almagell. 548 
- Saas-Balen. 664 
- St. German. 660 
- St. Nikiaus. 543 
- Sitten (Valeria). 670 
Kirche und Religion. 525-583 
Klerus. 525, 528, 534, 537 
Klöster. 577 
Kollegium. 597 
- Brig. 593 
-Brigensis. 590, 591 
Kuh. 386, 772 
Kultur und Kunst. 623-714 
Kulturleben. 633-640 
Kunst und Kultur. 623-714 
L 
Lalden. 59 
Landeshauptmann. 234 
Landwirtschaftsschule (Châteauneuf). 607 
Lauber, Josef. 198 
Lauchern. 92 
Lax. 33 
- Kapuziner. 579 
Leichtathletik. 505 
Leuk. 102 
- Königsbruderschaft. 776 
- Pfarrei. 542 
- Reformation. 574 
Leukerbad. 100, 107 
- Führer. 114 
Literatur, Sprache, Medien. 715-757 
Liturgie. 565-568 
Lötschberg (Region). 22, 24 
Lötschberg (Südrampe). 159 
Lötschbergbahn. 428, 434 
Lötschental. 23, 82, 84, 87, 93, 97, 98, 458, 758 
-Alter. 470 
- Fastnacht. 771 
-Führer. 114 
- Herrgottsgrenadiere. 769 
- Masken. 763 
- Medizin. 482 
-Urgeschichte. 213 
-Volkskunde. 759 
LonzaAGVisp. 401 
Loretan, Hans. 687 
M 
Maiensäss. 186 
Malerei. 673-686 
Matterhorn. 65, 511, 512, 514, 516, 517, 522 
Mattertal. Wanderbuch. 122 
Medien, Literatur, Sprache. 715-757 
Medizin. 480-491 
Meyer, Leo. 198 
Migros Wallis. 403 
Milch. 376 
Militär. 346-359 
Mineralogie. Binntal. 148, 150, 152 
Morel. 40 
- Kunstdenkmäler. 629 
Münster. 36 
-Architektur. 655 
- Überschwemmung. 175 
Münzwesen. 207, 208 
- Ried-Brig. 209 
Mund. 50 
Mundartliteratur. 734-738. 
- Saas. 735 
-Zermatt. 737 
Musik. 698-711 
Mutter. Anton. 675 
N 
Naters. 46 
-Architektur. 656 
- Schulen. 594 
Natur und Umwelt. 159-184 
Naturkatastrophen. 173-175 
Naturschutz. 176-184 
Naturwissenschaften, Geographie. 137-186 
Niedergampel. 91, 103 
- Pfarrei. 547 
Niederwald. Architektur. 659 
Notariat. 261,263 
Nyfeler, Albert. 714 
o 
Obergestein. 38 
Obergoms. Architektur. 657 
Oberwalliser Cäcilienverband. 705 
Oberwalliser Musikverband. 703 
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Oestlich-Raron. Kunstdenkmäler. 629 
- Religion. 564 
Orgel. 700, 701,707, 711 
Ortsansicht. 692 
Osterspend. Ferden. 775 
P 
Pass. 404 
-Simplon. 417, 420 
- Zermatt. 425 
Petrig, Viktor. 338 
Pfadfinder. 494 
Pfarrei. 542-552 
- Bratsch. 547 
- Bürchen. 545 
- Eggerberg. 544 
- Erschmatt. 547 
- Leuk. 542 
- Niedergampel. 547 
- Randa. 550 
- Ried-Mörel. 552 
- Saas-Almagell. 548 
- Saas-Fee. 546 
- St. Nikiaus. 543 
- Simplon. 551 
Pfeifer und Tambouren. 699 
Pfynwald. 162, 165, 167 
Plakat. 697 
Platter (Familie). 638, 639 
Platter, Felix. 639 
Platter, Thomas. 640 
Politik. 332-345, 476-478 
Postwesen. 424 
Presse. 750-753 
Priester. Siehe Klerus. 
R 
Raclette. 782 
Randa. 77 
- Bergführer. 524 
- Pfarrei. 550 
Raron. 95, 99 
-Architektur. 658 
Raumplanung. 185, 186 
Recht und Verwaltung. 251-359 
Rechtsanwalt. 265 
Reckingen. 27 
Reformation. Siehe Evangelisch-re 
Kirche. 
Religion und Kirche. 525-583 
Reptilien. 170 
Rhone. 157, 158 
Rhonegletscher. 146 
Ried-Brig. Burgerschaft. 322 
- Münzwesen. 209 
- Musikgesellschaft. 704 
Ried-Mörel. Pfarrei. 552 
Riedmatten, Adrian I. von. 561 
Riedmatten, Adrian III. von. 541 
Rilke, Rainer Maria. 728, 730, 733 
Rittler, Beat. 713 
Ritz, Cäsar. 408, 412 
Ritz, Johann. 689 
Ritz, Lorenz Justin. 677 
Ritz, Raphael. 681,683, 684 
Ritzingen. 37 
Rohstoffe, Energie. 441-451 
Rom. 467 
Roten, Hans Anton von. 196 
Roten, Raphael von. 198 
Rotten-Verlag. 749 
Ruffiner, Ulrich. 652 
S 
Saas. 69 
- Mundart. 735 
- Volkskunst. 765 
-Wanderbuch. 122 
Saas-Almagell. Pfarrei. 548 
Saas-Balen. 52 
- Rundkirche. 664 
Saas-Fee. 74, 75 
- Geschichte. 66 
- Pfarrei. 546 
Sagen. 783-785 
Salgesch. 110 
St. German. 95 
-Architektur. 660 
St. Nikiaus. 70 
- Bergführer. 524 
- Kirche. 543 
- Pfarrei. 543 
Schaf. 391 
Schiessen. Glis. 347 
Schmetterling. 171 
Schmid, Ferdinand. 198 
Schiner (Familie). 204 
Schiner, Matthäus. 553, 557 
Schiner, Peter. 555 
Schloss. 646, 647 
Schnidrig, Kurt. 723 
Schule. 584, 589, 592, 595, 596, 599, 739 
- Naters. 594 
Schweizer Garde (Rom). 357 
See. 155 
Seiler, Alexandre. 411 
Seiler Hotels. 415 
Seiler, Ignaz. 154 
Siegen, Johannes. 198 
Sigristen, Anton. 688 
Simplon (Pass und Strasse). 44, 417, 420, 426 
Simplon-Dorf. 44 
-Architektur. 644 
-Pfarrei. 551 
Sitten. Brand (1788). 651 
- Spital. 490 
- Supersaxohaus. 672 
- Türen. 695 
-Valeria. 670, 690 
- Wandmalerei. 676 
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Sitten (Diözese). 277, 529-531 
- Liturgie. 566 
- Liturgische Handschriften. 567 
- Priesterseminar. 534 
- Synode 72,570 
Sitten (Domkapitel). 532, 533, 535 
- Handschriften. 568 
Ski. 495, 496, 499, 504, 506 
Solddienst. 353-359 
Sonderschule. 600-603 
Sonnenuhr. 693 
Spital. Brig. 483 
- Sitten. 490 
-Visp.486 
Sport. 495-524 
Sprache, Literatur, Medien. 715-757 
Staatsbeamte. 270 
Staatsrat. 314, 317 
Staldenried. 54 
Steg. 86, 88 
Steiner-Isenmann, Robert. 723 
Stockalper, Kaspar Jodok von. 193, 359, 361, 
371,372 
Studentenverein. Brig. 590, 591 
Suonen. 153, 156 
-Aletschgebiet. 154 
Supersaxo, Bartholomäus. 541 
Supersaxo (Bibliothek). 756 
Supersaxo, Hans. 672 
Supersaxo (Familie). 205 
Supersaxo, Walther. 194 
Susten-Leuk. St. Josefsheim. 472 
T 
Täsch. 80 
- Bergführer. 524 
Tambouren und Pfeifer. 699 
Taugwalder, Hannes. 723, 726, 732 
Tavel, Guichard. 226 
Theater. 712, 713 
Theodul (heilig). 562 
Törbel. 55, 62, 72 
Tornay, Maurice. 559 
Tourismus. Siehe Fremdenverkehr. 
Tracht. 767, 768 
Troillet, Maurice. 247, 339, 369 
Tscheinen, Moritz. 198 
Türkenbund. 773 
Turnen. 497, 498 
Turtmanntal. 23 
V 
Umwelt und Natur. 159-184 
Umweltschutz. 176-184 
Universität. 609-614, 621, 622 
Unterbäch. 89 
Unterricht und Erziehung. 584-622 
Ursulinen. Brig. 575, 583, 606 
V 
Venetz, Ignaz. 147 
Verfassung (Recht). 269, 290, 291 
Verwaltungsgericht. 305 
Visp. 60, 72 
-Architektur. 661 
- Burgenerhaus. 667 
- Burgerschaft. 327 
-LonzaAG. 401 
- Mannenmittwoch. 224 
- Spital. 486 
Vispertal. 458 
-Führer. 115 
Visperterminen. 71, 73 
Vogel. 168, 169 
Volkskunde. 758-793 
w 
Wallfahrt. 564 
Walliser Bote. 752, 753 
Walliser Kantonalbank. 441 
- Kunstsammlung. 685 
Walliser Klinik fur Lungenkrankheiten 
(Montana). 485 
Walliser Milchproduzentenverband. 376 
Walliser Verkehrsverband. 409 
Walliser Wirteverein. 407 
Walser. 786-793 
Wandmalerei. Sitten. 676 
Wappen. Siehe Heraldik. 
Wehrwesen. 346-359 
Weinbau. 392-396 
Werten, Egon. 723 
Werlen, Ludwig. 674 
Werra (Familie von). 206. 
Wiler (Lötschen). 83, 92 
Will, Matthias. 560 
Wirtschaft. 360-455 
z 
Zeller, Willy. 42 
Zeneggen. 63, 72 
Zenklusen, Ernst. 198 
Zermatt. 61,76, 78, 79 
- Brig-Visp-Zermatt-Bahn. 440 
- Burgerschaft. 324, 326, 328 
- Geschichte. 64 
- Gornergratbahn. 433 
- Mundart. 737 
- Pass. 425 
-SeilerHotels. 415 
-Wanderbuch. 122 
- Wasserkräfte. 448 
Zivilgesetzbuch. 293-298 
Zuckmayer, Carl. 719,723 
Zumoffen, Gottfried. 198 
Zurbriggen, Pirmin. 503 
Zurbriggen, Werner. 686 
Zweisprachigkeit. 739-749 
Zwischbergen. 43 
Vallesia. 189 
Varen. 109 
